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Diario de ia Marina 
i C T Ü i U D A D E S 
Madrid 28. 
EVACUANDO 
1,35 tropas del Sultán de Marme-
L que se hallaban en las factorías 
¿e la Mar Chica han empezado á de-
lembarcar en Melilla. 
PEOPOSIC1ÜX 
Debido á la iniciativa del corres-
fonsal del DIARIO DE L A MARINA en 
Uadrid, don Andrés Mellado y del 
tapitan retirado de fragata don Fe-
derico Loigorri, se ha presentado al 
Senado una proposición pidiendo el 
íerecho á pasar á la sección de re-
jerva del Estado Mayor General del 
Ejército con el empleo de generales 
de brigada y el mismo sueldo que 
disfrutan en la actualidad, á los co-
roneles que tengan treinta y cinco 
iños de servicio sin nota desfavora-
We y dos años por lo menos de efec-
tividad en el empleo. 
Esta proposición se basa en la 
concesión análoga hecha á los ofi-
oales de la Armada en el artícu-
5o. de la ley de 7 del actual, pu-
Icada el día 8 en la "Gaceta." 
ÍEsta proposición ha sido bien re-
ibida en los círculos militares. 
BATURRILLO 
LOS DEMOCRATAS 
I En una reunión celebrada por los 
p-ministros de la fracción democrá-
tica que acaudilla el general López 
Domínguez, se tomó el acuerdo de 
combatir la supresión de las garan-
tías constitucionales en Barcelona y 
Gerona y decidir que se atenga el 
Gobierno al proyecto de ley de su-
p̂resión del tribunal de Jurado en 
bichas provincias y 4 la reforma de 
^ ley para represión del anarquis-
810. 
i LA POLICIA DE BARCELONA 
f La "Gaceta" de hoy publica una 
êal Orden organizando la policía 
particular de Barcelona. 
Dos días en Caibarién son dos días 
en la gloria. 
¡ Qué pueblo ¡ | Qué autoridades! Y 
sobre todo ¡qué Colonia Española! 
Caibarién es uno de los pueblos más 
bonitos y más simpáticos de la Isla: 
calles anchas y rectas; casas blancas y 
limpias; grandes almacenes; dos vías 
férreas y una carretera; coches de pla-
za y automóviles; y, como asomándose 
á ver ese conjunto risueño y alegre, el 
miar azul donde se 'balancean multitud 
de goletas cargadas de azúcar. 
Las autoridades, y particularmente 
el Alcalde, queridas y respetadas de to-
dos y no sabiendo qué hacer ni qué in-
ventar para que las horas que los fo-
rasteros pasen en Caibarién sean agra-
dables. Los periodistas de la Habana 
que tuvimos la fortuna de conocer al 
señor Hernández Fale no olvidaremos 
nunca sus atenciones y sus delicadezas, 
tanto más de agradecer cuanto que 
ninguno de los obsequiados por él con 
esplendidez y entusiasmo era correli-
gionario suyo. Aunque á decir verdad, 
el Alcalde de Caibarién, más que con-
servador, es cu¡bano culto y, como tal, 
tolerante y conciliador, para todos ama-
ble, con todos respetuoso y lo mismo 
considerado y querido por los hombres 
de orden que por ios revolucionarios 
más exaltados. 
Y cuanto á la Colonia Española 
¿qué hemos de decir? 
¡Cómo se ama allí á España! ¡Có-
mo se qniere üíli á Culba! 
El primero, el más grande y más 
hermoso de los edificios de Caibarién 
es hoy el de la 'Colonia Española. 
—Mañana será de nuestros hijos, 
decía bromeando un cubano muy sim-
pático. 
Y alguien le contestó: si, será de 
vuestros hijos; pero como si éstos han 
de ser algo, han de ser españoles con el 
corazón y con el alma, hahrase cum-
plido el fin que nos hemos propuesto 
al ievantarflo. 
¡iLas Colonias Españolas! Esos so-
berbios palacios que van surgiendo del 
uno al otro extremo de la Isla, donde 
quiera que hay un núcleo de españoles 
abadías que, en la oscurísima y tor- ¡ ficas, las que explotan con perjui 
montosa noche de la edad media, sal- i cio de los derechos de China y sin 
„„ i • • , ^ , -^r^/u ^ Pr«>cupe gran cosa á los ñipo-, '«Señor Aramburu, luchador cons 
Miion íieienc™, el arte y la cwüizaílo-, nes neg0ci&(i-10n̂  atabladas con tante, moralizador de este pueblo 
ra religión cristiana, j este objeto entre Pekín y Tokio, digno de mejor suerte, no os canséis 
¡Quien sa.be si ellas están llamadiis i ne=ociaciones Por otra I^rte, | Pero seguid viviendo al dulce 
, , ¡llevan trazas de no acabar en lo que de vuestro humilde hogar, 
también a ser nn día oscuro y tempes-, rpc,tn -io-i,, ilT , ,„ /W1V,C,Í1-
J resta ae siglo. Joven es el que os dáoste consejo 
tuoso ei asilo donde se salven y perdu- j Los japoneses usan de su idioipa 
ren la religión y el idioma, las tradi-1 €n los despachos, las demás ofíci-
i*.iones v las costumbres de nuestra ra-za en Améri a ! 
Para los que en Cuba pretenden co-
hibir la libertad del trabajo, reprodu-
cimos a'qní este telegrama de la Pren-
sa Asociada: 
•Washington, Enero 27.—E;l Tribu-
nal Supremo decidió en el día de hoy 
declarar inconstitucional la ley votada 
por el Congreso en que se prohibe á 1;J.S 
•compañías ferrocarrileras que hagan 
distinciones al emlplear obreros en con-
tra de los miembros de log gremios de 
trabajadores. En la citada decisión del 
•tribunal se afirma que tal prohibición 
es contraria al derecho de contrata. 
Como se vé, el más alto tribunal de 
la gran república americana, proclama 
la libre y franca contratación .del tra-
bajo, teniendo que anu'lar al efecto 
una ley votada por el Congreso. 
Ténganlo presente los trabajadores 
cubanos. 
I L A S FIESTAS 
Ta se ha publicado el programa y la ani-
mación se nota en las tiendas. Ayer estaba 
llena la popular casa de sombreros y calza-
do lia Josefina, Muralla y Villegas. Esto es 
un buen síntoma. 
Gaceta Internacional 
entusiastas y generosos, psrecennos 
algo así como aquellos castillos roque-
ros ó mejor aun como aquellas grandes 
A pesar de la importancia de cier-
tos asuntos, como todo en este mun-
do es relativo, aquellos pierden más 
ó menos pronto gran parte de su in-
terés según lo que tarden otros pro-
blemas en presentarse atrayendo so-
bre sí la atención general. 
El paso de la escuadra america-
na por el estrecho de Magallanes, 
que es hoy por hoy el asunto capital 
no solo por los peligros naturales 
que encierra la navegación de unos 
buques de tamaño tonelage por tan 
peligroso paso, sino porque dichos 
buques entran de lleno en el Pacífi-
co objeto principal de litigio entro 
Estados Unidos y Japón; el cruce, 
repetimos de esa escuadra por el 
canal que determina el continente 
americano con el archipiélago de las 
Tierras del fuego, irá perdiendo poco 
'á poco en intensidad á medida qu;í 
'las naves se acerquen á su punto 
de destino y á medida también que 
los difíciles problemas que se de-
senvuelven en Asia vayan concen-
trando en China las probabilidades 
de un nuevo conflicto armado. 
Sabido es que los japoneses han 
establecido en el sur de Maneburia 
buen número de estaciones telegrá-
nas aceptan los telegramas en ja 
pones y japonesas son las tariras 
acordadas en las veintiocho esta-
ciones de telégrafo internación al es-
tablecidas en el camino de hierro de 
la Man churla del sur. 
Claro que como esto da á Rusia 
una inferioridad grande en la parte 
norte de aquella provincia china, re-
clama al gobierno de Pekin, quiere 
hacer valer los acuerdos del recien-
te convenio ruso-chino y amenaza 
con hacer lo propio que los japone-
ses. 
Como se ve la situación es bien ti 
rante y posible es que de no inter-
venir las demás naciones la Man-
churia sea por mitad incorporada 
á los respectivos imperios ruso y ja-
ponés realizándose un nuevo des-
pojo que podría traer fatales con-
secuencias. 
Por otra parte el asunto de los 
ferrocarriles no lleva tampoco buen 
camino; los intereses encontrados 
de Inglaterra y Japón luchan por 
adquirir ventajas, sin cine por ello se 
rompa ó enfrie una alianza tan ne-
cesaria á ambas naciones. Pero co-
mo si hay .algo imposi'ble on este 
mundo es aparejar intereses encon-
trados con una buena armonía, ó 'Chi-
na es la que terminará por pagar los 
vidrios rotos ó las relaciones anglo-
niponas sufrirán terrible golpe que 
habrá de tener reflejo inmediato en 
el equilibrio internacional que has-
ta hoy se observa. 
Por eso decíamos al principio que 
j á pesar del interés mundial que re-
iprtsenta el paso de la escuadra ame-
ricana por el estrecho de Magallanes, 
es probable, que en breve ceda su 
importancia y otros problemas, cual 
el qu* acabamos de exponer, atrai-
gan la aitención de la. prensa y de 
la.s cancillerías consumiendo su tur-
no de actualidad. 
á vos que ya peinái  canas. Pletórico 
de esperanzas, contribuí con sangre á 
conquistar la libertad que, no obs-
tante su escasez, ni es comprendida 
por los unos, ni los otros la merecen. 
"No son hijas del despecho mis 
palabras. Xo es demencia ni obceca-
ción. Es lo que palpo. Es lo que veo 
por las calles de esta capital, que 
atravieso en todas direcciones. Es lo 
que oigo en reuniones, paseos y tran-
vías. ¡Tiemblo por mis hijos! 
"Usted leerá á diario, raptos de 
vían engolfados mis coterráneos,̂  pe-
dí piedad para los niños; rogué á loa 
padres que, pues para ellos tenía en-
cantos y más atractivos la satiriasis 
que poesía el hogar honrado, impi-
calor! diesen á sus menores hijos oír cou-
plets verdes y traducir la mímica deí 
la relajación. 
Al dia siguiente de esto dicho, ce-
lebróse solemne fiesta en mi- honor, 
por otros motivos. Un ilustre concu-
rrente, Fernández de Castro, dijo ai 
mis coterráneos:—Oid á vuestro men-
tor; seguid sus consejos; inspiraos eoi 
su conducta moral. 
Se aplaudió la advertencia, y se re-
produjo por diez periódicos. Y una 
semana después, cien metros más alli 
de la sala del banquete, la bailarina 
se ponía en camisón en el escenario 
I para buscarse las pulgas, la coupletis-» 
ta extremaba los impúdicos gestos, ^ 
E l señor Mnñoz Bustamante 
El señor don Manuel Muñoz Bus-
tamante, padre de nuestro amigo y 
compañero en la prensa el conocido 
literato Mario Muñoz Bustamante, 
sufre desde hace dos di as inesperada 
dolencia que pone en grave peligro 
su vida. 
Hacemos votos porque la enferme-
dad ceda á los recursos de la ciencia 
y confiamos en poder felicitar muy 
pronto á nuestro distinguido amigo 
por el total restablecimiento de su se-
ñdr padre. 
niñas. Hasta 30 mujeres fueron de- La enorme concurrencia aplaudía, 
tenidas en varios lugares, hace dias. I Padres é (hijos, maestros y discípu-
por inmorales. Ulsted vive íen el 
campo, y no sabe que aquí hay criatu-
ritas ya iniciadas en todos los se-
cretos, que pasean sus cinismos á ple-
na luz del día. Usted no ve chiquillos 
que en las mismas puertas del colegio 
juegan á los dados; que juegan al pi-
cado en las mismas calles de O'Reilly 
y Obispo, y aún en los zaguanes de 
periódicos que predican moral y de-
fienden á punta de espada derechos 
políticos y ambi'ciones personales. 
Usted no ha contemplado arrogantes 
mujeres, de lujosos trajes y ricas jo-
yas, la desenvoltura de cuyos andares 
pone espanto en el ánimo del observa-
dor, que se pregunta: ¿será de la al-
tura? ¿será del arroyo? 
"Y, en tanto, en el otro aspecto del 
problema social, la descomposición 
sigue su obra: la discordia ruin, la zi-
zaña que se infiltra en nuestras ve-
nas, la codicia sorda, la carencia de 
civismo, la supremacía del estómago 
sobre la conciencia y sobre la digni-
dad, y toda una serie de podredumbres 
sociales y políticas, que preparan el 
advenimiento de la espantosa fina* 
Udad, 
"Occean Beach", "Columbia Ba-
rrasks", "La Gloria", "Columbia", 
"Omaha", "Riverside", "Kink Ci-
ty", "Bartle", "Boston", finalmen-
te Ñipe, la gran bahía que empezamos 
á conocer en la geografía, de texto 
en nuestras escuelas primarias; aque-
lla donde la leyenda dice que apareció 
nuestra Virgen de la Caridad y don-
de el orgullo nacional se figuraba ver 
reunidas todas las escuadras del mun-
do; ese Ñipe, se llama ahora oficial-
mente, Presten. 
"¿Qué haremos nuañana, Sr. Aram-
buru, con el himno y la bandera?" 
P. A. S. 
los. allí estaban. Y estaban los pe-
riodistas, voceros de la cultura nacio-
nal. Y estaban los masones heraldos! 
de la "Institución Orgánica de la Mo-
ralidad". Eso sí: no había curas, ni 
damas del Rosario ó del Apostolado* 
Sópelo, y torné á dudar de la sal-
vación de este pueblo, por cuya li-
bertad derramó su sangre el señor 
P. A. S. y por cuya dignificación he 
gastado, en la estéril propaganda, ca-
si medio siglo de existencia. 
Y aunque al día siguiente tenía ne-
cesidad de visitar las escuelas de va-
rones de mi pueblo, falté al deber, te-
meroso de encontrar en alguna de 
ellas al maestro y los discípulos repi-
tiendo la mímica de las bailarinas y 
buscándose las pulgas. 
Y no sé si tuve placer ó tristeza re-
cordando á "Preston", "Kink City'* 
y "Omaha", indicios de la desapari-
ción más ó menos lejana de un con-
glomerado étnico, que busca excitan-
tes sexuales, cuando debiera tener 
más serenidad de cerebro y más altu-
ra de corazón para conjurar los pe-
ligros de su nacionalidad. 
JOAQUÍN v. ARAMBUIv 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL*. 
¿Qué haremos? Pues izar la ban-
dera sobre la sala del cinematógrafo, 
y lacompañar con el himno los cou-
plets de cualquier desvergonzada. 
Oiga el señor P. A. S., que, porque 
vivo al dulce calor de mi hogar gua-
jiro, me cree libre de esa honda in-
quietud que él experimenta, á vista 
de la descomposición social de la gran 
urbe; oiga, y verá que ya he tenido 
que sacudir de mis ropas las salpicas 
de cieno, del chapotear provinciano. 
Hace dias, escandalizado de los es-
pectáculos pornográficos en que vi-
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO YSOBRIlSrOS. 
Ramiro H. Pórtela 
Uno más que deserta de la crítica 
teatral. Ramiro Hernández Pórtela, 
el bien conocido "Bradomín" del 
"Diario de la Familia", saldrá en 
breve para España con motivo de ha-
ber sido recientemente nombradoi 
Canciller de primera clase de la Le-
gación de Cuba en Madrid. 
Felicitamos al querido compañero 
por la merecida elección de que ha si-
do objeto deseándole todo género de 
prosperidades• en la capital de Es-
paña. 
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LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE CAIBARIEN 
En ©1 tren general que naoe en 
Santa Clara, regresamos ayer por la 
tarde después de Laber asistido á las 
explendorosâ  fiestas que durante los 
días del sábado y domingo se cele-
braron en la Villa Blanca, en Caiba-
rién. 
No nació sin dificultades la obra 
que hoy honra á aquel hermoso pue-
blo : la patriótica aspiración, el jus-
to deseo de nuestros compatriotas, 
tropezó en los primeros momentos 
con dificultades, capaces de desani-
mar á otros que no fueran los espa-
ñoles de Caibarién, quienes alentados 
por el que es hoy su digno Presidente 
de Honor D. Salvador Arias, y su no 
menos prestigioso Presidente efectivo 
D. Cosme del Peso, acometieron la 
empresa con el mayor entusiasmo, ob-
teniendo el resultado apetecido. 
Es cierto también que para que la 
Colonia Española de Caibarién haya 
visto coronada su obra, ha tenido que 
recurrir primero á duplicar sus dona-
tivo«, y por último á tomar prestada 
una pequeña suma, que será pagada 
por la Colonia en muy poco tiempo y 
cuyos intereses puede abonar con cre-
ces con el producto que obtiene de 
los locales alquilados á la Sucursal 
del Banco Nacional de Cuba y á otros. 
La Colonia Española de Caibarién 
hace bien, muy bien en manifestarse 
orgullosa de su obra, puesto que las 
contrariedades surgidas en un princi-
¡pio no han detenido su marcha pro-
gresiva, y en el término de un año 
justo ha dado fin al magnífico edificio 
honra de propios y extraños, y uno 
de los mejores, en su clase, hasta la 
fecha. 
Y orgulloso debe manifestarse tam-
bién el prestigioso Presidente D. Cos-
me del Peso, á quien ni la Junta Di-
re estiva, ni la general cuando fué con-
vocada para tratar de asuntos rela-
cionados con las obras, negó su apo-
yo, siguiendo sus indicaciones, apro-
bando y dando por bien hecho cuanto 
realizó y propuso, obedeciendo todo 
esto, según manifestaciones de miem-
bros prominentes de la agrupación, 
á que el Presidente Sr. del Peso, el 
Presidente de Honor Sr. Arias, los 
Vicepresidentes señores Gómez y Ro-
ban (cubano este) y el Secretario se-
ñor Bergues. son una verdadera ga-
rantía en todo y para todo lo que se 
refiere á la Colonia Española de Cai-
barién. 
Forman la Junta Directiva de la 
Colonia^ Española de Caibarién, los 
señores siguientes: 
Presidente de Honor, don Salvador 
'Arias. 
Presidente, Cosme del Peso y Pé-
rez. 
Primer Vice, Emilio Gómez. 
Segundo Vice, Pedro Roban y Gar-
¡cía. 
Secretario, Evaristo Bergnes y Fon-
tanet. 
Tesorero, Juan Palau y Serra. 
Vocales: Don Bonifacio Díaz, Ra-
món Faya. Antonio Villegas, Matilde 
,"Wals, Anastasio Olascoaga, Benito Ro-
imañach, Evaristo Gutiérrez, Lucio 
Ugalde, Antonio Díaz Rubin, Eusta-
quio Inchausti, Rafael Solernou, Enri-
que El i zaga. 
Suplentes: Don José Escandón, 
rAbelardo Ruiz, Benito Valdés, Roge-
lio Urrutia, Pedro García, Antonio 
Imaz Montero. 
Número de socios: 260. Costo del 
edificio, 60,000. 
Esta Junta Directiva, iniciadora del 
proyecto para la construcción del edi-
ficio, lleva tres años funcionando por 
reelección unánime. 
Umo de los que más se esforzaron 
en obsequiar á loa representantes de 
la prensa de la Habana y especial-
mente á nuestro Director, fué el re-
presentante de la casa de Quesada y 
Pérez de esta capital, don Ramón Fa-
ya, el asturiano más simpático y de 
más hermosa cabellera que hay en 
Caibarién. Nuestro Director no dejó 
ni una vez siquiera, en aquel derroche 
de almuerzos y comidas suntuosas, de 
brindar por Faya á quien, como á él, 
¡no es fácil tomarles el pelo. 
Ayer á las siete menos cuarto de 
la mañana, tomamos el tren para re-
gresar á esta capital, siendo acom-
pañados hasta Jovellanos, por oil 
Presidente de la Colonia Española de 
Caibarién, señor del Peso, y hasta 
Santo Domingo por el señor don Jo-
sé A. Suárez " E l Doetorcito", miem-
Tbro prominente de la Colonia Espa-
ñola de Sagua, quien en unión del 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., eta 
Alberto K. Langwith C* 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
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Vicepresidente señor Gómez, había 
acudido á las fiestas de Caibarién re-
presentando á la Colonia antes citada. 
En Santo Domingo, arguyendo que 
estaba en sus dominios, nos obsequió 
con un espléndido almuerzo. 
A nuestra llegada á Sitiecito, su-
bieron al tren el Presidente, Vice-
presidente y Secretario de la Colonia 
Española de Sagua la Grande, seño-
res don José María González, don 
Ramón Gómez y don Gabriel Folla, 
respectivamente, quienes venían de-
cididos á llevarse para Sagua á nues-
tro Director señor Rivero, no pu-
diéndolo lograr bien á pesar del in-
vitado, por impedírselo sus ocupacio-
nes en esta, prometiendo correspon-
der á tan cariñosa invitación, en la 
primera semana del mes que viene. 
A las seis de la tarde llegamos á 
la Habana, y sin que á pesar de la 
distancia haya desaparecido la santa 
envidia que ha despertado en nuestra 
alma el ver que un puñado de espa-
ñoles en Caibarién fabricaron un pa-
lacio, en donde reunidos en apretado 
haz, pueden recordar su misión en 
Cuba, y las muchas grandezas de 
nuestra querida España, 
Teófilo Pérez. 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninscuna como la 
de L.A TROPICAf.. 
Calé. Buen negocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por no poderlo atender su dueño, tiene vidriera de tabacos y cigarros, vende 600 pesos men-suales, pudiendo vender 1000, es el mejor negocio para el que entienda algo de café y no necesita dar todo el dinero de contado Informes Teniente Rey 91, Carpintería. 1353 4-27 
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Debemos hacer caso omiso de los ti-
pos especiales; de esos ejemplos ex-
traordinarios de personas que ingieren 
enormes cantidades de agua, ó de .as 
que, por hábitos antiguos y sostenidos 
sin razón ni motivo, solo consumen de 
ella una porción tan escasa que, de se-
guro sería insuficiente para la genera-
lidad. De estos casos extraordinarios, 
nos ocuparemos á su tiempo. 
El niño recién nacido, y hasta que 
cumple, poco más ó menos, el primer 
año de edad, no bebe agua; pero si no 
la bebe en la forma natural, 'la toma 
bajo la forma de leche, único alimento 
completo que existe, que satisface sus 
necesidades todas y contribuye á su 
aura'ento de peso y su crecimiento. La 
leche de mujer contiene de un 11,5 á 
un 12,5 por 100 de componentes sóli-
dos, según Camerer y Soldner, de mo-
do que un 87,5 ó un 88,5 por ciento de 
la misma, está constituido por los lí-
quidos. 
En las otras edades de la vida, y 
considerando al infante, al adolescen-
te y al aduilto, de vida normal, sin cos-
tumbres autifisiológicas ni vicios que 
perturben el equilibrio orgánico, pue-
de calcularse según la opinión más ge-
neralizada, que, dadas 'las pérdidas de 
agua, normales del organismo, es pre-
ciso ingerir de dos litros y medio á tres 
litros de este líquido en oada 24 horas. 
Mas, considerando que una gran por-
ción del radsmo va en los alimentos con 
qúe reparamos nuestras fuerzas, que-
da reducido el total de agua á ingerir 
en estado natural, á un litro ó litro y 
medio por día.. 
Sentado esto como punto general, el 
más próximr> á la verdad fisiológica, 
viene á la mente acto seguido esta pre-
gunta: "¿'Se puede, sin peligro para 
la salud, traspasar el límite de esta 
cantidad de agua,, considerada como ne-
cesaria?" O bien esta otra: ''¿Es más 
conveniente sentir la sed?" Circuns-
tancias accidentales de muy diversa ín-
dole, modifican e] criterio á que nos 
debemos ajustar para dar una contesta-
ción satisfactoria. 
Mas, teniendo en cuenta que hemos 
descartiado, por el ¡momento, de nues-
tro estudio, todo lo que no sea el tipo 
normal, es de rigor la afirmación que 
hacíamos respecto de la cantidad de 
agua que se debe beber. Todo lo que 
sea excederse en ella ó no llegar á su 
justo límite es ciertamente peligroso, 
y sería origen de funestas eonsecnen-
eiaa el aconsejar ó permitir que, sin ra-
zón ni causa que lo justificase, se de-
jara usar mal, bien por exceso, ó bien 
por defecto, de tan precioso y necesario 
líquido. 
La multitud de teorías médicas que 
en el transcurso del tiempo han predo-
minado sucesivamente en el campo de 
la ciencia, han dado lugar á que, lle-
vados de ellas, se hayan preconizado 
ideas, á veces absurdas, y siempre poco 
ajustadas á los intereses fisiológicos del 
ser humiano, por los mismos cuya mi-
sión debió ser tan solo velar por ¡a sa-
lud de todos. Las diversas escuelas teo-
rizantes, basadas en experiencias, al 
parecer análogas, pero de resultados 
contradictorios, causaron siempre gra-
ves nuales con sus exclusivismos y sns 
exafireraciones. 
En ningún terreno como en el de la 
salud huiuana, es peligroso generalizar. 
Con efecto: si es imposible encontrar 
dos semblantes exactamente iguales, 
más imposible es aún—si se me permi-
te la frase—hallar dos organismos 
idénticos; de donde se sigue, que es un 
sueño, una utopía, pensar en que todos 
los seres humanos se ajusten para su 
vida á una misma regla. Lo único que 
nos es permitido es señalar la vía gene-
ral para la marcha de todos, indicando 
cuales son, en sus linderos, ó donde em-
piezan de un modo positivo, los puntos 
verdaderamente peligrosos. 
'Así como ante la luz pura y la som-
bra densa existe una zona que se llama 
penumbra, que nos impide marcar con 
exactitud matemática donde la luz .aca-
ba y la sombra empieza, así en estas 
cuestiones de medicina, y sobre todo, 
de higiene, hay un campo entre los 
ejemplos definidos de un tipo bien de-
terminado y los ejemplos de otros ti-
pos; en ese campo caben los casos in-
termedios; en ese campo es en el que 
debe trabajar de continuo la prudencia 
del higienista, para evitar que se in-
clinen ciegamente y por capricho, en 
un sentido ó en otro los hombres, lo-
grando con sus consejos que puedan 
defenderse de males ciertos, en medio 
de la incertidumbre que rige sus de-
seos. 
En el siguiente artículo analiziare-
mos si el agua puede y debe ser subs-
tituida por otras bebidas. 
DR. j . HUERTAS. 
El jubileo de Roskeppf 
La casa de F. E. Roskoppt de Gi-
nebra, celebró el año pasado el quin-
cuagésimo aniversario de su funda-
ción. 
Es curiosá la historia de este famo-
so invento. Jorge Federico Ros-
koppt padre del que actualmente se 
halla al frente de la casa, se distin-
guió desde muy joven por sus gran-
des iniciativas como relojero, y en 
1865, después de repetidos estudios 
logró resolver el problema que le 
preocupaba: el de fabricar un reloj 
de precisión para las clases trabaja-
doras es decir, un reloj barato y 
bueno. Desde entonces existen en el 
mercado la acreditada marca de re-
lojes Roskoppt que por espacio de 
muchos años viene siendo objeto de 
toda clase de imitaciones, lo cual 
prueba la excelencia del producto. 
El hijo del inventor de ese sistema 
de relojes y que se halla aún al fren-
te de la casa es F. E. Rotskoppt, que 
fundó su establecimiento en 1857, y 
con ese motivo celebraron'hace poco, 
en Ginebra el cincuentenario ó las 
bodas de plata del establecimiento 
que hoy tiene gran fama en el 
mundo. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er El Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Tenienta Rey y Obrapla. 
4fiB alt. 13m-l-13t-2 
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Cómo se enseña á soportar el trabajo 
y se inclina al ahorro 
T me lo contó el buen obrero con 
marcadas muestras de ingenua com-
placencia, mientras su semblante! 
velado por el hollin, brillaba la escle-
rótica de loa móviles ojos y el 
marfil de la rica dentadura mág al 
descubierto por la mueca de la sonri-
sa . . , 
Eramos una numerosa familia de 
trabajadores, porquv ya muchos han 
muerto. 
Mi padre, de origen alemán, se casó 
con una mejicana, de origen orizabe-
ño, morena, pequeña, hermosa, y bue-
na como son siempre con nosotros 
nuestras madres, y de esa unión hon-
rada nacimos ocho hijos todos va-
roaea. 
A medida que íbamos creciendo y 
cuando ya habíamos aprendido en la 
fragua, pues éramos herreros, el me-
canismo y el nom'bre de las piezas de 
un arma de fuego, mi padiv, el día 
de nuestro santo, nos regalaba un fu-
sil para acompañarlo á caza, y desde 
ese momento teníamos ya un jornal y 
la obligación de contribuir al sosteni-
miento común de la familia. 
Yo era el más pequeño d»e todos y 
mi padre no me ha'bía dado todavía 
mi fusil, porque me reservaba el su-
yo, pues comenzaba á sentirse viejo 
y pesado por las fatigas de la caza. 
Por aquella época, la Compañía del 
Ferrocarril Mejicano de Veracruz 
comenzaba á tender sus rieles entre 
la Capital de la República y aquel 
puerto y por primera vez se conoció 
vm nuestro país el oficio de "mecá-
nico." 
Naturalmente todos acudimos á los 
talleres de esa Empresa, tanto por lo 
fijo del trabajo y lo elevado de los 
jornales, también los primeros más 
altos que ganara un artesano hasta 
entonces, como porque nuestro oficio 
d« herreros y armeros presentaban 
mayores aptitudes que otros para 
desempeñar las labores de ese ramo. 
Por otra parte mi padre había tra-
bajado en los ferrocarriles de su país 
y poseía, por tal motivo, mayor cau-
dal de conocimientos que los demás 
obreros, y cuando sus fuerzas no le 
permitían ejecutar por sí mismo un 
trabajo, teníamos su dirección y d« 
esa manera ganábamos y aprendíamos. 
Las rayas s»3 verificaban cada quin-
ce días, y cuando nos sentábamos á 
la mesa en esas ocasiones, excepción 
hecha de mi madre, que nos servía, 
mi padre, el primero, proveía para 
esa mesa, colocando sobi'e ella el pro-
ducto íntegro de su jornal, y todos 
lo imitábamos con silenciosa satisfac-
ción, y permanecíamos en espera 'del 
alimento que ya habíamos ganado. 
No se hacía esperar nada mi dili-
gente y hacendosa madrc, solícita con 
mi padre y amante con nosotros todo 
había sido previsto por su maternal 
cuidado, hasta en los pequeños deta-
lles de los gustos y melindres de sus 
hijos. 
Y al' acercarse con la fuente hu-
meante y olorosa para hacer los pla-
tillos, iba recogiendo los jornales, pri-
mero el de mi padre, dejando sólo 
sobre la mesa las monedas que tácti-
camente se había convenido en reser-
varse cada uno para sus gastos. 
Al llegar á mí, fijaba con ternura 
sus negros ojos; sentía yo esa mirada 
y bajafba la mía con sonrojo. ¡ Era tan 
corto mi jornal, setenta y cinco cen-
tavos diarios, que me sentía yo aver-
gonzado ! Mi madre comprendía mi 
mortificación y haciéndome una cari-
cia en las espaildas, me decía con voz 
blanda y cariiñosa: 
—Pronto será más, hijo mío, y to-
maba íntegra mi raya. 
Alguna vez, al notar mi pena, le vi 
rodar una lágrima por la mejilla y 
mi padre, con voz breve y comovída, 
como contestando á una súplica mu-
da que le hubiera hecho, dijo: 
—Es preciso, así se enseña el hom-
bre á tener casa y á lograr su bien-
estar. 
Mis hermanos no me desampara-
ban, porque me proveían de las pren-
das pequeñas de ropa, •especialmente 
corbatas, que eran mi ilusión juvenil. 
Los domingos, muy de mañana, 
acompañaba yo á mi padre al baño 
y á la peluquería, cuyo gasto paga-
ba, y cuando regresábamos á casa, 
á mudar de ropa, hallaba siempre 
una moneda en el bolsillo, qu«? haTMa 
puesto allí mi buena madre. 
Y el pronóstico de mi padre se 
cumplió; aprendí á tener hogar y 
aprendí á tenerlo con mi madre. Mis 
hermanos se fueron casando y ella 
quedó á mi lado, hasta su muerte. 
Lo recuerdo muy bien; cuando me 
ÍIcerqué á su lecho á darle la eterna 
despedida, vi por última vez esa lá-
grima querida d̂  mi infancia; pero 
ahora de amor, de ternura, tal vez de 
gratitud. 
Calló el buen obrero; mientras en 
su semblante, velado por el hollín, se 
perdía la blanca esclerótica de sus 
móviles ojos bajo los párpados, y el 
marfil de la recia dentadura se per-
día también entre los labios contraí-
dos por la mueca del dolor, permane-
ció ensimismado, y sólo después de 
un rato me preguntó sonriente i 
—¿Qué opina usted? 
—Que así lo debían hacer todos 
los padres. 
M, Brito. 
En este país sobra dinero para mi-
siones, dinero á millones; y no hay 
ciudad, aun las de tercero ó cuarto 
orden que carezca de uno ó más semi-
narios teológicos con edificiô  como 
palacios y claustros como d / univer-
sidad, de los que salen anualmente 
millares de hombres y mujeres resuel-
tos á evangelizar á todo quisque cuya 
religión no sea respectivamente la 
bautista ó la presbiteriana, la congre-
gacionalista, metodista, ú otra cual-
quiera de la docena y media de sec-
tas en que andan divididos profunda-
mente estos protestantes, sin contar 
las nuevas que van saliendo á luz. 
Con tal sobra de misiones, es decir, 
de caballeros particulares que empie-
zan por instalarse cómodamente con 
la señora y los hijos en país extran-
jero, en buena casa y con buen sueldo 
anual pagado del fondo de misión res-
pectiva, se va haciendo arduo el pro-
blema de hallar naciones ó territorios 
por cristianizar y destinos suficientes 
para tanto aspirante de la carrera 
ministerial. No hace mucho leíamos 
sin sonreimos siquiera el informe 
anual de las misiones de una de esas 
sectas ¡en España! Millares de pesos 
gastados en construcciones, sueldos, 
distribución de biblias, folletos y opús-
culos y por resultado tres conversas 
y dos neófitos; total cinco chuscos, 
malagueños probablemente. 
En tal situación y con tantos diñe 
te +ŝ lof: Para trocarlo i 
f^to religK.so de las el ^ 
íes. Pero oso nada im' ^ 
esencial era i,nplantar 
el archipiélago, j u s t i f i c a ' ^ 
cimiento en él de W el ejfc 
sus familias y sus X r ^ k 
Lo raro es que la t i 
aquellos oatólieos hava 'l aQc¡í 
Pero la nulidad de W t ¡ ^ ̂  
tostantes ha hecho 
campaña de estas mas 
tenemos ya los ecos'dT1 
flirto ''La intensa' a ^ " ? 
A cal.lc. que existe entre i 
ñeros eatólieos y proteaSJ 
bu ha ocasionarlo ««w.-.t^l 
los 
cenado numerosos -
tos L mas grave acaba ? 
en Santander, donde los m-V 
habían ordenado de predS! 
Intermno á un filipino 1 
do Alonso y estaban dedicâ  
nueva capilla cuando se vieiv, 
dos por trescientos católicos 
noados por un sacerdote 18 
Padre Pérez, quienes "arasa^ 
pilla, dieron muerte 
nano é hirieron á otros once 
dre Pérez y cinco su vos. entre! 
se cuentan tres concejales H 
tander, han sido reducidos á 
1 nos y oíros han apelado al Pr 
nador general de las islas." 
Probablemente en los Estados 
dos no se conocerán nunca las * 















en casa, acrecentados sin cesar j tro, y si se conocen ' 01 110 se pUbue 
1 ara nosotros, no existe duda df 
la provocación ha sido grande n! 
gada, insoportable hasta llevar 
exasperación á los católicos y á a 
sus guías espirituales. Así lo 
firma ya la opinión misma del 
po Hendricks, de la diócesis d 
Visayas á que pertenece la r 
ción teatro de los sucesos. Nia 
obispo que haya habido "pe¿ee| 
Los filipinos 
son católicos 
A nadie se le ocultó desde un prin-
cipio que la soberanía norteamericana 
en las Filipinas significaba también la 
entrada del protestaintismo en el ar-
chipiélago. No su propagación, porque 
un filipino metodista ó anglicano e» 
ave tan rara como un irlandés musul-
mán ó un español luterano; lo que 
en realidad hicieron los Estados Uni-
dos al tomar posesión de aquel terri-
torio fué abrir de par en par sus 
puertas al enjambre de misiones pro-
testantes de todas pintas y colores, 
ávidas siempre de meterse en casa aje-
na, aunque su presencia resulte tan 
inútil como lo ha sido siempre en el 
Japón por ejemplo, en China ó en Ma-
rruecos. 
ros 
con nuevas dotaciones, herencias y 
legados, la adquisición de Filipinas 
fué una bendición para estas cofra-
días, y allá fueron sus misioneros á 
bandadas. Había qne enseñar el cris-
tianismo al salvaje filipino y á los 
millones de paganos é idólatras que 
de seguro poblaban las nuevas po-
sesiones americanas. Y todo ello sin 
riesgo ni temor á descalabraduras y 
tremolinas como las que periódica- ! por parte de los católicos11 
mente ocurren eNn China y otros paí- i que la responsabilidad de. lo o( -
ses dejados de la mano de Dios, por- j recae sobre un limitado grupo de 
que para eso estaban en Filipinas la j venes misioneros americanos, 
bandera y las bayonetas americanas. campaña de protestantismo r'er 
Desde el punto de vista de la misión los mismos protestantes de mi 
protestante fué aquello una verdadera ; presentación, campaña de 
ganga. ¡contra la iglesia católica, de 
No viene mal aquí la reproducción ' agrega el prelado americano, 
de un par de párrafos del extenso in- votos hijos losy habitantes de 
forme de la Comisión Filipina Taft sayas en masa, como lo fueron anti 
al Congreso Americano, informe, que que ellos sus progenitores, 
dicho sea de paso, no hizo mella al- Esa es la verdial de lo que oeu; 
guna en estas misiones. Refiriendo- en las Filipinas, en pocas pí 
se la Comisión á la situación religio- El elemento ofi-.-'-i! americano conocí 
sa en el Archipiélago dijo así: ¡y respeta, no >!• buen grado, sinj 
"En la pacificación de Filipinas obiigado á ello por la fuerza de iJ 
por nuestro gobierno es imposible ig- hechos, el sentimiento católico dd 
morar el gran papel que corresponde á pueblo filipino. Los misioneros Ij 
la iglesia' católica. Con excepción de flexivos se hacen igualmente cargo (j 
los moros que son musulmanes y de la situación y se contenían con teneft 
algunas tribus salvajes entregadas al misiones, destinos y suellos, aún eon-| 
paganismo, el pueblo filipino perte- templando el fias- absoluto de siisj 
neee á la Iglesia Católica Romana, esfuerzo-., rovo el demento joven 
i Los registros eclesiásticos demuestran agresivo, los seminaristas de la.no 
que en 1898 el número de católicos va generación que representan.a 1 
lera de 6.559,998. De ellos cuidaban q̂ e aquí abogan por empresa tan 
746 parroquias ordinarias, 105 parro- imposible como es la de 
quias misioneras y 116 misiones, ó 967 catolicismo de las Filipinas/' i 
'por junto. Centenares de ellas esta- den lograr sn objeto con el vili 
ban á cargo de monjes españoles do- y Ia arrogancia, 
miníeos, agustinos y franciscanos. | Los escritores públicos y los 
"Hallábanse también en las islas en teros religiosos que aquí han 
| calidad de misioneros 42 jesuítas, 16 á volar la especie, muy arralgl 
capuchinos y 6 benedictinos. El mon- muchos, de que el éxito de la 
je misionero y el cura párroco eran nación americana en el archi] 
por regla general los hombres de más requiere como auxilio muy pí 
inteligencia y educación en la parro- su conversión al protestantism 
i quia y los únicos que conocían bien los peores enemigos que tienen 
el idioma español así como el res- bienio y el pueblo de los I 
[pectivo dialecto. Su posición como Unidos en las Filipinas. Esto: 
guías espirituales del pueblo los con- bres de gobierno que conocen . 
vertía necesariamente en intermedia- dadora situación en aquel-pai 
ríos entre éste y el resto del mundo Taft el primero, saben que lío l 
en materias seculares. El arzobispo y da tan perjudicial para la p 
los obispos formaban lo que en Mani- archipiélago como el fomento 
la se llamaba la Junta de Autorida- luchas religiosas y el preteaflp' 
des y en unión de los provinciales de nocimiento de un hecho inconte 
las órdenes religiosas constituían par- el sentimiento católico arraig* 
te del Consejo de Administración, do la gran masa del pueblo i 
cuerpo análogo á los Consejos de Es-I Ese sentimiento hay que re 
tado de Francia y España y que ase- ' lo. como hay que respetar y se 
soraban al gobernador general de las , ta, profundamente en los 1 
Islas." ['nidos la opinión religiosa i 
Dicho sea de paso, el informe aña- millones de católicos. De lo coi 
de que en 1898 muchos frailes y sa- no habrá concesiones pohtK 
cerdotes españoles fueron asesinados promesas ni esfuerzos que M 
ó encarcelados y muchos más rearre- evitar el resultado inevitable: 
saron á España ó salieron para Chi 
na y la América del Sur. 
Pero esa descripción oficial y ame-
' contento, la oposición, bi ̂ esCC 
za, y en último término 18 se 
trastornos y conflictos que h hr 
ncana del verdadero estado de las seguir necesariamente a las 
Filipinas desde el punto de vista re- das y persecuciones religiosas. 
1 í *Yl rwr\ am mnAn U . 1 : - _ ,1 Til' î v/ltí-sfante ligioso en nada alteró los regocijados
I propósitos de estos misoneros por 
| fuei-za. Había que convertir á los in-
idígenas, con exclusión de seis millo-
|nes y medio de católicos. Dicho está 
que éstos no han pensado jamás en 
convertirse, en dejar la religión que 
con infinita paciencia les enseñaron 
nuestros sacerdotes y misioneros y 
que ha sido su credo venerado duran-
H a s t a e l d í a 1 0 d e F e b r e r o 
Continuará la liquidación en 
L A G R A N S E Ñ O R A 
EÍévense capillas protestante 
pleon sus esfuerzos los inisiOD«jJ 
cristianismo en general. ;r'm0 
cen los misioneros católicos .£ 
ses salvajes dominados por * ^ 
tría v el paganismo; no en una 
habitada por ocho ó diez nuuo 
católicos, donde no conocen ni «4 
el protestantismo y donde no n ^ 
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fíribai I T<W be r* 
v antes 
y ese día cerrará sus puertas esta antigua tienda, y, entonces continuarán las obras 
del edificio que ocupa, en donde se inaugurarán en los primeros dias de Marzo los 
grandes almacenes de 
TEJIDOS, SESSSI i T CONFECCIONES 
L E P R I N T E M P S 
que será á no dudarlo el establecimiento más hermoso, más elegante y mejor surtido 
de cuantos en su género existen en la Habana. 
C 353 
tá-27 
5 G r a n P é r d i d a \ 
C Estamos vendiendo perdiendo enot ^ 
^ m á m e n t e en ellos, cutres y madapo'a^| 
A nes anchos, crea de hilo muy fina, J 
V randolesde hilo y de a lgodón , irlanda 
2 
i 
y de hilo superiores y p iqués blancos. 
Todas estas telas e s tán muy buena^ 
pero como se han mojado han perdió0'f 
2 y por eso hacemos una 
\ V E R D A D E R A H E C i T O l S B E ÍONELlASf 
f L A O P E R A , Galianu y San Misnel 
\ c 3S0 
DIARIO DE LA MAVOTA- •jsnero 
• empleados y maestros auglo-
trentes de otra raza, aves de 
* cadentes extranjera tierra. ; 
a í r V ^ n t a que entre ese puñado de : 
Í Í O C ' P J dos americanos, entre esos maes-; 
f^iJÉ^Tv empleados, hay también mu-
muchísimos, que son católicos ¡ 
ates. Donde quiera que vaya la j 
n . , , ra americana, uno de cada diez I 
lo s mantenedores os católico. Y 
CÍ, oor ahora, porque la proporción 
i60 Zvor del catolicismo va en au-
rriente año, pues pasada dicha fe-
cha, no podrán ser tomados en con-
sideración, los que se envíen. 
Para más detalles, léanse los Es-
tatutos de estas Conferencias. 




' v\ pueblo filipino es católico, 
, \oS luiintieos del papa Aglipay y á 
: Pilia docena de políticos indígenas 
r no tienen más Dios que el peso 
^ ni más credo que el propio me-
é10*0 El pueblo filipino es católico. 
sTnétese su religión en bien de 
c\ pueblo, de la paz y el progreso 
u u país' y P01' enĉ e tín ̂ êa â Kc inación americana en el archipié-
•>J (La* Xovcdadcs, de New York.) 
vea 
de 
La Séptima Conferencia Nacional 
L Beneficencia y Corrección, se ce-
tirará en la ciudad de Cárdenas, 
L los días 28, 29 y 30 de Marzo 
¿el año de 1908. 
| para la mejor organización de es-
Conferencia se ha nombrado el 
«¿té Local de Cárdenas, el que, 
laclas las personas que lo componen 
I gl entusiasmo expresado por ellas, 
Lbráu de recibirnos como acostum-
T«n y han de preparar un buen 
programa, según lo que ya se ha 
¡osquejado. 
El Comité de Recepción de seño-
y señoritas de Cárdenas, como el 
le Representación de señoras y se-
Lritas de la Habana, están en vías 
e formación, por dos distinguidas 
entusiastas damas. 
Los miembros de esta. Conferencia 
asistan, serán bien atendidos 
la culta ciudad cardenense y 
lipecialmente por las sociedades de 
la Colonia Española, Club de Cárde-
nas y Círculo de Artesanos. 
I Se preparan grandes festejos, co-
to excursiones al renombrado Va-
' ocurrj| iradcro. y á un famoso ingenio duran-
;l día. y por las noches, recep-





rencia de Beneficencia, se compone 
TOS re¡ 
programa propio de la Confe-
m con 
















|e tres sesiones generales por las 
noches, en las cuales se pronunciarán 
iliscursos, sobre asuntos generales 
5ije beneficencia, por distinguidos ora-
dores de la capital y de la ciudad 
de Cárdenas. 
Probablemente por la mañana, ce-
lebrarán sesiones los Comités- Sec-
eionales, los cuales este año son tres? 
¡"Niños y Reformatorios" "Hospita-
y "Socorro á las familias ue-
lesitadas." 
Jt Respecto al alojamiento podemos 
f̂ Bianifestar que cuentan con tres ho-
"Isla , de Cuba," "Europa" 
ja Dominica," cuyos dueños han 
letido facilitar todas las habi-
nes que puedan, en las mejores 
iciones posibles; creyendo poder 











, lo M 
en Pj 
a ida" 
tEl tren excursionista que ha de 
fcondncir á los señores miembros de 
p Conferencia, está tratándose de 
•bseguir á un precio módico, como 
años anteriores. 
BlV>do el que desee inscribirse eo-
lio socio de esta Conferencia puede 
|lacorio dir:,u-iondíi á esta Secretaría, 
Br medio del apartado 1,123, su 
•Hombre y il.iüiiciüo. acompañado de 
12.00 iiini!!':la imericana, que es el 
ílttporte M • i;i cuota de inscripción; 
i! cual dá derecho á un ejemplar 
'<kl vnlninon iÜÍpreso de los trabajos 
"«P la Conferencia; á todas las re-
ífluceiones de precios -en pasaje, por 
í̂a de y tierra, en los hoteles y 
* todas las fiestas que se* celebren. 
mM Comité Ejecutivo invita á to-
das las perdonas amantes de la Be-
Heficnneia en Cuba, á que presten 
*u cooperación técnica á esta Con-
íerencia; enviando trabajos origi-
nales, apiuit 's ó notas que puedan 
«lustrarlos en cnanto se refiere á la 
beneficencia en general y se sus-
criban como miembros adherentes. 
lodo trabajo, apunte ó nota, de-
be remitirse al Secretario General, 
antes del día Io. de Marzo del co-
El expendio de leche 
La venta de este artículo en los es-
t i.ileeimientos al detall, sigue constitu-
yendo para sus dueños un doloroso cal-
vario y un prob.ema no ya difícil, sino 
de imposible solución, si las autorida-
des llamadlas á modificarlo—corres-
pondiendo á las razonables y activas 
gestiones que vienen praoticando los 
industriar.es para lograr la obtención 
de medios adecuados que les permitan 
apreciar y conocer si en el acto de su 
adquisición, está pura ó adulterada la 
expresada mercancía—no dicta dispo-
siciones oportunas y justas que eviten 
á los comerciantes de buena fe, los con-
siderables perjuicios qoie á muchos 
ocasiona su venta al menudeo. 
Los elevades fines que mantiene y 
persigue la Sanidad local procurando 
que esta sustancia de primera necesi-
dad, sea despachada al público sin al-
terar en lo más mínimo los principios 
alimenticics que contiene, por lo mis-
mo que responde á las perentorias de-
mandas de la sailpá del vecindario y 
generales 'del interés público, tienen 
que ser, como son,v altamente plausi-
bles y por ese solo hecho en las modifi-
caciones que sea preciso introducir, 
puede siempre quedar á salvo, la gran 
suma de facultades que tiene la auto-
ridad Sanitaria para exijir que en este 
delicado asunto no se omita ni descui-
de la observancia de ningún detalle, 
•q.ue pueda dejarlo incumplido, con me-
noscabo de la sai.uid pública y de lo 
que es para la niñez, base principal de 
ara alimentación. 
En nuestra opinión, el consiultor Sa-
nitario Mr. Kean, que merced á su re-
conocida competencia y visible activi-
dad, ha logrado encauzar y dar verda-
dera perfección á muchos de los servi-
cios confiados á su jurisdicción; en do 
que respecta al de expendio de leche 
ha demostrado con los que se dedican i 
á este giro cierta injustiíicada preven-
ción que de veras lamentamos, tanto 
más cuanto que esta correctísima au-
toridad no hace aún mucho tiempo 
atendió y sirvió muy cumplidamente á I 
varios comerciantes del ramo de cafés, 
á quienes hoy condena sin escuchar los 
lógicos y pertinentes razonamientos 
que ante la misma han fornmado con 
sobrada justicia. 
Quisiéramos que este alto funciona-
rio se diese cuenta exacta de qiue la si-
tuación porque atraviesan en la actua-
lidad los que en sus establecimientos 
efectúan el despacho de leche, es su-
mamente angustiosa y comprometida, 
en atención á que los medios de com-
probación de que se valen para adqui-
rirla, no comrprueban la calidad que 
debe tener el mencionado artículo, se-
gún las Ordenanzas Sanitarias en su 
apartado 86, siendo multados muy fre-
cuentemente en las Cortes Correociona-
des por suponéreeles autores de faltas 
que no cometen. 
El "Centro de Cafés," que desde 
hace fecha viene propo<niendo medios y 
soluciones que respeten y amparen los 
derechos de sus asociados, por virtud 
de los varios cambios de impresiones 
icpe se ha visito obligado á celebrar con 
la Asociación de Expendedores, tiene 
el propósito de li'.evar á vías de hecho 
una formalidad que descansa en dos 
bases esenciales y casi únicas al tenor 
siguiente: Primera: Celebración de 
contratos privades entre expendedores 
y cafeteros donde los primeros sirvan 
á los segundos leche de buena eaadad 
en los precios y condiciones que se con-
vengan; y Segunda: Que la pureza y 
bondad de lo que es objeto del contra-
to sea garantizado por medio de do-
bles muestras en la forma y condicio-
nes que se acuerden. 
Las precedentes bases han sido gra-
tanDente acogidas por la Asociación de 
Expendedores, en la junta que éstos 
tuvieron la noche del 24 del actual, de 
lo que debemets felicitarnos, por cuan-
to el propósito que parece guiar á to-
dos y á cada uno de sus miembros, es 
el de asegurar sus amenazados intere-
ses por medio de pactos que garantieen 
ese derecho, pero aunque tal circuns-
tancia reve'.e y anuncie la posibilidad 
de que se llegue á una cordial y firme 
inteligencia entre cafeteros y abaste-
cedores, siemipre queda en pie el pro-
baible inconveniente ó la duda de si el 
Jefe de Sanidad, se prestará á dar las 
debidas facilidades á las partes con-
tratantes, cada vez que alguna de 
ellas necesite praetiedr con la muestra 
que le corresponda, el análisis de com-
probación que interese en uso ó defen-
sa de su derecho. 
Es tan sencillo el caso, que si Mr. 
Kean y el doctor López del Valle, lo es-
tudian un poco, no podrán por menos 
que consentirlo. 
M. Gómez. 
Desda ei Rio de La Plata 
Kxuresamente 
para el 
4'Diario de la M a r i n a " 
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 
1907. 
Señor Director: 
El verano, que acaba de abandonar 
la hermosa tierra cubana, comienza la 
instalación de sus hornos en las már-
genes pálidas del Río de la Plata. Con 
tal motivo, la sociedad bonaerense 
desfila hacia los balnearios en donde 
la brisa permite que los pulmones 
funcionen normalmente; quién se di-
rige á Montevideo, bañado por el 
fresco del Atlántico; quién á Mar del 
Plata, estación argentina frenética 
de lujo, de ruido, de pompa, manan-
tial de oro acuñado para los dueños 
de hotel; quién se contenta con fre-
cuentar de noche las tibias praderas 
de Palermo; quién pone remedio de 
cirujano y abriendo en canal el lomo 
del océano se traslada á Europa, sue-
ño color de rpsa de los vecinos de 
Buenos Aires. ¡ Solo el periodista se 
queda en donde mismo pasó el invier-
no, la jornada del frío, de la actividad 
social, del movimiento político! Y 
año tras año contempla ese ir y venir 
de las gentes ricas, ese fastuoso des-
pertar del invierno, que pone en acti-
vo las fuerzas del país y se extingue 
poco á poco en la primavera hasta ale-
targarse en el verano. La gran ciu-
dad se transforma; á la cortina de 
terciopelo sucede la puerta desnuda, 
el esterado amarillo, la cera de los pi-
sos y el desgaire de los salones. Di-
ríase qué la capital se queda en camisa 
abanicándose con una "penca" bra-
sileña, paraguaya ó cubana. Y mien-
tras los ungidos á Buenos Aires por 
la necesidad brava de tostarse al 
alicio hirviente del jornal discurren 
por la Avenida de Mayo y se enchar-
can do agua helada con jarabe el es-
tómago caliente, los paraderos de 
los ferrocarriles se atestan de viaje-
ros sudorosos que huyen, los sombre-
ros blancos envueltos en gasa dan á 
las mujeres aspecto de goletas inmó-
viles por la traidora calma, y las ma-
letas y mantas de viaje y baúles 
monstruos agrupados en forma de 
montañas remedan la cordillera an-
dina, pasaje cercano del cielo cubier-
to de Enero á Enero por el gorro de 
nieve que hace poetas y pintores, en 
Méjico, á los vecinos del pico de Ori-
zaba. Se vá el que puede; y el que 
no puede hace como que se va y se 
queda. ¡La vida siempre con su 
drama y su saínete en las entrañas! 
Los que nos quedamos en Buenos 
Aires alardearnos de "más dueños" 
de la metrópoli; la urbe del rasta-
cuerismo delicioso cae de lleno en 
nuestro poder; y la manejamos á 
nuestro antojo. El invierno con sus 
exageraciones de pompa se ha ido lle-
vando las joyas, los trajes de rei-
na, los automóviles de multimillona-
rios; y el verano, desalojando la vani-
dad de sus sitiales, nos hace dona-
ción de Buenos Aires á los humildes, 
á los sanos de espíritu, á los que lle-
vamos por lujo un corazón más gran-
de que los diamantes agrupados de la 
"élite" del gran mundo argentino. 
Los teatros siguen funcionando con 
compañías modestas á precios módi-
cos ; tenemos ópera á un peso, drama 
á noventa centavos; comedia á pese-
ta, zarzuela á real; y tanto gozamos 
de ella como toa millonarios de la fa-
mosa "Cármen" de á veinticinco du-
ros luneta. Somos los pobres, pero 
somos los mejores; nuestra sociedad, 
en invierno seca y estirada, se torna 
afable, gentil, suave en verano; el te-
rreno, muy amplio por cierto, al ser 
abandonado por la ostentación, se 
inunda de elementos más familiares 
tal vez pero sin duda más ¡humanos. 
Si el rey Carlos de Borbón en lugar 
de visitarnos en invierno hubiese ve-
nido en verano sus recuerdos del Rio 
de la Plata serían mejores; no habría 
tratado con millonarios, pero hubiera 
encontrado más respeto á su sangre; 
el anedio le hubiese pafrecido democrá-
tico pero más fácil á la admiración 
de su realeza. Y he aqní lo curioso 
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eratas. los de cepa y los improvisados, 
los falsos y los legítimos, se rechazan 
cortes y ceremoniosamente. La demo-
cracia, en cambio, exenta de toda 
ficción, no tiene inconveniente en sa-
ludar á don Carlos como á rey de 
España, sin quitarle ni ponerle per-
gaminos, y sin echarle á la cara su 
escepticismo en punto al derecho di-
vino de los monarcas. Uon Cárlos 
atraviesa una calle que lleva el nom-
bre glorioso de una batalla ganada á 
los leales de su pariente Fernando 
VII, y un personaje lo saluda: 
Adiós, Cárlos!" El pretendiente al 
trono que ocupa Alfonso XIII se sien-
te ccano pinchado por el estilete de 
una triste decepción. Pero al rato 
se consuela, porque un grupo de 
obreros italianos y españoles echando 
al suelo las gorras y las boinas le ha-
cen una reverencia de vasallos. "¡Pa-
recen soldados de Zumalacarregui!" 
piensa agradecido el noble preten-
diente. 
Los .siglos en su rodar han ido trans-
formándolo todo, poniendo y quitan-
do costumbres, ideas, principios; lle-
gará el día en que las joyas de valor 
sean las de vidrio y el cobre el más 
valioso metal; llegará el dia en el je-
fe del Estado sea como el -sirviente 
de todos y cada uno de los ciudada-
nos, y en vez de ser la investidura 
presidencial premio al mérito, al pa-
triotismo, á la sangre, á la fortuna, á 
la inteligencia ó al genio, se convierta 
en horrible castigo que por sufragio 
le será adjudicado á quien por sus pe-
cados merezca ser el criado de todos 
y el de cada uno. Mis lectores se 
reirán, ignorando acaso que esas 
transformaciones están menos distan-
tes de lo que á primera vista parecen. 
La aristocracia de fines del siglo XIX 
era la del dinero; la del siglo XX es 
la del latifundio, ó sea la del dinero y 
la tierra. El descendiente de un hé-
roe visigodo está llamado á descalzar 
la bota de un cervecero adinerado 
que ha adquirido con sus talegas de 
oro leguas de tierra para distribuir 
y enriquecer á una legión de nietos y 
biznietos. La política internacional : 
sanciona este desmoronamiento del [ 
pergamino; .Morgan y el principe de; 
Braganza, pretendiente al trono del 
Brasil, no podrían sostener un pugila-1 
to de influencia en el mundo civiliza-
do; porque las gentes le harían re-
verencias á la nariz podrida del pri-
mero y desdeñarían los nobles y fla-
mantes títulos de sangre azul que 
trajo á Buenos Aires el nieto de Don 
Pedro; los gobiernos por ""razón po-
lítica" por "cuestión económica" por 
"habilidad diplomática" por "'res-; 
peto al grande y buen amigo Roose-1 
velt" atienden mejor la nariz podri- ¡ 
da del multimillonario que la figura 
feudálica del joven blondo que nació 
en Rio de Janeiro para monarca y los ; 
republicanos convirtieron su trono en ; 
la butaca del Dr. Penna. Esa aristo-
cracia "rastacuera", que á los títulos; 
de Castilla y de León produce el efec-
to de una lluvia de piedras sobre te-
chumbre de hojalata, pero que erige 
suntuosos edificios en la Quinta Ave-
nida de Nueva York, en la Avenida 
de Alvear de Buenos Aires, en los 
Campos Elíseos de París, ejerce un 
dominio absoluto de da época; y se 
queda relegada al ambiente de los ar-
tistas y á la tradición do familias pa-
repatadas en la fortaleza del pasado 
la aristocracia insolvente que se nu-
tre de su sangre azul, que no tiene pa-
lacios porque se lo impide la pobreza 
en que se encuentran las viejas arcas 
de su antepasados. El dinero ejerce 
un dominio indigno, si se quiere, pero 
eficaz, absorbenite, avasallador. El 
automóvil y el yatch, que son los 
pergaminos de actualidad, no se com-
pran con el asombro de diez siglos 
de prosapia. Y sin automóvil y sin 
yacht la aristocracia es una lástima, 
una dolorosa miseria...La letra gó-
tica de los billetes de banco ha ven-
cido á la letra gótica de las cédulas 
de nobleza expedidas por Fernando 
de Aragón. 
La nobleza de la sangre se dejó 
sustituir por la nobleza improvisada: 
Bolo ella es culpabile de su derrota. Y 
la causa es bien conocida: se dejó 
arrancar el oro. lustre de sus perga-
minos; abandonó su problema, que 
era el problema económico; dejó el 
arte de hacer cerveza á los hijos de 
los labriegos &é Irlanda, la siembra 
del trigo á los hijos del Piamon/te 
emigrados á la Pampa, la fragua del 
cofbre y la extracción del petróleo a 
los infelices vástagos del dolor y del 
hambre; y la revolución social ha ido 
colándose imvnsiblemente por las 
puertas de los grandes señores, las 
hijas de los reyes se apean del trono 
de sus padres para correr el mundo, 
dando conciertos y hospedándose en 
los cabarets, la etiqueta del pro-
tocolo real enfada á un sobrino de 
Francisco José y con el nombre de 
Jean Orth discurre por la Argentina 
y se finje también rastacuero; y to-
dos, altoy bajos, príncipes y ciuda-
danos, se dienten atraídos por esa 
gran libertad de las costumbres, del 
pensamiento y hasta del traje, que 
ha impuesto U iristocracia del dine-
ro. Si el "trust" del acero fuese mo-
nopolio de duqm s y príncipes ingle-
ses; si el eerveeerismo fuera arte in-
dustrial de los descendientes de don 
Juan de Austria; si los nobles cáj Cas-
tilla y Aragón fuesen los sembrado-
re-s del trigo y los oráculos del lati-
fundio, el aspecto feredalesco de la 
aristocracia se reafirmaría poniéndo-
se en acuerdo con las mismas con-
quistas rv la democracia y la cien-
cia. El problema económico ha sido 
el eje de todas las civilizaciones y de 
todas las revolucionc-s. He .iahí el es-
pectáculo que contemplamos. He ahí 
la Europa moderna cuyas bases tie-
ne cierto parecido con los cimientos 
de la Roma antigua explicados por 
Guillermo Forrero. Hamlet en la épo-
ca presente diría: "dinero, dinero, 
dinero", tan frágil como las pala-
bras. , 
Las edades anteriores han sido del 
espíritu; la nuestra es fría, calcula-
dora, repugnantemente la edad de la 
materia ¡ y del espíritu á la materia 
va lo que del pergamino al automó-
vil. El heroísmo no es ya un atributo 
ce las naturalezas superiores, senci-
llamenite porque ha desaparecido to-
da oportunidad de que se produzca. 
Buenas rentas fiscales, y una amplia 
industria de la muerte, han hecho de 
la guerra una máquina de resortes 
costosos pero mecánicos y por tanto 
automáticos. En ese solo 'aspecto la 
humanidad ha perdido uno de sus 
más bellos rasgos, una de sus más 
aitrayentes fases. Les pueblos no rea-
lizan sus conquistas por el brazo de 
sus caudillos, por la decisión de sus 
hijos, por el empuje de-sus patriotas; 
los jefes de Estado miran á las cajas 
del tesoro, giran gruesas sumas á los 
talleres de la industria de la muerte 
y reciben á cambio de ellas todo el 
material destructor á que pueden as-
pirar por el alcance de sus rique/ is. 
Y ya itiehe el lector «j Brasil conver-
tido de la noche á la mañana en una 
potencia naval, capaz de ser eil terror 
de los mares; y de ahí que los uru-
guayos anden .ahorrando los tributos 
del tasajo para conquistar la isla de 
Martin García. Los heróicos descen-
dientes del bravo Artigas, que se hi-
cieron nación libre y soberana á pe-
sar de las garras que sobre ellos asen-
taba el Emperador del Brasil, capa-
ces de habérselas á puñadas con to-
dos los ejércitos del mundo si se les 
despoja del himno industrial que los 
haxe invencibles, defensores legenda-
rios, épicos, del sitio de dos lustros 
de la inmortal Montevideo, compren-
den que lo«3 Artigas de la edad pre-
sente ha}' que hacerlos en la fábrica 
del difunto y escandaloso Krup. que 
el valor no está en el temple del sol-
dado sino en el temple del arma que 
lleva, al brazo y se doblegan ante Su 
Majestad Mausser, reina y señora de 
los campos de batalla del siglo XX. 
Ahí tiene el lector al Uruguay for-
mando su escuadra, adiestrando sua 
marinos y untándole sebo á sus caño-
nes para un futuro de medio siglo 
allá. Y dicho sea sin modestia, noso-
tros que ya teníamos escuadra cuan-
do la guerra del Paraguay, nos pre-
paramos á ser también potencia na-
val, y en las cabezas floridas de 
nuestros sabios legisladores fecúndan-
se proyectos que una vez realizados 
dejarán en temblores al Brasil y ce-
ñudos y pensibajos á los orientales. 
¡ Xoscitros como transformadores 
somos temible-s! Lo sabe ya y lo re-
conoce Europa sin rodeos. Lo sabe 
y lo teme Xorte América. Lo trata de 
imitar el país vecino en donde se to-
ma el mejor café de la tierra. En el 
orden moral, en el orden social, en 
el orden político, nuestras aventuras 
son universalmeute famosas. Hemoí* 
pasado de la abyecita tiranía á la exa-
gerada libertad como en un abrir y 
cerar de ojos; los pueblos declarados 
perdidos por la ética de los especia-
listas de pronto se incorporaban, ba-
tían las melenas, abrían los ojos, ex-
tendían los brazos y se adueñaban 
de la gtloria. En el orden material 
nuestras hazañas son estupendas y 
asombrosos. Buenos Aires, ciudad an-
tigua de corte andaluz, como escena-
rio de los hermanos Quintero ó capí-
tulo de novela de Salvador Rueda, 
una mañana ameneció con perfil pa-
risino y sus calles parecían boulevara 
y su Palermo remedaba á.los Campos 
Elíseos como un espejo el busto de 
una sevillana envuelta en su manta 
típica... Ala provincia de hacía fal-
ta una capital porque la que tenía 
era equitativo cedérsela á la nación. 
Y fabricó una gran ciudad como so 
fabrica un chalet en el barrio de la 
Víbora de la Habana. ¡Y qué ciudad! 
Da Plata es una taza de cristal; no 
tiene todavía la animación que dá 
un pueblo con raíces propias; carece 
de esa genial sonrisa de las socieda-
des que son obra de ellas mismas y. 
se deben á las generaciones y á las 
edades; adolece del artificio que le 
hizo brotar; padece de esa terriblo 
enfernedad que, en términos vulgares 
se conoce por desarrollo prematuro; 
tiene en do espiritual algo de globo 
inflado; pero es bell a y gentil, va 
echando raíces, que serán con el tiem-
po imperecederas y profundas, y es, 
en suma, una rara victoria de la ra-
za y un exponente de la fuerza que 
tienen en la Argentina la opinión y el 
estímulo. 
Y cómo no ¿por qué no hemos de 
amanecer un día hechos potencia na-
val de primer orden, competidores de 
Italia, Francia, Inglaterra y Norte 
América? El resorbe está allí, son las 
buenas cosecha, el aristocraticismo 
de ilas carnes congeladas, el doble as-
pecto de nuestra vida social, política, 
económica, los que lo constituyen. 
Funcione el resorte y "aeremos", con 
el ir y venir de las estaciones, entro 
montañas de oro rastacuero y banda-
das de sombreros blancos que como 
goletas paradas por la calma esperan 
un soplo ce la brisa marina para ha-
cerse á la mar, extenderse por el pla-
neta y traernos de regreso civiliza-
ción y vida.. . . 
El verano tiere ya bien instalados 




E l ideal iónico genüol.—Tratamiento raoioail de las pérdidn 
emÍTiales, debilidad sexual é imnotenvia. 
Cada Frasco lleva un tolleio que explica c:aro y detallada 
mente el plan que deoe observarse oara alcanzar cornoleto érita 
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COMPRE VD. SU PARAGUAS, SU CAPA 
DE AGUAS Y SU CALZADO 
"SMART" IMPERMEABLE 
E N 
OBISPO Y VILLEGAS. 
La peletería de moda, que acaba de recibir 
un gran surtido de calzado muy fino para seño-
ras, caballeros y niños. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 351 1-28 
O s t a f á b r i c a , s i p u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e i i U a s y n o c a d u c a n . 
9 - ' l í a l e s q 6 o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
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P R O C L A M A S 
Haciendo uso de la facultad que le 
confieren el Apéndice de la Constitu-
ción de Cuba, el Tratado entre los j 
Estados Unidos y Cuba ratificado en 
1 de Julio de 1904, y la Ley del Con-
greso de los Estados Unidos aproba-
da en 2 de Marzo de 1901, el Presi-
dente do ]<- Estados Unidos ha dic-
tado una Orden Ejecutiva disponien-
do que el Brigadier General Tilomas 
H. Barry, Jefe del Ejército de Pa-
crficación de Cuba, ejerza las funcio-
nes de Gobernador Provisional de 
Cnha durante mi ausencia temporal 
de la República. 
En cumplimiento de la Orden Eje-
rutiva oitada y siguiendo instruccio-
nes oablegráficas enviadas, mientras 
fo recibe dicha Orden, por el Secre-
tario de la Guerra de los Estados 
Unidos, ordenando al General Barry 
que actúe de Gobernador Provisional, 
I^r la present-e hago entrega del 
cargo de Gofbemador Provisional al 
Brigadier General Thomas H. Barry, 
Jefe del Ejército de Pacificación de 
Cuba, y ordeno la publicación de es-
te acto para general conocimiento. 
Dada en el Palacio de la Habana, 
Cuba, á veinte y siete de Enero de 
1908. 
Charles E. Magoon. 
Gobernador Provisional. 
A tenor y en cumplimiento de "las 
ins/truccione-s cablegráficas recibidas 
en esita fecha del Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, basa-
das en una Orden Ejecutiva dictada 
por el Presidente de los Estados 
Unidos, ordenándome que ejerza las 
funciones de Gobernador Provieional 
de Cuba durante la ausencia temporal 
del Gobernador Provisional Charles 
E. Magoon, por la presente asumo 
temporalmente el cargo de Goberna-
dor Provisional de Cuba y dispongo 
la publicación de este acto para gene-
ral conocimiento. 
Dada en el Palacio de la Habana, 
Cuba, el día veinte v siete de Enero 
de !908. 
Thomas H. Barry. 
Gobernador Provisional. 
El Cardenal Richard 
ARZOBISPO DE PARIS 
El venerable prelado que acaba de 
fallecer ocupando la silla arzobispal 
de París, Monseñor Francisco Ma-
ría Benjamín Richard, nació en Nan-
tes el primero de Marzo de 1819. 
Tenía, pues, al morir, 89 años de 
edad. 
En 1849 ingresó en el Seminario 
de San Sulpicio y ejerció el cargo de 
Vicario general de Nantes durante 
veinte años. Fué nombrado obispo 
de Belley en 1871. Más tarde pasó 
á París con el empleo de coadjutor 
del Arzoibisipo (1875) y preconizado 
arzobispo de Larisa -m paJrtibus,,. 
Al fallecimiento de Monseñor Gui-
bett en 1886, fué nombrado arzo-
bispo de París Monseñor Richard y 
el Papa le confirió el capelo cardena-
licio el 24 de Marzo de 1889. Aquel 
ffmsmo año publicó un juicio sobre 
la revolución francesa del siglo 
XVIII, y expuso sus ideas sobre • la 
democracia moderna, creyéndola en 
cierta forana compatible con la Igle-
sia católica. 
En los tristes momentos de la per-
secución iniciada por Mr. Combe, el 
Arzobispo Richard dió gran ejemplo 
de dignidad y entereza religiosa. El 
Vaticano ('̂ timaba en mucho sus con-
sultas y •iones. Era un gran es-
critor y he ' jado multiud de obras 
y docunionl is valiosos. Descanse en 
la santa gloria de Dios el ilustre 
prelado. 
do, es de esperar que el Supervisor 
de Obras Públicas habida cuenta del 
beneficio que reportará á los pueblos 
referidos, ordenará, si ya no lo ha 
hecho, que se hagan los estudios 
correspondientes y se proceda á lle-
var á cabo la realización de tan 
útil como necesaria obra. 
AL CORONEL BLACK 
Numerosos vecinos de los pueblos 
de Corralillo, Sierra Morena, San 
Pedro de Mayabón y de los ingenios 
''San Pedro," "Santa Lutgarda" y 
otros dirigieron hace algún tiempo 
al Gobernador Provisional una râ  
zonada instancia, solicitando la cons-
trucción de un tramo de carretera 
desde San Pedro de Mayabón hasta 
el río "La Palma," cuya distancia es 
de dos kilómetros aproximadamen-
te. 
Como sabemos que dicha instancia 
la remitió Mr. Magoon al Departa-
mento de Obras Públicas, nos per-
mitimos llamar la atención del Co-
ronel Black sobre el asunto. 
Existe un camino que pone en co-
munieación á los vecinos de San Pe-
dro de Mayabón con los pueblos de 
la Costa Norte y con tierras feracísi-
mas; pero que en el período de las 
lluvias se pone intransitable porque 
atraviesa tierras bajas y un río que 
earece de puentes, ocasionando con 
la forzosa paralización del tráfico 
grandes perjuicios al comercio y á 
la agricultura de aquellas zonas. 
Como se vé no puede ser más jus-
ta la solicitud de dichos vecinos y si 
á esto se agrega que la construcción 
del tramo de carretera que se desea 
no sería muy costosa para el Esta-
La Estación Invernal 
Los señores Heilbut y Rash, Agen-
tes de la Hamburg American Line, 
han ofrecido contribuir con 50 pesos 
moneda americana, para aumento de 
los fondas destinados á los festejos de 
la Estación Invernal. 
La Comisión Codifícadora 
En la morada del Presidente, señor 
Govín, se reunió anoche la Comisión 
Codificadora, aprobándose 19 artícu-
los del Libro Primero del Código Pe-
nal. 
Como los miembros de la ^omisión 
pusieron reparos á la mayoría de esas 
artículos, no se darán á la publicidad 
hasta que estén debidamente ordena-
dos. 
El viernes por la noche volverá á 
reunirse la Comisión. 
SALA ROSAS 
Manzana de Gómez, entrada 
por Neptnno. 
Estrenos diarios de magnificas películas. 
A c t o s de v a r i e t t é . 
U N " M I T I N 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Enero 28, 
á las 9 y 45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En el mitin celebrado anoche por 
los estudiantes camagüeyanos, ha-
blaron los jóvenes Uricste, Ramos, 
Montejo. Moya., Alonso y el Director 
del periódico local 'El Camagüeya-
no", don Walfredo Rodríguez. 
Pumariega. 
L Í O S r e l o j e s S u i z o s de 
S í ' r a r c i " t P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 6 8 . HIERRO Y P 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
OFICINA DE 
PATENTES Y MARCAS 
CUBA y EXTRANJERO. 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero industrial. 
REPRESENT/GHNES INDUSTRIALES 
SA> IGNACIO 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
EL TIEMPO 
Una depresión del Sudeste inicia 
un cambio en la temperatura dismi-
nuyendo el frío, aunque con poca se-
guridad. 
ESTACION CENTEATMETEOROLOSICA 
28 de Enero 
Ayer llovió feolamente -en IBanes, 
Baire, Baracoa, Imia; y ligeramente 
en la Caimanera ((ruautánamo). En 
todos los demás lugares de la Eepú-
blica reiua tiempo seco y frío. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero 27 de 1908. 
Mfix. Min. Medio 
20995 alt tl3-I 
Termt. centígrado. 22.4 11.0 16.7 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 14.50 9.23 11.91 
Humedad relativa. 86 65 75 
Barómetro corregí 
do m.ifl., 10 a. m.. 764.02 
Id. id., 4 p. m 761.75 
Viento predominante NW, 
Su velocidad media: m. por 
gundo 1.6 
Total de kilómetros ]45 
Lluvia mi 0.0 
Centro Español de Jovellanos 
En Junta General de socios, cele-
brada el dia 12 del actual fué elegi-
da para regir los destinos de esta 
iSociedad, durante el presente año, la 
Directiva siguiente: 
Presidente: D. Julián Fierros y 
Suarez. 
Vicepresidente: D. Juan García. 
Secretario: D. Manuel Valle. 
Vicesecretario: D. Jesús G. Llano. 
Tesorero: D. Jacobo Rnibal. 
Vocales: D. Ceferino Suárez, don 
Marcelino Arenal, D. Manuel Quere-
jeta, D. Manuel Iturrarte, D. Federi-
co López, D. José A. Guardado, don 
Antonio Murillo, D. José M. San-
chez, D. Timoteo Murillo, D. Eva-
risto Luengas. 
Suplentes: D. Juan Llavería, don 
Ramón G. Llano, D. José Santodo-
mingo, D. Ignacio Artola, D. Pedro 
Purón. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el más completo éxito en sus gestio-
nes. 
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LOS NATURISTAS 
QUIENES SON Y COMO VIVEN 
De algún tiempo á esta parte viene 
hablándose con insistencia de la colo-
nia de naturistas que se ha estableci-
do en Lncarno, junto al lago Mayor 
(Suiza italiana). Se habla de ellos co-
mo de una secta religiosa cuyos fieles 
andan desnudos por las montañas, 
van á los mercados vestidos de un mo-
do extravagante para comprar comes-
tibles vegetales, y viven de un modo 
extraño. Algunas de estas leyendas 
que no son otra cosa, ihan sido desba-
ratadas por L'IUustration de París, 
que recientemente ha enviado á M. 
Jules Chancel al Monte Verita, ver-
dadero domicilio de los naturistas, pa-
ra conocerlos tales como realmente 
son. 
Los naturistas van. desnudos, en 
efecto; pero ni lo hacen por motivos 
religiosos ni siquiera siguen los idea-
les de Tolstoi ni de Rousseau. No tie-
'nen t-ampoco nada que ver con los 
adamitas de Ascona de que hace diez 
meses habláibamos á nuestros lectores, 
con motivo de las aventuras del ar-
chiduque Leopoldo de Austria y Gui-
llermina Adamovic. Son simplemen-
te un grupo de personas que aspiran 
á vivir bajo condiciones higiénicas 
especiales. El director y propietario 
de la colonia es un holandés, Enrique 
Oedenkove, que á pesar de su túnica 
blanca y de la cinta que rodea su es-
pléndida y rizosa cabellera, no tiene 
en su aspecto nada de sacerdotal. Es 
hijo de un comerciante de los Países 
Bajos, y cuenta sólo 34 años de edad. 
Enfermo, y víctima durante muchos 
años de médicos y medicamentos, en-
contró al fin un doctor que lo envió al 
sanatorio vegetariano del doctor 
Kuhn, en Leipzig, donde á los pocos 
meses se curó por el sistema de vivir 
Cu natural y no tomar ninguna medi-
cina. 
Aquello fué lo que Enrique Oeden-
kove llama su conversión. Refugiado 
en las soledades del mon$3 Verita, 
compró aquel terreno, lejos de toda 
civilización, y allí conctruyó una ca-
baña de troncos. Pronto viniero^ á 
visitarle otros discípulos del naturis-
mo, que se instalaron en torno suyo. 
Los dhalets rústicos se multiplicaron, 
y se hizo necesario edificar un pabe-
llón central para la vida común. Des-
pués se hi'cieron pabellones de baños 
y construcciones para baños de sol, 
y de este modo fué formándose una 
verdadera aldea. 
En la colonia hay ahora individuos 
de todas las nacionalidades y de todas 
lais clases sociales: un ayudante del 
emperador de Rusia, el caipitán Swet-
chine; un rico comerciante america-
no, el pintor alemán Fidus, un anti-
guo actor de la corte de Baviera, va-
rios literatos y un impresor. Algunos 
llevan aülí varios años; otros vienen y 
van. 
En el centro del bosque hay un re-
cinto donde los naturistas pasan la 
mañana en el traje con que vinieron 
al mundo, tomando baños de sol ó de 
agua, cultivando el jardín y dedicán-
dose á ejercicios gimnásticos. Las mu-
jeres, conservan su ropa y se reúnen 
en otro recinto, 
A las doce y media suena una cam-
pana. Los naturistas se visten, rela-
tivamente, y acuden al pabellón cen-
tral. El traje de los hombres consis-
te en una túnica corta, calzones y 
sandalias; las mujeres se envuelven 
en telas, tomando por modelo los 
cuadros de Puvis de Oha/vanneg y los 
dibujos japoneses. No hay que decir 
que ei corsé y las enaguas no tienen 
entrada en el monte Verita. Los bra-
zos, las piernas y el cuello se llevan al 
aire, y el pelo tendido sobre los hom-
bros ó cuando más retenido con una 
cinta. Sin emlbargo, este traje es vo-
luntario, y los que deseen seguir las 
modas del mundo civilizado, pueden 
hacerlo;; p- j á las pocas semanas to-
dos se acosínmbran á llevar la menos 
ropa posible. 
En el fon. < de la sala de reunión, 
hay una serie le armarios numerados, 
cada uno de :;JS cuales pertenece á un 
naturista, Al entrar, el dueño del 
aparador consulta el menú, escribe en 
un papel los platos que desea y echa 
la nota en una caja. Pocos minutos 
después abre su armario, y en una 
tabla encuentra los utensilios y los 
diferentes platos de aluminio conte-
niendo la comida vegetariana. No se 
crea que ésta es sencilla, ni mucho 
menos, pues hay que hacerla en cace-
rolas especiales que conservan todas 
las sales y jugos nutritivos de los ve-
getales. 
La vida de la colonia no es cara. Nó 
se trata de una empresa comercial; los 
directores sólo desean aumentar el 
número de colonos. Cada uno de és-
tos paga al principio de 5 á 9 francos 
diarios, según el tamaño del chalet 
en que vive; á los tres meses se les 
concede una reducción de 5 por 100, 
otra del 10 por 100 á los seis meses, y 
así sucesivamente. Además, hay pre-
cios especiales para las familias. No 
se crea tampoco que es una colonia de 
'holgazanes; los naturistas cultivan las 
artes v pueden dedicarse á trabajos 
intelectuales. En el pabellón central 
hay una exposición de pinturas, y 
por la tarde, en otro pabellón desti-
nado á conciertos, se ejecutan las pie-
zas de moda que el mandadero de la 
colonia ha traído pocas horas antes en 
su borriquillo. 
(De "Al rededor del mundo".) 
P a r a u n a e s c u e l a 
Resultado de la suscripción hecha 
en la Habana para una escuela en 
Mallera (Asturias). 
Lucas Selgas % 
Celestino García Octero . . 5-60 
Manuel García Díaz . . . 5-60 
Francisco Villar 5-60 
Evaristo Tuñón 1*00 
José Blanco 2-00 
José Conde Mariño . . . . 2-00 
Jesús Menéndez l-W) 
Gerardo Ferro 1-00 
José Alvarez 1-00 
Juan Menéndez 1-00 
José Alvarez Selgas . . . . 2-00 
Máximo Bravo 1-50 
Manuel López Llano . . . . 2-00 
Silverio Modesto Fernández 5-00 
Braulio Fernández . . . . 2-00 
Lucas Menéndez Selgas . . 1-00 
Cristino Llano 2-80 
Alfredo Menéndez 5-00 
José Menéndez 1-00 
Severino Fernández . . . . 2-00 
Fernando Rodríguez . . « 5-00 
Silvino Menéndez . . . . . 1-00 
José Rodríguez 3-00 
Manuel Alvarez 2-00 
Agustín iTlvarez 2-00 
Robustiano Fernández . . 0-20 
José Castro 1-00 
Joaquín Castro 1-00 
Luís Castro 2-00 
Segundo Castro 1-00 
Maximino García Fdez.. . 5-00 
Celestino del Pico 1-00 
Manuel Iglesias 0-10 
Paulino Pertierra . . . . 1-00 
Ignacio Baguer 0-20 
Emiliano Céspedes' 0-20 
Pedro Lamoneda 0-20 
Joaquín Lamoneda . . . . 1-00 
Modesto Fernández . . . . 0-20 
Juan Pérez 0-20 
Leopoldo Escarrá 0-10 
Arcadio García 0-20 
Juan Guerra . . . . . . . . 0-10 
interino, anunciándole al propio tiem-
po que désde mañana saldrán á con-
tinuar su visita á los establecimien-
tos penales de la República. 
Llevarán como Secretario al señor 
..: .up.'-r. 
S E C R E T A R I A D E 
ÍIAGIBPSDA 
Comisión 
Por acuerdo de los Supervisores 
de Hacienda y Justicia, Comandante j 
Terrill y Coronel -Crowder, han sido ¡ 
comisionados los jefes del primero j 
de dichos Departamentos Mr. Cook I 
v señor Arazoza. para que formulan ^ jV.or 
un proyecto de Hacienda Pública y Cámara, pero d 
de Contabilidad General del Lstado. 
/ Dicho proyecto se someterá á la 
I Comisión Consultiva. 
Total $83-4C 
TVSTT-I y> agesta. - A - d o t y O a, 
TANDAS DESDE LAS SIETE 
EN ADELANTE. 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
El señor Landa 
El jefe interino del Departamen-
to de Justicia, señor Landa, realiza-
rá en la presente semana un viaje 
.de inspección á las Audiencias y 
jjuzgados de Santa Clara, Camagüey 
y Santiago de Cuba, cuyos servicios 
y casas que ocupan están recibi'm-
drv mejoras. 
Proyecto aprobado 
Se ha concedido un crédito de cua-
renta mil pesos,-para la construcción 
de un segundo piso en el edificio que 
ocupa la Audiencia de Matanzas. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de juez municipal 
propietario de Iguará y Suplente de 
Vicana, presentaron don Manuel Gar-
cía Marín y don Francisco Rodés. 
respectivamente. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
,Por esta Secretaría se han conce-
dido nuevas inscripciones de mar-
cas de ganado á los señores Anto-
nio Hernández, Ramón Mendoza, 
Cándido López, Fernando Cabrera, 
Juan Cruz, Pereira, Flores Duquesne. 
Orflio Torres, Eipidio Prado, José 
Hernández, Gerardo García. Félix 
Céspedes, Teófilo Aliaga, Nemesia 
Hernández, Benjamín de la Torre, 
Ensebio Domínguez, Ramón Molina; 
y se han denegado las solicitadas 
por los señores Eugenio, Erguiaga, 
Félix González, José Vidal, Manuel 
López, Tomás Oropesa, Narciso Cres-
po, José María Rodríguez, Teodoro 
Massep, José Aymerich. Julián Ro-
dríguez, Manuel Rodríguez^ Juan 
Ravelo, Manuel B. Milanés y José 
Fernández, 
POR L i S OFICINAS 
P A L A C I O 
Indulto 
El Gobernador Provisional interi-
no, general Thomas H. Barry, ha 
indultado totalmente al penado Adol-
fo Chaipí y García. 
Es el primer decreto que firma la 
citada autoridad. 
Visitas 
Esta mañana estuvieron en Palacio 
para cumplimentar al Gobernador 
Provisional interino, los Supervisores 
y Secretarios interinos de los dis-
tintos Departamentos de el Gobier-
no, el Presidente y Fiscal del Tri-
bunal Supremo, los jefes de la Guar-
dia Rural y de Sanidad, el Gober-
nador Provincial y el jefe de la Po-
licía Secreta. 
Los repórters 
Los repórters de la prensa diaria 
que hacen la información de Palacio, 
lambién saludaron y ofrecieron sus 
respetos al general Barry, habi-ndo 
sido presentados por el juez Mr. 
Schoenrich. 
El general Barry los recibió afa-
blemente manifestándoles que agrade-
cía la visita y que en el nuevo cargo 
que se le ha conferido será un con-
tinuador de la política de Mr. Ma-
goon. 
Mr. Magcon 
Créese que para el 20 de Febrero 
próximo habrá regresado de su viaje 
| Washington, el Gobernador Ma-
goon. 
Las Cárceles 
Los Sres. Díaz Alúm y García Ve-
lez (D. Carlos) fueron esta mañana á 
saludar al Gobernador Provisional 
w m m pon E i t o 
ESTA¿OS1JNüJ 
Servicio de la Prensa ^ * 
FALLECIMIENTO DEL ^ 
r CARDENAL j n ^ 
París Enero 28-Ha fa&Srl 
señor Richard. Cardenal V A 0 ^ 
de esta archidiccesis cuvn 
se telegrafió anoche.' 
BL ASUNTO DEL0\s^ 
El incidente Delcassé á ^ f j 
feria en telegrama de aye  « 1 
cutió en la á ara, ero'el J6' 
de Asuntos Extranjeros Mr ^ 
protesto contra la idea de añ^B 
tablecimiento del pmu-no H ^ 
cia se haya debido al Pv ^ 
mencionado. 
CLAUSURA DEL CONGRlJ 
Buenos Aires, Enero 28 « 
pronto como se hubo leido ? ^ 
decreto del Presidente de l a r í J 
en que se declara cerrado el P 
so, fuerzas de policía ocupar0l1 7* 
ficio de la Cámara, á fin de 
que los legisladores pudieran"111 
se ó trataran de tomar posesió-
Las tropas continúan acuartei i 
como medida de precaución NniJ 
tante, no se notan en la ciudad 
mas de alarma, ni se cree que el 
sea perturbado. 
RECEPCION OFICIAL 
La oficialidad de la escuadriib J 
torpederos americanos ba sido ' 
da hoy por el Presidente Ale 
los Ministros de Marina, Guerr 
tado; el presidente manifestó 
referidos oficiales el placer i 
facción que le había proporí 
la visita de los barcos americ 
la Argentina, contestándole ( 




Punta Arenas, Tierra de 
Enero 28.—El crucero chileno 
cabuco" trayendo á su bordo 
nistro de los Estados Unidos 
Kicks, y cierto número de función 
rios del gobierno, llegó aquí ayer tar. 
de, con el objeto de recibir y dari 
bienvenida á, la escuadra de acora» 
dos americanos, á su entrada en agm 
chilenas. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 28—Ayer li 
nes, se vendieron en la Bolsa de Vi 
lores de esta plaza, 635,900 bonos] 
acciones de las principales empresa 




Han sido nombrados inspectores de 
'Sanidad de Santiago de Cuba, los se-
ñores Porfirio Carcasses, Manuel Vi-
llalón, Ignacio Boudet, Ramón Re-
güeiferos, Ju'an López y José Rufino 
Chávez. 
Nuevos talleres 
ÍLos nuevos talleres de la Empresa 
ferrocarrilera de la Guantánamo Rail-
road, se levantarán en los terrenos co-
nocidos de "Mackinlay." que colin-
dan con los del ingenio "Confluente." 
Ingeniero 
(Se encuentra en Sancti Spíritus el 
ingeniero señor Jacinto Garaita, en-
viado por el departamento de Obras 
Públicas para llevar á cabo el estudio 
de la carretera de Taguasoo en combi-
nación con el nuevo camino de Arroyo 
Blanco á Jatibonico. 
Pan 
El sábado se ha vendido en Santa 
Clara pan hecho por cuenta del gre-
mio de panaderos de aquella ciudad. 
Estos no habían llegado á un acuer-
do con los dueños de panaderías. 
Música 
En estos di as se ha organizado en 
Santiago de Cuba para el Regimiento 
número 3 de la Guardia Rural una 
excelente Banda de música. 
La compone un escogido personal 
de buenos músicos y algunos han 
servido ya en banda.s del Ejército es-
pañol, en la de Obreros y en la Muni-
cipal de aquella ciudad. 
Dirigirá esta banda con el carác-
ter de Músico Mayor, el entusiasta 







Dos tandas: ;i las ocho y á las/merfll 
ESTRENOS SEMAMES 
SANIDAD 
Durante H sábado último y pt 
brigadas espeekCcss. se lian ofec 
los trabajes siguientes: 
DIvS INFECCIONES 
Por tuber.-ulosis. . 
Por varicela 
Por difteria 
Por sarampión. •. . . . 
Se remitieren al r-rema tono 'L , 
zas de ropa. 
PETROL1ZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1,8M 
tas y petrolización y ibarrido de « 
zjnjaí v desagües en las caM 
M. A. A. X. V. C. D. E, y Paseo 
Línea á Mar: Prinrera, r̂cera, Qj 
ta. Séptinn. X;;.vona y Línea de " 
Oucero; Piacer de los chinos, un ^ 
al fondo de La herraría de Orau,» 
do de la carpintería de Sarie 
'tado de la fábrica de nî áioos, 
na y Cerrada, reparto Betanconrt," 
briea de ¡sogas, Arzobispo, una í 
'.M'onra v una. rasa en construeci* 
Sanio Tomás. La Rosa. Tuiip«M 
/a la de San Cristóbal y callejón 
Las brigadas especiales P^IJS 
varios charcos. / njas y desagües 
las calles (San Miguel. Zumeta, P 
de Villanueva, Drasrones, ZaojM 
les III. Reina. Matadero. Flores. <. 
versidad. San Gregorio. L'. Trap-
Tenería de Enanillo. Pedroso, u 
de] Padre. Xneva. Velázq-uez 1 0 
LiTípieza rb Hló nietres •;niia.." 
zanja al fondo dX Parmc TttJ 
fondo del hospital Las Animas 7 
parto Rivero. 
teims te C m i 
AGUILA I I 2 Y S A N IGNAÜO 4 9 . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría d* libros. Caligrafía, Mecanografía 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Ciase de S de la ma-
ñana á 9% de la noche, 571 alt. 13 1E 
SEXTO ANIVERSARIO 
de! fallecmíeEío áe la 
Seflora AMÉ Bertrán tí* Se W 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
d̂ia de la 
Jebrar 
ULCERAS Y TUMORES. 
C. 143 
4 9 . 
d o 3 ^ 3 
26-1E 
El miércoles 2í> de Eoero de 1908, á las ocho y me 
nana, en la Iglesia de Xuestra Señora de la Merced, se ce 
honras íúnebres por su eterno descanso. 
Su hermano, hermanas y sobrinas srtP1 
can á las personas de su amistad se 
concurrir á tan piadoso acto 





x i l A R I O D E I i A M A E l T í A — E i i c i ó n 
r ; , : \ . A A Z T E C A 
Hacia la capital. 
p; ^ S i se hubieran dilatado ustedes 
- j , tautit0? dos minutos no más, se 
ueClab;m en Veracruz hasta maña-
* ;. í nos dijn alentó y cuidadoso 
1̂ amable jefe de estación cuando 
SSyibamos prestos y veloces á la ve-
tosta y ruinosa casilla de pasajeros 
lael ferrocarril Interoceánico? Rápi-
Manieníí1 íñi'turaraos nuestros bultos 
do equipaje y terminada la imprescin-
dible tarea facturadora nos acomoda-
'• ; i y y maltrechos en el con-
Krtable Pullman al tiempo que el im-
a ivo ¡Vamonos! de las estaciones 
v utas M t --cucihaba á todo lo lar-
^ jel anden ferroviario. La poten-
\ M locomotora silba prolongadamente. 
Be oye rechinar de goznes y crugir 
de muelles á medida que el pesado 
¡convoy comienza á moverse lenta-
mente'. Mientras el veloz tren se 
desliza raudo/á través de las afueras 
Yeracruzanas nosotros recordamos 
!as peripecias del dia, los apuros an-
gustiosos de touristas con tiempo fa-
talmente marcado y á la vez con 
muchas ganas de verlo todo, de apro-
vechar bien la estadía en una ciudad 
nueva con múltiples aspectos inte-
resantes. 
Muellamente arrellanados en los 
«ómodos aterciopelados asientos de 
este vagón lujoso charlamos animada-
mente de la dura jornada, de la muy 
breve estancia nuestra en Veracruz 
azotado por el implacable norte tenaz 
enredador de peinadas cabelleras fe-
meniles. 
Eugenia Torres siempre animosa y 
alegre está ahora algo entristecida, 
Recuerda que pronto verá á sus aman-
tes padres tras luengos años de au-
pencia y en sus bellos ojos negros bay 
cristalinas humedades cariñosas.. . . 
El vertiginoso tren recorre imponen-
tes soledades campesinas. Pequeñas 
luceeillas oscilantes se perciben en las 
lejanías como ojos alertas que fueran 
siguiendo el alocado correr de nues-
tros férreos carros insólitos perturba-
dores de este solemne sosiego rústico, 
de e t̂a completa paz aldeana pródiga 
en augustos misterios inexplicables. 
El audaz recorredor de feraces cam-
piñas, de dilatados valles y altos 
montes pedragosos sigue volador su 
disparada marcha por los, tranquilos 
campos dormidos en largo reposo noc-
turno, en completo silencio de here-
dades ganadas para el descanso des-
pués de la ruda brega cotidiana. 
En 'ed claro de un tupido bosque 
surge iluminada y radiante una pe-
queña estación del camino. Al paso 
del tren han acudido las mozas pue-
blerinas que ahora nos contemplan 
con abiertos ojos de curiosidad ru-
ral. Eugenia Torres recuerda ante 
este típico espectáculo el pasaje afor-
tunado en que á tal asunto se hace e-
ferencia en la genial comedia de los 
ilustres Quintero: El amor que pasa. 
Como en esa obra delicada y tierna 
se dice, estas pobres muchachas de 
olvidado pueblo vienen á ver pasar 
el tren y viven su ilusionado mo-
mento de alegría contemplando caras 
que para ellas tienen miradas largas 
de admiración y afecto. Pero la ro-
sada esperanza dura sólo minutos. 
El grosero tren • despiadado resopla 
fuerte, silba quejumbroso y se mar-
cha presto mientras las entristecidas 
niñas clavan fijos sus húmedos ojos 
en las brillantes luces del ingrato fe-
rrocarril que se marcha para siem-
pre 
Tomás Servando Gutiérrez 
En tren, camino de Méjico, Di-
ciembre de 1907. 
El tnrisrao, áran fnente de riqueza1 de 1'080 á 2 - m - E 1 año p;-sado'desde 
el mes dt Mayo hasta Noviembre pa-
Casi tanto como el comercio 
Los turistas que visitan Francia, 
gastan aLlí unos 500 millones de duros 
al año. Esta cifra representa más de 
15 duros por habitante; mientras que 
en la cifra total de exportación del 
comercio y la industria, sólo repre-
sentan unos 25 duros por habitante. 
A Italia, se calcula oue le rinde el, 
Iturismo^ unos 100 millones de duros. I 
Los turistas no sólo dej"an dinero, si-
ttO que contribuyen á animar el país 
y á mejorar las condiciones de vida. 
Por ejemplo i Londres, que hace diez \ 
años era la ciudad que tenía las peo-
res fondas, se ha visto obligada por la 
inva'ñón do extranjeros, á construir 
más de una docena de hoteles do lo 
mejor del mundo. 
En 6.000.000 de duros se calcula lo 
que anualmente gasta los turistas 
en Egiprto. 
Antes, oran los inglesas Jos que ma-
yor contingente daban al turismo; 
hoy los yanquis los superan en su nú-
mero y en dinero, y los franceses van 
entrando en la competencia, aunque 
gastando poco. El automovilismo es 
causa del turismo en Francia. Las 
magníficas carreteras de la república, 
vienen á costearse por sí solas á causa 
de ia gran cantidad de oro que los 
automovilistas dejan anualmente en el 
paía 
Este verano, hubo en ciertos días, 
8,003 excursiones en automóvil. Los 
gastos de los .automoovilistas repre-
sentan la cantidad de 25 milones de 
duros. 
En Suiiza, los dueños do hoteles han 
duplicado las ganancias ' que tenían 
en 1880. líurante los últimos veinte 
años, ha snbido el númer de hotelea 
saron por Lucerna 186.227 turistas, 
cuyos gastos ascendieron á 11 mildo-
nes 200,000 de duros, ó sea 345 duroa 
por habitante de Lucerna. Los 400.000 
turiata6 que en 1906 visitaron á Sui-
za, se ealcula que gastaron 31,000,000 
de duros, ó sea imos 10 duros por 
suizo. 
Cada año visitan el país noruego, 
unos 20,000 turistas, que hacen gastos 
por valor de 3.000,000 de duroü. 
Estas son lecciones que debieran te-
nor presentes nuestros gobiernos, 
nuestros ayuntamientos y nuestros 
Nada puede darse más elocuente 
que la cifra francesa, según la cual, 
los turistas que visitan aquel país, re-
presentan para él una fuente de r i -
queza que equivale á ipás do la mitad 
del comeredo de explotación. 
("Alrededor del Mundo.") 
L a h ig iene p roh ibe e l abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de l a cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas ¿iene olv^daaos á nuestros 
niños, porqut nos falté, la teche cou-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
a las personao buenas remitan ai di-s-
h s a r i o . Habana 53, '.soa artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños p o b r e s no 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bcndecirí'm. 
. Dr. M. Delfin. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Santa Cruz del Norte, Enero 24, 
de 1908. 
Nuevas esperanzas 
La noticia publicada en este perió-
dico en su edición de la mañana de 
hoy, de la entrevista que acompaña-
dos del coronel Lima celebraron los j 
señores Aurelio García y Angel Or-
tiz, teniente Alcalde y propietario 
respectivamente de este pueblo, con ; 
el propósito de solicitar del señor; 
Gobernador Civil la continuación de 
la carretera de San Antonio de Río 
Blanco del Norte hasta este pintores-; 
co pueblo, por cuenta del Consejo,1 
ha hecho renacer en el ánimo de sus 
habitantes la esperanza de que se vea 
realizada la obra por todos anhelada, 
y por tantas veces gestionada, pedida : 
y suplicada. 
De la buena acogida, como de las 
promesas que el general Núñez les 
hiciera, salieron completamf• sa-
tisfechos los visitantes y fcüi .a im-
presión favorable de que verán aten-
dida eficazmente tan legítima como 
justa petición. 
Tiempo era ya, de que á esta fecunda 
zona agrícola, tan olvidada en todos 
los tiempos y por todos los gobiernos 
que en oportunas circunstancias 
supo pedir por la prensa y ges-
tionar con comisiones lo que 
de derecho le pertenece, se le do-
te de esa vía de comunicación tan 
necesaria como indispensable para 
la vida de los pueblos, cuya obra se-
rá producto de la inspiración del mo-
mento de los señores García y Ortiz, 
y de la oportunidad con que expu-
sieron al general Núñez su solicitud, 
en nombre y representación de ^ un 
pueblo, sin ningún carácler político 
ni egoísta sino de un espíritu de ex-
tricta justicia. 
Todos los elementos se felicitan de 
tan grata noticia y esperan que las 
promesas honradas del general Núñez, 
no se vean fallidas, y serán una página 
más que agregará á su brillante his-
toria de patriota y honrado gober-
nante. 
El Corresponsal. 
Güines, Enero 25 de 1908. 
Prepáranse solemnes fletas para el 
dia 2S de este mes, en honor de San 
Julián, Patrono de Güines. 
En ese dia harán su primera co-
munión numerosos niños, sirviéndose 
después un desayuno á los alumnos 
pobres de las Escuelas Católicas. 
El panegírico está á cargo de un 
orador distinguido: el P. Aparicio, 
Cura Párroco de San Antonio de los 
Baños. 
Los que visiten á Güines serán sor-
prendidos agradablemente: la Igjle-
sia cuyo aspecto ruinoso causaba pe-
na, se levanta ahora hermosa y orea-
da, gracias á la generosidad de este 
pueblo que no se cansa de hacer obras 
buenas. Faltan aún los trabajoh in-
teriores del templo, pero han llegado 
hasta nosotros noticias consoladoras 
y esperamos que esas dbras se reali-
cen pronto. Entonces los aigradeci-
dos güineros verán en el Director del 
DIARIO DE LA ]VL\R1NA á uno do 
sus más generosos protectores. 
V, 
De l a E s c u e l a de P a r í s . O c u l i s t a . G a r g a n -
ta N a r i z , O í d o s . T r a t a m i e n t o de l e s t r a b l s -
ínó b i z q u e r a s i n i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
C o n s u l t a s : C l í n i c a de 12 & 2 . P a r t i c u l a r e s 
de 2 & 4. V i r t u d e s 3 0 . 
1365 2 6 - 2 8 E 
aplicado cieulilicamenie cura o alivia 
euíermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPELS 
86 
d e 1 it 3 . 
2 6 - 1 E 
uaera 
M l M e TODAS las ENFERMEDADES 
s i n m e d i c i n a s n i operac iones 
S i s t e m a K u h n e 
i c o n o c i m i e n t o do lae c u r a c i o n e s r e a l l z a -
l ¿ a s e ' " L a N u e v a C i e n c i a " , r e v i s t a v e -
r iana . M A N K I Q U E 140. 
3008 26-27D 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K n f e r m e d a d e H d e l p e c b o 
E U O N Q L I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O i D ü b .uno 137 D e 12 á 2. 
ira e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i z 
¡dos. — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
J i ta l M e r c e d e s , á l a s S de l a maftana . 
61 3 6 - 1 3 
[ I K l 
REObOACION MUSCULAR 
M a s s a s e m a n u a l y con a p a r a t o s . M a s s a g e 
con v a p o r . M a s s a g e con a i r e c a l l e n t e . M a -
lta ge por a s p i r a c i ó n , M a s s a g e v i b r a t o r i o , 
• Massage de l a s c a v i d a d e s . 
E s p e c i a l i d a d en l a s a t r o f i a » , dcntrof las y 
•tenias, d e f o r n i i d a d e s c o n g é n i t a s y a d q u i r l -
A r t l c n l a c i o n c s , m ü s o n l o » , t e n d o n e í i y mn» 
envolturas . e s t ú m a « o « I n t e s t i n o * ; a f e c c i o -
nes e s p e c i a l e s de los a p a r a t o s r e a p l r p . í o n o 
JT c i r c u l a t o r i o y s i s t e m a n e r v i o s o . 
Massage a l e m f i a , F r a n c é s y Sncco . 
L a s e m i n e n c i a s m é d i c a s m e h o n r a n con 
ÍUK p r e s c r i p c i o n e s y e n f e r m o s . 
Fo l l e to g r a t i s con l a N o s o s T a f l a t e r a p é u -
tica del JJV. Ph. iM P a r r a d a ; 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a p r o f e s i o n a l en l a e s p e c i a l i d a d . 
Manrique 53 . 
1207 5t -24-5m-24 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico C i r u j a n o da l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a L i s i a e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
J í a g o e i n i e s i i n o s , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
fle los n r o i e o o r e s doc tores K a y e m y W i n t e r 
ae P a r í s p o r s i a n á l i s i s de l j u g o g á . s t r i c o . 
C O N i . U L T A S D S 1 á. 3. P R A D O 54. 
, C . 80 2 6 . 1 E 
DR. & A L V E Z G U 1 L L E M 
Sspec ia l i s ta en slf l l ls , h e r n i a s , impoten-
y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n u m e r a 49. 
!. 145 2 6 - 1 B 
D r . J , E . F e r r á n 
^atedrfitlco de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
N e p t u n o 48 T e l é f o n o G028 
asa l tas de 1 á. 2. G r a t i s , l u n e s y m i é r c o l e s 
¡97 2 C - 9 E 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. R e i n a 28 ( b a j o s ) T e l é -
fono 1126. 
C . 4 2 6 - 1 B 
Dr. J , Santos Feraáadez 
O C U L I S T A 
C a m a a K & i e u P r a d o XttO. 
C M t a d » de VlUaBaiYTn. 
C . 75 2 6 - 1 E 
DR. J U A N JESÜS Y A L D E S 
' fe.rtaifi c i r u j a n o D e n t i s t a 
! > • 8 4 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 11X 
2 6 - 1 E 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12' a 3. 
2G-10 
. A G O S T A 
C u r a c i ó n de l a M o r f i n o m a n l a y de l A l c o -
h o l i s m o . ( P r a d o 105 . ) 
2 G - 2 4 E 
de l a M o r f i n o m a n l a y del A l c o h o l i s m o . D o c -
t o r A c o s t a , ( P r a d o 1 0 5 ) . 
1173 2 6 - 2 4 E 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s da l a 
N A R I Z , G A R G A N T A . O I D O S 
S a n L á z a r o 86 y 88. de 2 á c u a t r o . 
20087 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 ( C l í n i c a ) f l l a i n s c r i p -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á i . 
M a n r i q u e 73, 
C . 66 
/ T e l é í o a o 1334. 
2 6 - 1 E 
Pelayo Sarcia y Santiap, Notario pilíco. 
Pelayo Sarcia y Oresíes Ferrara. aMaaos. 
l i a o a a a 7 r . T a l é í o a o J I - ^ 
D e S a 11 a, m. y d « 1 a ó p, n . 
C . 81 26 -1B 
D r . N I C O L A S 0 . d e E G S A S 
C I R U J A N O 
K s p e o a l i s t a en e n l e n n e d a d e s de l eaoras , ci-
n i j i » .*n general j partos . Consu l tas de 12 i 
2. E m p e d r a d o 52. T e l é f c a g dOC. 
C . 51 2 6 - 1 B 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á á a n R a f a s l , aIto<. 
T E L E F O N O 1833. 
C . 68 2 6 - 1 E 
D r . A B E A H A M P E R E Z M I E O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p » B l c i 6 n 
de l a E s c u e l a de l i ed lc taA. 
SHM MÍKHCI I B U mitmm. 
H o r a s de c o n s u i t * : de 3 Si » . — T e l é f o n o 
C . 76 2 6 - 1 E 
D r . C . E . F i n l a v 
B a p e o i u i i a u i e » emieriuea*ticn u c toa o jos 
T Úm ion s i l*»» . 
Gabi .Beie , Noptuao 4 » . — T e l é f o n o l iOd . 
C o n s u l t a s db 1 a «. 
D o m i c i l i o : 7a | C a i » a d a | 6 6 - V e d a a o - T e l f . 9312 
C . 58 S Í - I B 
DR. P. J Ü S T I N I A N ! OHACOJÍ 
a i e d i o o - C i r u j a n o - i J o a u a t a 
S A L U D 42 JB2b<4UlNA A L U A L T A D . 
C . 78 2 6 - 1 E 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s , . f r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c iones de R e p ó r t e o s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 & 11 a . m. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m o n t * . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de 12 & 5 p. m. T e l e f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 53 20 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o < ie l H o s p i t a l n . 1 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
1 6, 3 E m p e d r a d o 50 . T e l é f o n o 295. 
554 17 1 2 B 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e t i r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a i ' a c i l t a d 
do M e d i c i n a . —C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s da 1 a 3. 
A U I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C . 69 2 6 - 1 E 
DR. GARCIA CASARIEGO 
A m i s t a d 54. D e 1 á 3 p . m . T e l é f o n o 1987. 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a s m u j e -
r e s . 
C . 82 2 6 - 1 E 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
E x - I n t e r n o d e l H o p l t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
20999 26 -1B 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de n i d o s 
C o n s u l t a s de 1 á. 3, L u z n ú m e r o 11, T e l é f o n o 
n ú m e r o 3149. 
113 26-4B 
O 0 U L 1 8 T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 3,3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
376 26-1B 
L n f e r t n e d a d e s d e l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105%, p r ó x i m o 
& R e i n a , de 12 a 2 . — T e l é f o n o 1839 
C . 74 26 -1B 
DR. ENRIQÜS PERDOMO 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . S í l h i v , b l d r o í v l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 & 3. J e s ú s d i a r i a n ú m e r o 33. 
C . 55 2 6 - : B 
DR. ADOLFO EEY£S 
K n l e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s c x c l u s i v a r a e n t e 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l pro-
í e ñ o r H a y e m del t l u s p i t a i de &>an A n t u u ' o 
de P a r í s , y por ei a n á l i s i s de l a o r i n a . e:,u-
g r e y m i u r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de l & 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a 74. *atos. — T e l é l o n o 874. 
C . 67 2 6 . 1 E 
HílE^. T i / \ C S r Z E S 
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F K J S Y V E N E R E O ' 
C u r a r á p i d a y r a d M U i E i en fermo pueda 
c o n t i n u a r en s u s o c a p a c i o n c » , d u r a n t a el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 13 d í a s , por 
proced imientos propios y e spec ia le s . 
D e 12 & 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 126 
C . 140 2 6 - 1 E 
D r . V i d a l Sotolongo y L y n c h 
A P L I C A C I O X E S E S P E C I A L E S D E J U G O S 
O R G A M C O S 
T e r a p é u t i c a de los t e j i d o s : O p o t e r a p i a . 
A n e m i a . R a q u i t i s m o . A t r e p s i a y d e b i l i d a d 
de los n i ñ o s . A f e c c i o n e s de l a s . s e ñ o r a s . E s -
t a d o s h e m o r r á g i c o s . E n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , h í g a d o y r í ñ o n e s . 
E X T H E Ñ I M I E M ' O : E s p e c í ñ c o . 
De 1 ft, 3. P e r s e v e r a n c i a 20. 
540 2 6 - 1 1 E 
Dr. Enriqne Sarniento. 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l do 
e n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc. V í a s 
u r i n a r i a , F i s i o t e r a p i a . O ' R e i l l y 87, a l tos . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 t a r d e y de 8 á. 10 ñ o c h a 
C . 84 2 6 - 1 B 
D R . R A F A E L W E I S S 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
l a s m u j e r e s . 
C o a s u l t a s de 1 ñ 3. G a l i a n o 6G. T e l é f o n o 1135 
187 2(>-5E 
D R . ADOLFO G. B E B U S T A M A N T E 
E x - I n t e r n o d e l H o p l t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á, 2. — R A Y O 17 . 
20999 2 6 - 7 B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l i a n o 103, e s -
q u i n a & S a u J o s é . 
C . 139 2 6 - 1 B 
S.Gaücio Bello y A rango 
A B O G r A L> D. H A B A N A 55 
T E L E F O N O 703 
C . 81 26-1B 
Dr. K. Chomaí. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l do S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l l a s de 12 & 3 — T e l é f o n o 354. 
E G l l i O A L M . 2 ( a l t o s ) 
C . 57 26-113 
J E S U S R O M E Ü 
A B O Ü A D 3 . 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C . 83 2 6 - E 
D R . E R A S T Ü S W Í L ^ O N 
M é d l c o - C I r u J a n o - D e a t l s t a 
C a l z a d a del Monte 51, a l t o s . E s d e c a n o do 
los d e n t i s t a s de l a H a b a n a . D i e n t e s p o s t i -
zos a p r e c i o s m ó d i c o s . 
869 2fi-17E 
l i s l i l o flü T e r a p s i l i c i F i a 
á e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n i o Uu l a a c n t e r u i e d a d e s ae l a 
p ie i y LUtpOfM p o r ia i i^iccLMcxuaa, r l a y o s 
X , K a y o a ÍMUSCQ, „ i c . — P a r E l i s i a i j e n l é r i c a s , 
d e u i u a a u gt -ne ia i , r a q a i u ^ m u , c . i spcpaias y 
e n í e i i n e i i a t i e s uta s e l l a r a s , p u r 'a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y f a r á d i c a . — E x a -
m e n por ios H a y o s X y K a d i o s r & U a * d » 
loatM c i a c k 
C U N S U L T A S D E 1 2 ^ a ( 
I T . V P E D K A D C 73. T e l é f o m . * t t H 
957 7 8 - 1 2 E 
A . T E S T A R 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a 69. e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 790. H a b a n a . 
19971 78_10D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
P K O F E S O R l f i S de A R M A S 
P r a d o 9 3 - A , a I t o s d e P a y r e t . 
235 26-15E: 
' D R . G O N Z A L O A E 0 3 T E G - U I 
Ueii ico de l a C a s s ém 
l i c m d c e n c l a 7 JHaterair iad. 
Es -peo ia l i s t s en l a s e n f e r m e d a d e s de l e í 
a inoB, m « d l c a i y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 ¿ 2 . 
A G U I A R I9*\k. 
C. 64 
T E L E F O N O g?4. 
2 6 - U 
C L I N I C A D E N T A L 
toícuMla 33 tsanina á San Nicolás 
M o n t a d a & l a a l t u r a da s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s c o n los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de lo* T r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s ? 0 . 2 5 
U n a e x t r a c c i ó n , ,0.50 
U n a i d . s i n do lor . . , ,0.75 
U n a l i m p i e z a . 1.60 
U n a e m p a s t a d u r a . . . . . . . . .. , ,1.00 
U n a i d . p o r c e l a n a . . 1.50 
U n d iente e s p i g a K • > . ,3.00 
O r i f i c a c i o n e s desde $1.50 , ,8.00 
U n a c o r o n a O r o 22 k l s ,4 .24 
U n a d e n t a d u r a de 1 & 3 p i e z a s . . . ,3 .00 
U n a i d . de 4 & 6 id . .5.00 
U n a i d . de 7 á 10 id S.00 
U n a i d . de 11 á 14 i d . 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s e n O r o & r a z ó n de Í 4 . 2 4 p o r 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r los t r a b a j o s de n o c h e á la p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á loa f o r a s t a r o s que se t e r m i n a r a n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o í ' a s . C o n s j i t a s do .S i 10 
de 12 á 3 y de 6 y m e d i a 4 8 y media . 
600 2 6 - 1 B 
X ) r - a F t o l D o l i n . 
P I E L — t í l i T l L l t í . — Ü A i N Ü K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
JCSÚH Maxim 91. I>e 12 « 3 
C . 56 2 6 - 1 E 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C 1 K Ü J I A G E N E Ü A X . 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 & 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . S. T e l é f o n o 1182. 
C . ñu 2 'J -1E 
DR. H. ÁLVAREZ A R T I S 
E N F E l U i E J J A u E ¿ D B JUA U A K U A T T T A 
N A J U Z " O I D O S 
Consultas de 1 ¿ 3 . Consulado 1 1 4 . 
c . cu i 6 I B 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i l i o : A n c h a de l N o r t e 221. 
T e l é f o n o 1.374 
C 3041 29D. 
Francisco García Garófalo 
A B O TADO Y N O T A R I O 
C a u c o N a c i o u u l d e ( J u b a . N ú m . 2 - 1 5 
- u ; á 8 • 2 6 - 1 E _ 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A K T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e i i m j Ü i p u o L i c o de l A l -
c o n o l i s m o , ^Neurastenia, H i s t e r i s m o y de to , 
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i u s a s . C o n s u l t a s 
de 12 & 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , ¿ a l u d 20. 
T e l é f o n o 1613. 
C . 85 2 6 - 1 E 
D r . P a l a c i o . 
EÜ. i :iiediides de S e ñ e r a s . — V í a s U'r ina-
r i a ¿ . - . . j i a feoneral.—Consultas de 12 
ii 2.—to^u l á z a r o — T e l é f o n o 1342. • 
C . 70 2 6 - 1 E 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V i e t a , H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s , g a r a n t i z a que en po 
c a s s e s ionea c u r a el K M t r e a i m l e n t o y l a s 
d i a r r e a s p o r a n t i g u o s que s e a n . 
N u e v o s l t e m a p a r a ( ju i tar l a s n e u r a l g i a s 
y do lo re s reum&ticos , r á p i d a m e n t e , i m p o t e n . 
« i n , MecretaK y c r ó n i c a s en g e n e r a l 
No v i s i t a . C o n s u l t a s desde 1 peso 
O b r a p í a 57 de 9 a 12 — P u e d e n c o n s u l t a r s e 
por c o r r e o . 
26.1B 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O 
M e r c a d e r e s 16. — D e 9 a i l y m e d i a y do 
819* 1 3 - 1 6 E 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839, de 1.1 4. " 
M M m C M K E K A 
A B O G A D O 
G a l i a n o 7 9 . H a b a n a . D e ,11 » 1. 
_ c - 73 2 6 - 1 E 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C . 6o a i - i a 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Af fa far S i . A a a e o i s a y a B o l . prisrî mt. 
T e l é f o n o 3314. 
C . 2757 5 2 - 1 D 
DR. F R A N C I S C O J . DE VELASCO 
E n í e r m e d a d e s de l C o r a s ó a , P i d j u a u e a , 
N e r v l o s A s , P i o l y V e M é r e o - . i i i ü i i c a » , - C o a s a l -
tas de 12 & 2 . — O l a s f e s t i vos , de ZJ á 1.—• 
T r o c a d e r u 1 4 . — l e l é í o u o 461. 
C . 54 26 I B 
ANALISIS D E ORINES 
i - u o o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d O s o l a 
( K o n d a d o < n X8SÍ>> 
ü n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o s t e l a 07. c a i r e ¿ l u r a l ú i y T e n i e n t e R e y 
C . 77 2 6 - 1 B 
¿ F . I B - I D O I D 
C 1 K Ü J A N O D E N T I S T A 
B e m a x a n á n » . 3U, entreane lo* . 
C . B2 26-113 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A J B ü O A D O t 
E a r I g n a c i o 60 de 1 4 6. T e l é í o n o 179. 
C- 60 2 6 - 1 B 
JOAQUIN F E R N A N D E Z (ÍCYLLASCO 
ABOGADO 
T e j a d i l l o I I . T e l é f o n o 5 6 8 . 
52-E16 19155 
I T O X j i I ^ A l I T X K r 2 8 
muuL unn i;itt 
KOV.ELA.UB A. MAXTHEY 
Traducida del francés 
P O R 
E . PASTOR Y K E D O Y A 
j ta n o v e l a p u b l i c a d a por l a c a s a e d i t o r i a l 
»*rni« • H e r m a n o s , P a r f s . s e e n c u e n t r a 
de « sita, en l a l i b r e r í a de W U s o n 
Obi spo 52. — H a b a n a 
ItONTtNUA.) 
Hp̂ Op te las estas razones había resiiel-
^•uesaparecer en abso-kuto y para 
v^^P^e. de manera que López no vol-
o¡?5ii^ 0:r n • ' ;r de ella ni de loa 
WMlevab-an el neniare de Miguel Mus-
B K ^ y » tiacáéndole creer q»e todos 
[«aoian muerto v que descansase en 
•̂-«Jalianza engañadora. 
nj;̂ s> permaneciendo des-jonoci-
r ^ P o d í a enconírarie ra-ás fácilmente, 
r,gJir 511 vida, descr.brir el punto sen-
levantarse briiscamente cuando 
g^e el día de herir. 
^ oe Cariñ,0 de '̂egro y de Frasq-uita 
plan raa^zar inmediatamente su 
^¿n anci.ano negro y la doncella no 
'¿oW61"^^01"6"3 or'dinario3. v la pobre 
i ^ ^ e s sabía que pCdía contar con 
Negro había estado ya al servicio de 
Les padres de Dolores, á quien había 
visto n-aeer y tenido muchas veces en 
sus brazos, haciéndola saltar en sus ro-
dillas y jugar mando no podía prever 
les crueles tormentos que iban á enve-
nenar su existencia desde la alWa-da 
de su vida. 
Negro era capaz de una abnegación 
absoluta para con su amii, como lo son 
generalmente casi todos los negro* 
cuando se ha sido bueno para con PK-ÜS 
y se ha sabido despertar en su corazón 
hasta hubiera sido capaz de dar la vi-
da por ella. 
La idea de abandonarla ó tener otra 
voluntad distinta á la suya, no canta 
en su méate. 
No se había separado nunca de elh 
era bueno, y sobre todo porque Dolo-
res le amaba; había visto nacer á Jna-
nita y á Pedro, como había visto na-
cer á la madre, y los había hecho tam-
bién jugar sobre sus rodillas; por to-
das estas razones le pertenecía y for-
misba parte de ella misma en la hu-
mó'.de esfera del negro fiel. 
Frasquita estaba en condiciones casi 
análogas, puesto que había sido her-
mana de leche de Dolores, había creci-
do á su lado y no había pensado nun-
ca en que pudiera llíg-ar un día effi 
¡que tuviese que separarse de aquella 
con quien había vivido y crecido. 
Su cariño por su ama era igual al de 
Negro, pero con más inteligencia y 
más delicadeza. 
Dolores no tuvo necesidad más que 
mianifest-ar su voluntad, dejando cono-
1 cer única áiente lo que le convenía que 
• se supiese, para que aquellos criados 
¡ se inclinasen y estuviesen dispuestos á 
secundarla con toda su alma. 
Ellos tamibién, nacidos y criados en 
el misnio odio que Dolores, compren-
dían que ésta se vengaba, castigando 
al infame que la había dejado viu bi, 
al monstruo que había cometido la 
barbarie de torturar á Juanita en pre-
sencia de su madre, para ararncár á la 
esposa ó á la hija La palabra qué debía 
enviar á la muerte al padre y al ma-
Durante les tres días que duró la 
baki'.la eu las calles, en los cu s íes la 
La de Miguel realizó la investiga-
ción que hemos referido buscando á 
López para saber si había ó no sucum-
bido en la lucha, Negro, ayudado de 
Frasquita, recogía precipitadamente 
tecles les objetes más queridos para 
Dolores, con IQS chales pudiera recons-
tituir un pasado que no volvería ya», 
poniendo todas las cosas en sitio segu-
ro donde nadie pudiese descubrirlas, y 
después, cumpliendo lía voluntad de su 
ama, incendió la casa, haciéndola volar 
en gran parte para que so pudiese creer 
que los que la habitaban estaban se-
pultados én sus escombros. 
Realizado este sacrificio supremo, el 
más cruel para Dolores, puesto que 
i con ello destruía todo -lo que hs.bía sido 
¡ testigo de su dicha y se inha-bilitaiba 
'para siempre para volver al nido en 
que el pájaro fiel se deja morir cuan-
do la muerte le ha separado de su 
compañero, N ŝrro por un lado con Pe-
dro, y Frasquita oon Jiianita, medio 
moribunda, se haibían alejado de Bue-
aitio. 
Durante las primeras horas de tu 
mmlto y de desorden que habían se 
gnido i la derrota de Rcsas, través-
de las calles ensangrentadas y cubier-
tas de ruinas, esto les había sido más 
i fácil icne '.o hubiera sido después, y sa-
I lieron al campo, es decir, al vasto de-
i sierto que rodea la villa por cientos y i 
cientos de kilómetros hasta los eoníi-
nos del Chaco, inmenso territorio aban- ¡ 
'donado á los indios independientes, y ! 
| en donde el europeo no se atrevía á 
! poner el pie en e". momento en que em-' 
| pieza nuestra historia. 
El Negro y la doncella se dirigieron ; 
i á un corral propiedad de Miguel, 
j El corral es un vasto recontó forma-
do pov estacas sujetas con hilos de 
alajñlbíe, en que los gauchos, pas-tores 
que conducen y vigilan á caballo los 
•inmensos rebaños, que es la fortuna do 
los argentinos, los encierran allí de no-
che. 
El gaucho habita allí también bajo 
la tienda, y más generalmente en un 
coeshe cerrado, bastante parecido al 
que llevan los titiriteros ambulantes, 
y en el cual se puede trasportar á vo-
luntad de un punto á otro de la Pam-
pa, según la estación ó la falta de pas-
tos para les rebaños, en que bs cabezas 
de caballos, loros, vacas y carneros se 
cuentan por millares. 
. Con ayuda de estos oarruajes, antes 
fgoe los caminos de hierro empezasen á 
reoorrer las orillas del Plata, ora como 
Ls viajeros que no tenían gran prisa y 
que temían la excesiva fatiga del caba-
llo, se dirigían de una pronneia á otra 
de la República Argentina, dos ó tres 
veces más grande en exteneión que 
Francia. 
En estos viajes se emplean semanas 
y meses á través de esas praderas sin 
fin. donde no hay trazado ningún ca-
mino y donde sería preciso, como en el 
mar, guiarse con la brújula ; llano in-
menso eu que no se encuentra ninguna 
ciudad, porque casi todas ellas están 
situadas en el borde del río de la Pla-
ta, á ciemtos de leguas unas de otras, 
praderas que no tienen más habitan-
tes que los millones de carneros, torot 
y caballos salvajes que las recorren en 
completa libertad bajo la oustedia del 
gaucho, ,q.ue se hace casi tan salvaje co-
mo ellos, viviendo en soledad comple-
ta con la leche y la carne de sus reba-
ños. 
E l corral propiedad de Miguel, úni-
co que había conservado cuando reali-
zó su fortuna, se encontraba situado á 
unos cien kilómetros de Buenos Aires, 
subiendo hacia el Norte, es decir, en 
dirección al Brasil; porque estando si-
tuada la República Argentina en la 
otra parte del Ecuador con relación á 
nosotros, descender al Sur es ir hacia 
el frío y hacia las eternas nieves del 
Polo Antártico, mientras que subir al 
Norte es ir hacia el calor de las zonaa 
tropicales, ocupadas por el extenso in». 
perio del Brasil, que es por sí solo tan 
grande como Europa. 
Negro conocía perfectamente la si-
íu.eión del corral por haber ido á él 
muchas veces á llevar órdenes de su 
amo á los gauchos que había emplea-
dos en él. 
Frasquita debía reuníreele en un 
punto convenido de antemano, para 
desde allí seguir juntos. 
Ni uno ai otro habían esperado á 
Dolores. 
Ella también conocía el camino del 
corral por haber ido un día, acompa-
ñada de su marido, .para satisfacer su 
curiosidad de mujer. 
{,Co7itinuará.) 
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Zulueta, Enero 24 de 1908. 
Eía l).'le.gaciün del Centro Gallego 
de la Habana en Remedios, que cuen-
ta en esta zona con un crecido núme-
ro de asociados, nos dispensó en̂  el 
dia de ayer una visita de inspección y 
de propagandia por anedio de una co-
misión compuesta de los señores don 
.Modesto Blanco, don José Huergo y 
don Joaquín de Aroeha, Presidente, 
Vocal y Secretario de la misma. 
De las impresiones cambiadas por 
didhos señores con los elementos aquí 
residentes adictos al prestigioso Cen-
tro regional gallego, entre los que 
descuellan por su incesante labor en 
beneficio del mismo los señores Eleu-
terio Rodríguez. Juan Pombal, Licen-
ciado Pedro G. Pando, Laureano Ro-
dríguez. Bernardino Manso y doctor 
Carlos Enriquez, se ha llegado á la 
conclusión de que es indispensable la 
creación en eáta localidad de una De-
legación al igual que ya la tienen 
establecidas los Centros Asturiano, 
Dependientes y Canario. 
Conseguido este punto, que corona-
rá los esfuerzos del señor Eleuterio 
Rodríguez y demás compañeros cita-
dos, es indudable que redoblarán sus 
empeños y muy en breve ofrecerán 
al Centro una de sus más pujantes 
Delegaciones. 
L a segregación que con este paso 
sufre la Delegación de Remedios, en 
nada le perjudica, y sí mucho favore-
ce al Centro y á sus Asociados, exten-
didos á largas distancias de esta co-
marca. Así lo lia reconocido la Co-
misión visitadora, que favorablemen-
te informará á la Habana. 
E l Secretario, señor Arocha, á cu-
yos esfuerzos -se deben las Delegacio-
nes de Caibarién y Remedios, y se 
deberá en mucho la de esta localidad, 
es un cubano meritísimo, amante de 
las glorias de nuestra queridísima 
España, periodista de renombre y po-
lítico de honradas convicciones. Que-
rido de todos y para con todos afa-
ble y sincero, goza de merecida esti-
mación. E l Centro Gallego tiene en 
él un fuerte apoyo en esta jurisdic-
ción. 
L a comisión visitadora, atenta y 
cortés para con todos, regresó á Re-
medios en la tarde del mismo día, 
ofreciendo el señor Arocha una pron-
ta visita para asuntos de otra índole. 
Que hayan tenido feliz viaje y sea 
pronto un hecho la constitución de 
la Delegación. 
E l Corresponsal. 
Abreus, Enero 25 de 1908. 
L a carretera 
Creo que ahora sea un hecho la 
construcción del ramal de carretera 
al cementerio de Abreus. 
Me baso para decir esto, en que 
ya los políticos están haciendo las 
diligencias para Regar al fin de nues-
tros propósitos. 
Nuestro activo Teniente de Alcal-
de señor Federico Pérez García, me 
ha informado que está trabajando 
el asunto con verdadero interés. A l 
efecto, hubo de enseñarme una co-
rrespondencia del General señor Ge-
rardo Machado, donde éste le expo-
ne que, en unión del General señor 
José M. Gómiez, harán una visita al 
Departamento de Obras Públicas, re^ 
cavando su concurso más eficaz. 
No sé si será ofrecer mucho. 
Buzón 
Ahora tiempo hizo el í; Diario de 
4a Marina" una petición al señor 
Charles Hernández, Director de Co-
municaciones, de un buzón para fi-
jarlo en una de las esquinas de la 
Avenida de la Libertad en este pue-
blo. 
Aprovecho La opontunidad de dar 
las gracias, en nombre de los elemen-
tos que me rogaron hiciere la aludida 
petición, al señor Hernández, ya qvre 
inmediatamente procedió á compla-
cernos, lo que acredita el buen servi-
cio de este importante ramo. 
Umo solo ha salido perjudicado en 
el asunto: Julián el cartero, que tie-
ne que recorrer todo el pueblo para 
recoger la correspondencia de los dos 
buzones. ¡ Y no gana sueldo ! 
L a llamada de Magoon 
Una de las cosas que más se co-
menta, es la llamada de Magoon á los 
I Estados ümidos. 
f Unos creen que sea la cuestión de 
los prácticos de farmacia; otros el 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana y Cienfuegos; otros, el asun-
to de los bienes de la Iglesia en San-
tiago de Cuba, y cada cual hace co-
mentarios á su antojo. 
Y ahora yo hago el mío: ¿No ten-
drá relación tan inesperada llamada, 
después de haher anunciado el Go-
bernador una excursión por toda la 
isla, para primero de mes, con las 
próximas elecciones que han de efec-
tuarse en los Estados Unidos? 
Algo trascendental debe ocurrir y 
que -nosotros jamás sabremos... 
Asistencia escolar 
Días pasados estuvo visitando las 
escuela-s. el Presidente de la Junta 
de Educación señor Antonio Gallart. 
Entrevistado con dicho señor, hubo 
de manifestarme que las escuelas 
marchan perfectamente; que solo se 
nota 'la falta de asistencia, motivada 
por la supresión de los Inspectore-3 
Especiales, que tan útiles eran para 
llenar las escuelas de niños. Otra de 
las causas, me dijo, es el funciona-
miento de la zafra, que ocupa á gran 
número de niños pobre-s, dando lugar 
á la infracción del Decreto de E s -
cuelas vigente, no pudiéndose, por 
falta de aquellos empleados, evitar el 
empleo de menores por diversas fin-
cas. 
Sin embargo, yo creo que las disen-
siones entre las autoridades, sean la 
causa principad de este gran des-
cuido. 
¡Cuándo se pondrán de acuerdo! 
A l Dr. Facundo Ramos 
Oiga, don Facundo: soy un asiduo 
lector de sus gratas corresponden-
cias, pues siemipre aprendo en ellas 
algo nuevo. 
Ahora días decía usted que para 
quitarse el frío se cerraba la boca, 
se inspiraba el aire por la nariz, y 
seguidamente había que expelerlo 
por la boca, convertida ésta en una 
forma como si se fuera á silbar. 
Debo decirle que aquí hemos te-
nido ayer noche un gran frío. In-
mediatamente me acordé de su rece-
ta; la pongo en práctica, y, en efec-
to, se me quitó el frío; pero por na-
da me quedo sin nariz, á pesar de 
ser narizudo. 
Se me congeló de tal manera el 
conducto nasal, que tuve que darle 
fricciones para que la sangre entra-
'ra en circulación, y concluyera mi 
'desesperación. 
/.Podría haber otra recetica para 
quitar el frío, que no lo asuste á 
uno tanto? 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
S a n t i a g o de Cuba, Enero 23 de 1908. 
E l asunto más culmina'nte de estos 
días es el de la inauguración del 
alumbrado eléctrico de la ciudad, que 
constituye un acontecimiento impor-
tante y un progreso notable, si se tie-
ne en cuenta los escollos más numero-
sos que los del estrecho de Magalla-
nes que hubo que vencer para llegar 
á este resultado. 
Hoy ochenta calles, seis plazas y 
dos paseos están alumbrados por cien-
to cincuenta focos de arco voltáico, 
ochocientos cincuenta y cinco incan-
descentes que cuestan al Ayuntamien-
to dos mil ochenta y tres pesos men-
Como la ciudad se ha extendido por 
los barrios extremos y para el ensan-
che no se ha seguido un plan de ur-
banización adecuado, sino que se ha 
construido arbitrariamente, sin pensar 
en el porvenir, el alumbrado no al-
canzará á estos barrios nuevos y aún 
dentro del perímetro de 1& población 
algunas calles quedan en tinieblas, de-
fectos que irán corrigiéndose por el 
Ayuntamiento, pues no es ni justo ni 
conveniente privar de luz á esos ve-
cinos. 
Y a el Departamento de Obras Pu-
blicas está inspeccionando las líneas 
del tranvía que se inaugurará el pri-
mero del entrante, para cuya inaugu-
ración se espera uha Comisión de esa 
capital á la eual prepara un afectuoso 
recibimiento la Colonia Española que 
la obsequiará con un baile y otros fes-
tejos. 
L a Sanidad continúa activamente 
sus trabajos de desinfección sin tro-
piezo alguno. 
E l estado sanitario de la ciudad, 
por otra vparte. es satisfactorio, y no 
;se ha presentado, después del que fa-
üleeió en el hospital ningún caso de 
fiebre amarilla. 
E l vapor que procedente del Brasil 
ha cumplido ya su cuarentena, ó me-
jor dicho, seis días de observación, no 
traía enférmo alguno, como dijo un 
corresponsal, y se encuentra cargan-
do mineral. 
Han entrado ya en plaza los pri-
meros quinientos sacos de azúcar del 
ingenio "Santa Ana" y cien del 
"Central Unión," obteniendo el azú-
car buena aceptación por su calidad. 
Ha declarado guerra sin cuartel al 
mosquito el Inspector General del De-
partamento de Sanidad Mr Thoma-
son el cual citó á los periodistas pa-
ra que advirtieran al público el prin-
cipio de la campaña, para la cual divi-
dirá su ejército en veinte grupos. Di-
ce que lo que se hará aquí no se ha 
hecho en ninguna parte, ni en Cien-
fuegos porque hay empeño en evitar 
la propagación de la fiebre. Añadió 
que era muv importante que la prensa 
llevara al ánimo de los vecinos el con-
vencimiento de que el mosquito que 
produce la fiebre amarilla se cría en 
los barriles y que los mosquitos de los 
baches y pantanos inoculan el palu-
dismo. . 
Con estas advertencias, los tonele-
ros están abrumados de trabajo ha-
ciendo tapaderas para los barriles y 
los pobres buscando reales para pagar-
los y no incurrir en multa, y toda 
la población pendiente de las manio-
b-^s de este ejército sanitario. 
E l Corresponsal. 
Ecos de Holgum 
24 de Enero de 1908. 
En rededor de una mesa 
chicos y grandes están, 
fija la vista en los naipes, 
mientras en la cárcel dan 
las siete y media, y nnhlado 
para los que viendo están 
que el dinero, de sus manos 
escapándoseles va. 
Las siete y media y sereno, 
muy sereno, claro está, 
para algunos contíurrentes 
de una cierta sociedad 
de recreo, donde el oro 
corre y corre sin cesar 
de unos bolsillos á otros... 
¡Cómo está la Sociedad! 
Las siete y media y nublado 
en más de un tranquilo hogar 
en que la esposa impaciente 
aguarda con ansiedad 
la vuelta del tierno esposo 
que sólo escucha el tic tac; 
del reloj que entre sus dedos 
también swte y media da; 
siete y media más sonoras 
que las que en la cárcel dan, 
pues suenan en los oidos 
gratos ecos del metal 
aurífero que en la mesa 
corre y corre sin cesar. 
Las siete y media y nublado... 
¡ Cómo está la Sociedad!... 




Distrito Sur — i varón blanco i 
Distrito Es to . - ! hembra bu, 661"^ 
ral ; 1 varón blanco l eg í t imo n&W 
Distrito Oeste. _ i Varón ^ 
1 hembra blanca natural; 1 h^mh, turail 
natural . " ra meatw 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. _ Alfredo Valdfs con ^ 
gis Lacedonia. ^uvi. 
Distrito Oeste. — Alberto de LPA» 
ron Pi lar Fernández Carvaja l . 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur . — Manuel Cao añ 
p;n:.:. Al:.::, f"..- : .•, .1, ,, : "08- Eí, 
cular; Manuel Sánchez, 52 añix rí ? ^ 
loja 132, id . ' Lantón, ^ 
Distrito Es te . — José Stacholi Ú 
Sagua la Grande, Habana 200, Traurn **** 
¡Ana Flghe, 74 años . Inglaterra Obr^ní81"05 
Arterio esclerosis; Calixto López 80 ^ 
España. Zulueta 48, Angina de néoh afio^ 
Distrito Oeste.. — José pére2 J0' 
España, 1.a Covadonga, Insutlciencia mafi0,' 
Antonio Acosta, 1 meses. Habana C ralJ 
Ingesta; .Tosí" Hoyo. r.O años id., Luy^A0 711 
Tuberculosis: Angé l i ca Granados, 13 47* 
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Enero 27 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 1 
g í t i m a s ; 2 varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Mercedes Otero, 22 
Madruga, Virtudes 48, Tuberculosis.""' * 
Distrito Sur . — Ramón Hita, 45 añ 
Habana, P e ñ a l v e r 17, Cáncer Laríngeo- i 
tonio Pinlats, 5 días, id . Manrique 12o' Ai I 
lectacia del pulmón; Mercedes Escobar u 
años , id . F i g u r a s 94, Bronquitis crón'ic 
Dolores Reno, 60 años, id. M. de Tacón 111 
Arterio esclerosis; Veneranda Morejón í 
meses, id. Figuras 48, Meningitis; Nicaslft-
Moderrell, 42 días, id . Vives 89, MenlaiM 
tis simple. 
Distrito Oeste. — Ramón Guerra, 4 me, 
ses. Habana, Oquendo 5, Gastro enterltlgi 
Celestino Lafertó, 78 años, Cuba, CaatM 
177, Arterio esclerosis: María Lainé 40 afloi 
l lábana , San José 126, Bronquitis capilar" 
Manuela García, 28 años. Placetas, La Co* 
vadonga, Tnsutk-iencia intestinal; Ellgto BoJl 
dríguez, 70 años. Guiñes, Cruz del Padre I 
Esclerosis , vascular; Filomena Alvarez d i 
años . Habana, Concordia 152, Arterio esete] 
rosis; Victor M. Domínguez, 32 afios, IdJ 
San Jacinto I. Tuberculosis pulmonar; Ma-
ría Pérez, 38 años , Canarias, Pernandina Sil 
Hemoptisis. 
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V A P O R E S C O M E O S 
lie la CompaMa 
A N T 3 3 D E 
A F I O T I O L O P E Z Y C 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova sobre el 29 de Enero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes liueas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Ham&urgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
K L V A P G R MANUEL CALVO 
capitán José Castellá 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A . CARUPANO. T R I N I D A D , 
P O N C E . SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
¡Santa Cruz tle Tenerife, 
Cádiz y üarcelona. 
íobre el 2 de Febrero £ las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta Limfin. C a -
lón, Sabanilla, Curazuo, Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de Tenerife 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
Todos los bultos aa equipaje n e v a r á n st l-
queta adherida en ia cual constará el nitme-
ro de billete ce pasaie y «i punto en aonde 
este fué expedido y no aeran recibmr.g * 
oordo ios bultos en los c lales faltare esa 
otiauets. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar au 
billete en la casa Consignctaíia. — Infonairá 
BU Consignatario. 
Para informes dirierirse á su consigrnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 155 78-1E 
E L VAPÜK 
Keina Maria Cristina 
capitán Fernandez 
uldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Fe-
10 llevando la correspondencia póblioi. 
AtinUte carga y pasajeros para «iiebe puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga so firmarán per el 
Conslsnatarlo antes ae correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el dia Ia. 
NOTA.—Se srtvierte á los tenores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encos-
trarán los vapores remolcadores del uehor 
ü a n i a m a n n a . <iiYtJiiastus á conducir el pa-
saje á bordo, meüíante el p.go de VElNTíC 
C E N T A V O S en plata catia uno. los días de 
salklt deade las diez nust". tas dos a«> <a 
tarde. 
E l equipaje lo reelbe srratultamente la 
lancha "Gladiator" eu ei muelle de la Ma-
china la v í spera y el dít>. ae .'a salida, hasta 
las diez de la mafianu. 
N o t a . - -Esta Compaf.ia tiene abierta una 
póliza floiantt), asi pata esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueae» ase-
gurarse todos los electos que so embarguen 
en sus vaporea 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Hegiamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Intenor 
d« los vapores áe esta Compeñía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?eberán escribir soore to-
dos los bultos de aa equipaje, su nombrn y 
el puerto de destino, con locUs sus letriva y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposie lón la Compa-
ñía no admit irá buHo alguno de equipaje 
que tí» llevt claramente estasioaoo el nom-
bre 7.apellida a», su dueño, asi coreo ei del 
puerto de destino. 
C O M P A Ñ I A 
fl 
Vapor "OTERF 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santiago de Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
OÜIspo 21. Teléf. 456.Habana 
C . 118 26-13 
fflaiWtt AmeriGan m ) 
Ll nuevo y esoléndiao vaoor correo alemán 
m m m m m 
saldrá directameiut 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 d e F e b r e r o . 
PHF.CIO.'» DE P A S A J E 





VAPORES CORREOS ALEMANES 
(liamburg Atneriki LÍhÍ9J 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo de de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 1 0 d e F E B R E R O d e 1 9 0 8 D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde |109-35 oro español desde f 114-40 oro español , en adelante. 
Kn tercera clase, $29-35 oro americano inclusa impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e l 1 7 d e F e b r e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA í SANTANDER (Esnaña) PLTIOÜM ( Í D l l t e ) M R S (Fransíl) 
y H A M B i M O iklmm) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
A CORÜÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA oíase, desde $103-35 oro español. desde $130-09 oro español, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde |8S-40 oro español. desde $ 103-20 oro español, en adelante. 
kn tercera clase, $31-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de les pasajeros y del equipujf G K A T I S . (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa, 
Austral ia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á. sus consignatarios: 
H E I L B V T Y K A S C H . 
torreo: ApartaJi» 7I\h Cable: H K I L B U T . H\B.1>Í.A., S [^i i«oio&l 
«. i ." 26.1B 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . . . 4( 
( E n oro espaüel ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
fi, d isposic ión de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, Ubre úe 
castos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informarán los con-
eisnatarios. 
:A> TONACIO 64. 
c 358 
EEILBÜT & RASCH 
AFAU'J'AUo rm 
5-2S 
X D X T G V - X - s E S S i ^ . 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veiacruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2.1 y 3í 
Cocina á la TCspaflola. 
Cocineros lis pañoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales-en la HABANA 
UU8SAQ y C O I P . 
Bucesores 
DUSSAQ y G O H I E l v , 
Oficios 1S - Apartado 278- Tel . 484. 
3060 31D 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O R K E O S 
DE LA 
M i E E A L M E S A 
Saldrá FIJAMEIíTE el 31 de Ene-
ro á las tres de ia tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R " 
E I R E C T O PARA 
Santa Cruz A la Palma. 
i M a Cruz le Tenerifí 
Las Palmas t Gran Canaria, Viso. 
Coma.. Santander, Bíl'oao v SooMmnton 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeroj de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
En lí, |102.35, 2) 83.85 oro español. 
En 3.', 129.35 oro americano. 
Acudir á sus consignatariaj: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H f l E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Jl&t- Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 261 14-17 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ i o y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y vicevars i. 
Pasaje en primera f 7-flO 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Ptsaje en primera $10-00 
en tercera $ 5-3G 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
{ORO AM KRICANQj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroanaia) 
GIROS B E L E T M S 
Carga general á flete corrido 
Para Palroira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas , O-Bl 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
. (ORO AMERICANO! 
VAPORES MENSUALES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
B O R N U 7 9 
ConiMnie Genérale Trasatlantips 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRAlíCES 
P a r a V e r a c m s d irecto . 
Saldrá para dicho puerto sobre el díi 3 de 
Febrero, el ráoido vapor francés 
L Á C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Admitiendo carga á ñete y pasajeros. Tari-
fas muy reducidas. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
ERNEST GAYE 
Oficios 88, altos. Teléfono 113 
e 232 9-25 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
DE MEXICO 
sobre el día 2a de Enero. 
Para informes, dirigirse á sus consignatario 
O A N I E L B A C O N 
San Ignacio ."iO, altos, l lábana, 
c 344 4-26 
Vapores_costeros> 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8* en ti. 
ELIDAS flÍLA B l B l l l 
durante el mea de Enero de 190S. 
V a p o r P.OSMS DE HERRERA 
todos los nutrt«s a las & de l a tarde 
Para Isabuía ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"'Cuban Contra! Rallway", para ^almlra 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Baperaaza' 
Santa Clara y Rodas. 
U O T A S . 
C A R G A D B CABOÍAJM. 
Se recibe imaia xas crws ü% ia tarde do! día 
de salida. 
C A M s A JOB T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las5 de la Urda 
col dia 7. 
Atraques en G LIAN TAN AMO. 
Los vapores de los diaa 1, 8, 18 y 25, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y IOJ do LOÍ dias 
4, 11 y 28 ai de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d*,! receptor, 10 
que naran tanmién constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con ia misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad do los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión do la 
Aduana, á virtud de la Circular número i» 
de la ¡Secretarla de Hacienda da fecha d da 
Junio últ imo. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
78-1E 
HIJOS DE n. m m m 
B A N Q Ü E K O S 
MERCADER^ I ú k ñ ñ 
Telé fono núiu. 70. Cablea: "Ramonarsue" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— Depí-
sitos de valores, hiu iíndose cargo de/ Co, 
bro y Remis ión de di videndos é interbaes—> 
Prés tamos y Pignoración de valores y tru-
tos.— Compra y venta de valores públicos 
é industríale.-; — Compra y venta de letras 
de cambiu.s. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre las prlnd-
pales plazas y también sobre ios pueblos di 
España, Islas Baleart.; y Canarias — Pagô  
por Cables y Curtas de Crédito. 
15C-10C 
i n m m u i 
BA. \ U l iíllOS.—MERCADERES 32 
Casu orieinaluieute estableciila ea 184 
Giran letras á la vista sobre tooM 
Bancos Nacionales de los EstadOB';lí8 
y dan especial atención. 
T R A N S F ü R ü M Á á POR EL CAI 
C 1Ó4 ZÁLDÜ Y c o i r . 
Hacen pagos por el cable giran ietr»8, * 
cortu y larga visca y dan cartas do crewj 
sobre New i u r k , Pi íadelna, >.ew OTlwv 
San Francisco. Londres, París, « a ^ f i 
Barcelona y demás capitales y cnw^l 
.portantes de los Estados Unidos. MéJWlH 
Europa, as í como sobre todos los PU;D1U 
E s p a ñ a y capital y puertos de Jléjico. • 
E n combinac ión con ios senojes r. 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reaoeiiu 
denes para la compra Y venta ?e ^í,ft du. 
acciones cotizables en la ^'ji-s^ud® "'^l rabil 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por o»" 
diariamente. 7S-1E 
C. 158 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuoe 
saldrá de este puerto los miórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJtWIADOKJáS 
H e m o s Znlneta ? Gájnz, M a Qüin. 2) 
'Í6-22E 
Vuelto Abajo 8. S. Co. 
E l Va^-or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con excepción del último 
Jueves de cada mes> á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación -e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
¡Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó .'os días siguientes al amane-
cer. 
L a carca se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 156 i?» -IR 
J. BáLCEÍiLS Y COE 
(S. eu Cj. 
A M A R G U R A . N U M - 3 4 , , , 
Hacen pagos por el cable y SU™ ^ 
ít corta v larga vista sobre «ew 
Londres. P a r í s y sobre todas la8 ^ s f 
y pueblos de España é Islas OW** » 
Canarias. i» «íPtruros c»»* 
Agentes do la Compañía de besui» 
tra incendios 
C . 162 
.loa. 
156.16 
E S Q U I N A A M E R C A D E R 
Hacen pagos por el cable. FaeiUt* J 
de créd i to . . „c NgW Yl)í i 
Giran letras sobre Londres. ^ Ven«2« 
New Orleans, Milán, Turín 01*^3 
Florencia, Nápoles , Lisboa, ,'ru 
tar, Bremen. Hamburgo. París, » 
tes, Burdeos. Marsella, (. ̂ d'z'. ¿¡co, etc. 
Veracruz tían Juan de Puerto W 
sobro todas las capitales ^ y 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon / 
Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas, Cíirdonas, Ke'" nae, T^rt 
Clara, Caibarién. .Sagua ¿*( Y,us Sant'»̂  
dad, Cienfuegos, Sanoti faP^í aI1ul*̂ 2 
de Cuba. Ciego de Avila. cipe y 
..ar del Uío . Gibara. Puerto Prm r 
vitas. 
JLÜ». A O L JL Alt 10», e saU^ 
A A M A K O U K A 0 
Hacen pasos por el caoie.1 ^ 
carias ue crédito y jíin*" ^ 
acoruiy lariíavisw^ Ver» 
sobre Nueva Vork. Nl\ev* e r t o V 0 ' ^ 
cruz. Méjico. San J"1111 Tdt-' U B^yon^ 
ares. París . Burdeos. ^ l-̂ aénO l̂Sfl 
burgo, Koma Nápou-s. = Saint 
sella. Havr..', L-Mia, 'Nan1^,Juncia..?: * 
..it-upe, Tolouse, \t-necl'i>,*' tod»s 14 
.jasimó, etc. así como sobre toa 
p í ta le s y provincias de ^ j ^ S . ^ 
ESPAÑA K I S L A S C A > A ^ . ^ * , 
C. 1849 
J. A. BANOES Y CO* 
O B b P O 1¿) Y 21 
Hace pagos por el cable, ^ 
crédi to y gira letras á cor 
ouore las principales plaza 
las de Francia', Ingiateira, 
Estados Uimios. ..lejico. -ft 
IUCO. China. Japón, y SODy~ 
des y pueblos ce t,spaua. 
Canarias ú Italia 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la tarde.-Enero 28 de 1908 
I 
jemporaiia Francisco Fuentes 
' EL ABUELO 
r l viejo León de Albr id es herma-
eu sufrimiento de aquel Rey Lear, 
^ 'diffo de nobleza y de adversidades, 
P tuvo, después de haber engen-
Jj^io dos fieras, una hija llamada 
Sdel ia- Sobre muchas de las come-
jTas actuales tiene E l Ahucio la ven-
de no haber sido escrito para re-
isentarse, por lo cual el autor, no 
^tarazado por las teatrales fórmulas, 
r - á las escenas toda la extensión 
recisa para que los matices del dra-
í\—liondo y conmovedor—se precisa-
bien sobre el conjunto de la con-
epción. Ya al alzarse el telón, ape-
nas dichos breves coloquios, un aura 
campesina respirase al entrar la ve-
nerable figura del conde, que torna 
huésped á una de las casas que cons-
tituyeron antaño su señorío, se siente 
compasión hacia el anciano, último 
vastago de una estirpe feudal, caida 
por obra de una repentina democra-
cia bajo la férula plebeya de una so-
ciedad que habida en los matrimonios 
entre sus mozos de cuadra y sus co-
cineras, aprendió á leer gracias á la 
largueza de su mano y á los doblones 
de su bolsa. Y el drama, que no es 
naturalmente tan natural como lo son 
esas comedias zurcidas con lugares co-
munes de nuestra vida, y tejida con 
personajes que hablan y visten como 
nosotros, recuerda á veces el teatro le-
gendario de aquellos viejos de bar-
bas floridas que hicieron surgir heca-
tombes de las puntas de sus estilos, 
« á veces, por los pasionales acentos 
que brotan de la conciencia d r l an-
ciano turbada por la indecisión, in-
certidumbre de no saber cuál de aque-
llas dos niñas que le agasajan por 
igual es la verdadera heredera de su 
blasón y de su sangre, algunas esce-
nas del coloso de Oxford. Todo el 
primer acto, de una sobriedad de ex-
posición perfecta, y el segundo que 
gira sobre una escena capital entre 
•el Conde y la hija transitoria qne fué 
por mala esposa verdugo del hijo úni-
co y adorado, pueden citarse que en-
tre los mejores que el teatro moder-
no, no sólo español, sino mundial, han 
producido. Luego, los demás actos 
llenos de preciosos detalles, de esce-
nas lar . necesariamente largas que 
algunos incapaces do concentrar Ja 
atención en algo que no sea frivolidad 
juzgará n pesadas. Todas las pláticas 
del viejo medio riego quiere ha-
llar en las palabras de sns nietas, en 
sus inclinaciones, en la calidad y mo-
i dalidad de sus afectos, la clave de 
h pr ••• •Mpac-ii'.n que lo tortura, son 
^Hfosamente poéticas, y en ellas el 
psic(Vlni':() y el artista están á igual al-
tura. Y ciu.noo finalmente, como es-
i pina postrera para, la corona del mar-
tirio, adquiere el anciano la certeza 
\ de que la nieta verdadera es la más 
r.indócil, la menos cariñosa, la que por 
[ un enorme sarcasmo de la ley de he-
i rancia nada conserva de los rasgos de 
nobleza, de honradez y de orgullo, 
'repetidos invariablemente en sus im-
í.pretéritas generaciones, el viejo indo-
•mable, fuerte como los robles que ro-
rdean la casa y son sus hermanos en 
ledad, siente que toda su energía se 
•derrumba, que ha vivido en vano, y 
i marcha sólo, á la ventura entre la 
|-nieve y el cierzo, desnuda la cabeza 
[abatida de adversidad, para morir 
[ quién sabe dónde, lejos de sus domi-
bios, lejos de la horda de ingratos 
[Que creyeron que los deberes de con-
jciencia ennduían con los deberes ma-
teriales; sólo, vencido y sin familia, 
f-como un viejo tronco, el último de 
un bosque, habiendo resistido el hacha 
múltiple de los leñadores, una noche, 
i después de una tempestad horrible, se 
Reja vencer por el viento, y cae. 
I Dramas como éste, sobreviven á las 
•generaciones y son precisas muy fuer-
f.-tes tempestados artísticas para que 
caigan en olvido. Es obra para todas 
las épocas, y ti^ne en sí la caracte-
|rísti,:a de eso talento balzaciano, Gal-
' uós, que si un tuviera como literato el 
perito de sais novelas y comedias múl-
tiples, y ol de haber alzado el espíritu 
nacional haciendo novelesca la Histo-
ria sin mixtificarla, tendría la lauda-
We condición, en estos pueblos de f r i -
volidad y de inconsistencia, de ser el 
:;uuico español que durante cuarenta 
auos ha pensado lo mismo. . . 
LTn aplauso para Francisco Fuentes 
jue encarnó y sufrió las torturas del 
^onde do Albr id y otro, más apaga-
do, para los actores y actrices que 
integraron la representación del dra-
ma. 
ALFOSO H E R N A N D E Z C A T A 
VEDADO SKATING PARK 
E l miércoles de la semana ante-
rior a pesar de sentirse una tempera-
tura que haría honor á cualquier 
Agosto, fué al Parque gran número 
de patinadores que sudaron el quilo; 
en cambio el sábado 25 que tuvimos 
un fresquito con pretensiones de frío, 
si no glacial, al menos tropical, fue-
ron relativamente pocos los que cal-
zados de roller skotes se decidieron á 
desafiar la temperatura que hacía 
la noche deliciosa y á propósito para 
un ejercicio fuerte como lo es el del 
skating. 
En el número de los jóvenes que 
asistieron, no faltaron las aman-
tes de este excelente sport, que ade-
más de higiénico, tanto se presta á 
hacer lucir las gallardías del individuo. 
Hay un grupo de sporf-girls que son 
incansables y constantes, que debían 
servir de ejemplo á las miedosas y á 
las irresolutas. Las jóvenes cubanas 
necesitan mucho sport ya que nuestro 
clima es tan deprimente. E l ejerci-
cio activo hecho al aire libre, hace 
jugar los músculos, fortaleciéndolos; 
hace respirar^ con más frecuencia el 
aire que va á 'oxigenar la sangre y á 
activar su circulación; hace que el 
individuo se acostumbre al peligro 
y aprenda á desafiarlo ó evitarlo; y 
todo éste conjunto de cosas, que qui-
zás parezcan pe4ueñeces, son las que 
dan vida; son las que fortalecen el 
cuerpo, templando el e s p í r i t u . . . y 
basta de sermón que no quiero se 
quede dormida cualquiera de las be-
llas que me favorecen leyendo mis 
conatos de crónica. 
Asistieron las señoritas: Rosa y 
Aracelia Durand; María Dolores y 
Tera Díaz; Hortensia, María Teresa, 
Herminia y Rosa Dirube; Zenaida, 
Berta y Sara Gutiérrez; Carolina, Ne-
lly, Clemencia y Bebita Desvernine; 
María Antonia y Diana Adams; Che-
che, Pola, Adolfina y Loló Solis; En-
ma Lombard; Mercedes. Catalina, An-
gelita y Margarita Llanuza; María 
Antonia y Silvita Suárez; Redesvinda, 
Pastora; Clemencia Barinaga; Eula-
lia Juncadella; Gloria Veranes: Mar-
garita Haass; Ester P lá j María Ca-
brera; María Par ís y Evangel iña 
Riesgo; Isabel Theye; Tomasa y Gra-
ciela Canelo; Adela del Yalle; Anita 
Cancio; Adela del Valle; Anita 
Sánchez Agrámente ; Isabel y Ester 
Seiglie, Sarita Cañedo; María y Abi -
gail Pardo; Eloisa Vega; Mercedes y 
Eloísa Alvarez; Margarita, Ofelia y 
Angélica Lancís ; Julia, Elena. .Merce-
des, Ernestina y María Luisa Zimmer-
mann; Rosa y Gloria J iménez; vTutu-
ya Barrera; Nena y Sara Vega; Hor-
tensia García; Habana, Libertad y 
Lolita Pazos; Angelina Espina; Gra-
ciela y Margarita Morales; María y 
Nena Mier ; Domitila 'Cintra ; Ca-
silda y Carolina Rodríguez; María 
Teresa Fineray; Concha, Trina y 
Carmelina Váre la ; Gloria Erdman; 
Alodia Sotolongo; Eduarda Richard; 
Consuelo y Evelia Costales; Gloria y 
María Luisa Acosta; Isabel y Angel 
Chabau; María Teresa Guierés; Nena 
Miranda; -Estela y Caridad Morales; 
Carmen y Sarita Alvarez; Ester y 
Herminia Alonso, y Graziela Pérez 
Carrillo. 
Ahora hablemos de un debut que 
hará época en los anales del skating 
criollo. ^ 
Los jóvenes Piquín Ruz y Francois 
Fantony, ó vice á la inversa, debuta-
ron la noche del miércoles 22 con 
éxito verdaderamente piramidal: a»i-
los á dos se disputaron el honor de 
las caídas, y á fe que Piquín salió 
vencedor con un average espléndido. 
La especialidad de pollo Fantony es 
caminar, nó como químico, sino recor-
dando el estribillo de una sobada 
chanson que decía: "tu Ven iras les 
pieds devant!" y ha creado la ma-
nera más segura de pat inar . . . en 
decúbito supino. Este chico es deli-
cioso como roller y como debutante-in-
novador merece un premio j conste que 
á pesar de ser un debut... no hu-
bo recitación, esto pocos lo entende-
r á n ; pero no dejará de haber quien 
/Vaílcomente lo comprenda. También 
debutó um joven de talle de avispa . . . 
á lo Fontanills, me refiero á Juarero, 
y en honor de la verdad hago constar, 
que es muy superior á Piquín y á 
Fran-cois al extremo de no necesitar 
andador n i chichonera y averigüe 
Vargas dónde tendría que ponerse 
Fantony la chichonera. 
De intento he dejado de nombrar á 
la niña Graciela Letarmendi, una 
monada, una verdadera monada, me-
ciéndose en sus roller shates: vayan 
para la graciosa niña las felicitaciones 
y un beso del Cronista. 
¡Y los feos empeñados en que los 
ponga en lista! ¡ vade retro! para 
feos basta conmigo y sobra con Da-
niel Delmonte.. . que es de encargo. 
Es lo que le decía á Cheo Llanuza; 
en las Crónicas sólo se ponen las 
muchachas y eso si son bonitas. 
A . P Z - C L L O . 
Enero 27-08. 
B I B L I O G R A F I A 
Cclección Legislativa.—Hemos re-
cibido los volúmenes cuarto y quinto 
de la "Colección Legislat iva" que 
viene publicando la Secretar ía de Es-
tado y Justicia. Comprende las dis-
posiciones del Ramo de Gobernación 
correspondientes á 1902 y 1903. 
Agradecemos al señor Manuel Lau-
da, jefe interino del Departamento de 
Justicia, el envío de los mencionados 
tomos. 
Madruga—^Memoria sobre sus aguas 
minero-medicinales. Folleto que vio 
la luz en los Archivos de la Policlíni-
ca de esta capital. Contiene la his-
toria y descripción completa de di-
cho balneario. 
Almanak Whitaker's. —Hemos re-
cibido un ejemplar de este almanaque 
para 1908, que contiene datos esta-
dísticos del mundo entero y especial-
mente de Inglaterra. En casa de 
Solloio. Obispo 52 se vende. También 
hay allí los almanaque del Wor ld y 
de Gotha. 
L a novela de ahora.—Esta impor-
tante^ publicación ilustrada ha dado 
al público dos novelas más. "Guy 
Maner ing" de Walter Ssott, y 
"Tar ta r in de T a r a s c ó n " famosa no-
vela de Alfonso Daudef. Se halla en 
casa de Morlón, " L i b r e r í a Nueva", 
Dragones frente al teatro Mart í . 
á consecuencia de tener que esperar 
los datos de los sellos vendidos du-
rante el año, para el consumo de ta-
bacos, cigarros y picaduras, se ha vis-
to en la necesidad de demorar dos 
días la salida del periódico, que esta 
tarde quedará ultimado y se reparti-
rá lo más tarde el martes por la ma-
ñana. 
Queda complacido. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy, martes, 28, en el Frontón 
Jai-Alai, á las ocho de la noche: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 'r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas para sslir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
A V I S O 
•Con esta fecha queda abierto el 
6o abono por 10 funciones de la pre-
sente temporada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del jueves 30. 
Habana, 28 de Enero de 1908. 
E l Administrador. 
E n Matanzas 
En la ciudad de los dos ríos ganó 
el "Almendares" por una anotación 
de 8 por 4. 
Nos alegramos 
Dos amigos cariñosos han visto en 
estos días en peligro á dc-s de sus tier-
nas hijas atacadas de dafteria, F r a n -
cisco Poyo y Valent ín González. 
Ambas niñas se encuentran ya fue-
ra de peligro. 
La. hija de ' ' S i r ique" fué asistida 
con gran esmero por el Dr. Juan 
Sánchez, director del ' Almendares", 
por lo cual aqueF se encuentra muy 
agradecido. 
Nos alegramos sinceramente de la 
curación de esas niñas. 
MENDOZA. 
¡m Muí 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C h i c , 
C h i c t P a r í s i e n , 
o C a T l f o c i e t P a r i s i e n , 
a C a E s t a c i ó n . 
Dn riSt0S y otros periódicos de moda que Vd. desee i 
* Reencontrarlos y subscribirlos para todo el afío £ 
W I L S O N 
Obispo 52 
tíat^i0^0"68 de España, Francia, I n -
g'at^a, Estados Unidos, e í c , etc. 
^ V d . p r e c i o s y m u e s t r a s ! 
alt 13-21 D 
E l Hogar. 
Número selecto, soberbio" sin dispu-
ta de Vningún género, es el que ayer 
ha repa>tido E l Hogar, la selecta pu-
blicación de Zamora, el culto perio-
dista é incansable luchador, que con 
un talento que todos'reconocen y una 
paciencia de benedictino ha hecho del 
periódico que fundó el inolvidable 
Triay, un gallardo exponente de la 
cultura cubana. 
No se puede i r más lejos en mate-
ria de periódicos. Excelentes graba-
dos, esmerada impresión, buena litera-
tura, todo eso es E l Hogar. 
E l número qne tenemos á la vista 
abre su plana de honor con el retrato 
deí la notable cantante cubana Bea-
triz Vilar , que acaba de debutar en el 
Real de Madrid. 
Una descripción detallada de las 
grandes fiestas que el pueblo de Sa-
gua acaba de celebrar en honor de 
José Miguel Gómez, acompañada de 
buenos grabados va por las planas 
centrales. 
Un notable trabajo acerca de la in-
fluencia médica del agua del mar, vj 
los experimentos que acaba de hacer 
Mr. René Quinton. La huelga de es-
tudiantes es otra de.las páginas del 
colega ilustrada con grabados. E l re-
trato del pianista Emilio Enseñat , 
que acaba de llegar de Par ís , con 
unas notas acerca de sus triunfos; el 
gran Hotel Bay-Tampa, en donde lu-
ce un regio grabado. Las señoritas 
Portas, dos retratos, y si algo faltare, 
de un modo brillante, la crónica de 
Fontanills, repleta de novedades so-
ciales y retratos. 
Todas las semanas E l Hogar de-
muestra bien alto, á pesar de las ac-
tuales competencias, que es una de las 
publicaciones que marchan á la cabe-
za de nuestro mundo literario. La 
popularidad del selecto semanario es 
grande y por eso en todas las casas 
está el periódico del laborioso é in-
teligente Zamora. 
Vayan para él nuestros saludos. 
E l Tabaco. 
Nuestro estimado compañero señor 
Franco, Director de E l Tabaco, nos 
ruega manifestemos á los señores sns-
criptores de la indicada revista, que 
B a s e - B a l l 
E l match de ayer 
En el desafío de ayer parecía al 
principio que el " F e " iba á obtener 
la victoria, pues comenzó anotando 
tres careras por ninguna su contra-
r i o ; pero algunos de tfüa players, con 
poco interés, cometieron errores á 
granel, dando lugar á que el "Haba-
n a " anotara 11 careras en total. 
Ante el espectáculo ofrecido ayer 
por esos jugadores; la Directiva los 
separó en el acto, para dariLe entrada 
á los que han sido contratados en las 
Villas, que llegaron esta mañana en^pl 
tren Central. 
Segtki tenemos entendido, la Direc-
t iva del " F e " haciendo un sacrificio 
más. se halla dispuesta á no omitir 
gasto alguno hasta presentar una 
buena novena, con la que si no obtie-
ne el primer lugar del Campeonato, 
al menos no continúe haciendo ym pa-
pel desairado. 
La nueva novena, uniformada con 
nuevos trajes, se presentará el pró-
ximo domingo á luchar con el " A l -
mendares". 
E l «score del match de -ayer es como 
AB. t H. SH. B. A. i . 
Winston, If . . . 
Magrrifiat, r f . . . 
P . HUI, rf . cf. . 
Castillo, I b . . . 
García, c. . . . 
Johnson, 2b. . . 
Padrón, 3b. . . . 
Bustamante, ss. . . 
V . González, cf. If. 
í . Pérez, p. . . . . 
3 1 0 
4 2 0 





CASAS D E CAMBIO 
Habana 28. Enero de 1908 
A tas 11 de la mañana. 
Plata esnañola 93% á 94 V. 
Caiderillá..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Sb-
paüol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% * 109X 
Oro americano con-
tra plata española... á 18% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luiges á 4.47 eu plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
eu plata Espafiola.. á 1.15% V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Leemos en " E l Impulsor," de Sa-
gua, lo que sigue: 
"Muelen doce fincas de esta ju-
risdicción y el resto, con excepción 
de una, acopian caña para comen-
zar de un momento á otro la cam-
paña. Ninguna de las fábricas en 
fimciones rinde tarea llena: muy cla-
ros los campos y pequeña la caña, 
corren asombrosamente los machetes 
sin acopiar el volumen de caña ne-
cesario en los molinos. 
Cuanto á rendimiento, la calidad 
! de los caldos, es regular, y puede 
i compararse con el que se obtenía el 
año próximo pasado; pero no hay 
j nada del aumento de una arroba 
i de azúcar por cada cien de caña, de 
que se habló desde las esferas ofi-
ciales á principio de mes, cuando solo 
¡ molían cuatro ingenios en el país ." 
Recibo de azúcares 
E l fruto de la actual zafra reci-
bido hasta el día 25 en los almace-
nes del puerto de Sagua, asciende á 
5.531 sacos de azúcar. 
En igual día de 1907 se habían 
recibido 124;356. 
Diferencia contra la actual campa-











N o t a s A z u c a r e r a s 
AB. C. 0, Sfl B. K. E. 
F . Morán. c . cf. 
Carril lo, I b . . . 
Govantes, 2b. ss . . 
M . Prats . p . . . 
Pedroso, ss. c . . . 
Contreras, 3b. . 
M . Vi l la , rf. 2b. . 
L . González, I f . r f . 





Nuevo central en proyecto 
Según leemos en " E l Camagüe-
yano", se trata por un núcleo de ca-
pitalistas de aquella provincia tie 
construir un gran central azucarero 
en Morón y deseamos con el citado 
colega que se realice el proyecto que 
habrá de reportar grandes benefi-
cios á aquella comarca. 
34 6 9 1 24 16 11 
ANOTACION POR 1£>:TRADAS 
Habana: . . . 0 0 3 5 2 0 0 1 x — 11 
F e : 0 3 1 0 1 0 0 1 0 — 6 
RESUMEN 
Earned run: F e 2. 
Stolen bases: Padrón, Bustamante, V . 
González 2. I . P é r e z y M a r t í n e z . 
Double plays: Habana 1; por Johnson, 
Castillo y Bustamante. 
Two bagger: V i l l a 1. 
Threc bagger: Johnson y L . González. 
Struck outs: por Prats 1; V . González , 
por Pérez 4; Carri l lo 2, Govantes y Martí -
nez. 
Called balls: por Prats 4: á Hi l l , Johnson, 
V . González y Pérez , por Pérez 3; á Morán 
Carril lo y Contreras . 
Wi ld pltches: Prat:- l , Pérez 1. 
Tiempo: 2 horas 2:> minutos. 
Umplres: Gutiérrez y un americano. 
Anotador: Francisco R o d r í g u e z . 
I 
E S L A T A L A B A R T E R Í A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coches de ¡ i i íMaí de formas y i t e 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P l l E C I O S D K G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P P i E C I O S D E F A B R I C A 
H l o a , n O 3 
L a n u e v a c o s e c h a de t a b a c o 
en V u e l t a A b a j o 
Leemos en " L a Fraternidad," de 
Pinar del Río: 
" L a recolecta de tabaco se está 
efectuando con un tiempo hermoso y 
en condiciones inmejorables, por el 
tiempo que ha hecho para su desa-
rrollo y el en que se efectúa el corte, 
sin precipitación y dentro de la men-
guante. 
Este año el tabaco ha de estar 
mucho antes, que el cosechado el 
año pasado, para trabajarse, y ha 
de tener muchísimas más condiciones 
para guardarlo sin temor á sufrir 
picado, ni variaciones, como ha re-
sultado otras veces, y esto es debido 
á que en el desarrollo no ha tenido 
precipitación por exceso de aguas, 
y por lo tanto se ha podido asistir 
y tenerlo limpio, así como cortar-
lo en verdaderas condiciones para 
ello. 
Esta opinión nuestra la sostienen 
también los viejos agricultores y los 
mismos mercaderes, y como es natu-
ral, esa confianza dará coapo resulta-
dos, el que se venda más pronto y 
á precios de regulares á buenos, 
sin soñar en los que se obtuvieron el 
año pasado, porque de esos entran 
pocos en libra, y resultan pocas ve-
ces las causas, porque se vendiese 
así. 
Los Almacenistas de tabaco y los 
Fabricantes, están corriendo "su pe-
queño temporal," y esto es la causa 
de que se haya quedado el tabaco 
que hay sin vender, y la demora que 
pudiera tener la nueva cosecha, pe-
ro como no hay mal que dure cien 
años ni cuerpo que lo resista, es de 
esperarse que las causas que lo mo-
tiva, desaparezcan, porque la sana 
razón así lo aconseja." 
c. 105 26-1E 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Ole B u l l " , im-
por tó de Mobila 15 vacas y 12 crías, 
consignadas á F . Wolfe. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Monterey 
E n la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor americano "Monte-
rey", procedente de Nueva York. 
Dicho buque iha llegado á este 
puerto con unas veinte y cuatro ho-
ras de retraso, á causa de 'haberle sor-
prendido durante la travesía el vier-
nes último, una tempeátad de nieve 
(blizzards) que le impedía la mar-
cha. 
E l buque sufrió la pérdida de ca-
torce ventanas y otras averías de po-
ca consideración. 
E l "Monterey" trajo carga gene-
ral y 59 pasajeros. 
Tanto en el pasaje como en la tri-
pulación del barco, no ha habido que 
lamentar novedad alguna. 
E l Halifax 
Procedente de Cayo Hueso fondeó 
en bahía hoy el vapor inglés "Hali-
fax", con pasajeros. 
E l "Leander" 
Con cargamento de carbón entró 
en puerto en la mañana de hoy el va-
por noruego "Leander", procedente 
de Füadelfia. 
E l "Olivette" 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, fondeó en bahía hoy el vapor 
americano "Olivette", procedente d» 
Tampa y Oayo Hueso. 
E l "Esperanza" 
Hoy se hará á la mar, con destino 
á New York, el vapor americano 
'"Esperanza", conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S EWÍSÜVBADASI KOt 
A Tmííf^Ti • 
100 cajas sidra E l Gaitero, E | . ?4.75 caja 
95 I d . Id . Id . M| . , $5.00 id . 
40 I d . chocolate Tipo Francés , $45.00 qtl. 
50 I d . id . marca Estre l la , $27.00 id . 
100 L | . gallellcas María, $1.10 L | . 
10 cajas mantequilla L a Reina de Holan-
da, medias L | . $52.00 quintal. 
200 i d . leche Cruz Roja , $5.00 ca ja . 




30— Sabor. Tampico 
3 1 — Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. ( 
SALDJCAn 
2 9—Montserrat, New York. 
30— Proteus, New Orleans. 
3 1 — Sabor. Canarias. 
VAP6EÍIS~OOSTEROS 
l.'otme Herrera, de 13 Rut U E - trt*r- ion 
martes, á. las 5 de la tarde; para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
« las ó «o la tanie, para Sayuí» y '.'aibariéu, 
regre.-ando los riábado» por 1» mañana - - Ha 
le^cacba á bordo. — Viuda di ZnJaeta 
P u e r t o i e l a I L ú ú i 
BUQl'fíS DF, T Í Í A V . * 
ENTÍIA.DAS 
D í a 28: 
De Filadelfla en C días vapor noruego L e a n -
der capi tán Kellevig, toneladas 2969 con 
carbón á L . V . Place . 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por americano Olivette capi tán Turner 
toneladas 1678, con carga y pasajeros á, 
G . Lawton Childs y'comp. 
De New York en 4 d ías vapor americano 
Monterey, capi tán Smith, toneladas 4702. 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Oayo Hueso en 8 horas vapor i n g l é s H a -
lifax, capi tán E l l l s , toneladas 1875 con 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
D í a 28: 
P a r a New York vapor americano Esperanza. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
MOVIMIENTO DE P A S A J E E O S 
T,T E " \ R O N 
De New Y o r k en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Albert H . Cross y familia — Gus-
tavo de la Rosa — Manuel G . Martínez — i 
Julio P . Andraca — Angel Sánchez — Mar-
celino Menéndez — Dolores Domínguez y 
familia — Alonso Moreno — Antonio B a r -
quero — Alonso Romero — Andrés Romero 
— Cristóbal Capote — Antonio Cueto — Ma-
nuel González — Ramón Bacile — Bernardo 
D o m í n g u e z — José Prieto — Manuel Ro-
jas — Miguel Gómez — Enrique Sánchez — 
Antonio Arango — J . Lvaer in y familia — 
Ramón Relay — y 19 tourlstas. 
De Burdeos en el vapor francés Virginie. 
Sres. Juan José Rlvas — Guilermo V a l -
dés — J o s é López — Perfecto Sánchez — 
María Sánchez — Ignacio Gómez — Manuel 
Gómez — José Carrillo Sánchez . 
Empresas flereaiillks 
y S o c i e d a d e s . 
m B Í J K i i K 
COMERCIO DELA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de l a noche del día 2 
de Febrero próximo, cont inuará en segunda 
Sesión, en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, l a Junta General ordinaria correspon 
diente al cuarto trimestre del año anterior. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo once de los Estatutos 
sólo tienen derecho á concurrir y tendrán 
voz y voto los socios inscriptos con tres 
meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo presen-
tarán el recibo correspondiente al mes ac -
tual donde se tomará nota del asociado y se-
rá erftregada papeleta para la entrada en 
Junta y v o t a c i ó n . 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con ant ic ipac ión á la hora indicada á 
Un de no demorar el comienzo de la Ses ión. 
Lo que dé orden del S r . Presidente, comu-
nico por este medio á los señores asociados. 
Habana, 28 de Enero de 1908, 
E l Secretario, 
Mariano PamiuKua. 
1448 lt-28-5m-29 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A . 
E s t a sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Is la; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el ouen 
cumplimiento de sus asociados, y pono es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas oue lo solicitan 
Recibe órdenes todos ios d ías hábi les dé 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistaí* t&6 alt«>3 de Marta 
j Belona. 
180 J6-4B 
DIARIO D E L A MARINA—Euiciún d, .—Enero 2S do 1905 
H a b a n e r a s 
E N E L G A S I N O A L E M A N 
1 E l baile de anoche. 
De año en año abre sns salones el 
Csaino Alémán ai llegar la feeha del 
27 de Enero para festejar los natales 
del soberano imperial. 
Es un culto, una tradición. 
Siempre hermosas y siempre lucidas 
Isa fiestas de la elegante sociedad ale-
mana, ia de anoche, por su carácter na-
cional ha culminado en el más gran-
dioso de ios éxitos. 
¡ Qué esplendor en to:lo! 
Encortinados los balcones y luciendo 
twk la casa nuevas galas y nuevas 
.pompas, ofrecía el Cadno Alemán. 
apenas se penetraba en sus salones, un 
aspecto en realidad indescriptible. 
Luces y flores, hermanas en la ale-
gría, completaban el encanto del deco-
rado. 
'Aquella amplia y reluciente sala, cu-
yos testeros blasonan retratos de sobe-
ranos, de magnates y de guerreros, 
aparecía anoche resplaindecieute de 
claridad. 
E l sol. entrando por todas sus ven-
tanas, no la hubiera hecho más lumi-
ñosa. 
Parecíanos estar en pleno día. 
'A las diez ya estaba la fiesta del Ca-
si m Alemán en su apogeo. 
L a animación era completa. 
Se sucedían los valses, two steps y 
danzones en una serie deliciosa, inaca-
bable . . . 
— Q u é vals más lindo! 
Esa exclamación, que escapa de una 
boca que parece una rosa, me hace sen-
tir de nuevo, y como tantas otras ve-
ces, la duiee música de The nierry toi-
dow. 
E s el vals de moda. 
Lo estrenó Torroella en el Casino 
Español y fué anoche, entre todas las 
piezas del programa, el clon del baüe. 
Verdad. 
¡ Qué vals más lindo! 
Empezó la Polonesa y un cordón de 
parejas se extendió, interminaible, á lo 
•targo de los salones. 
L a pareja de honor eía ilme. Lefai-
vre, la distinguida señora del Ministro 
de Fraincia, y el señor Nordenflyoht, 
Encangado de Negocies de Alemania. 
Iinmediata á esta pareja iba la Sra. de 
Runken, esposa del presidente del Ca-
sino Alemán, y el comandante de la 
fragata de guerra Malthe. 
Después. . . un mundo de parejas y 
ontre éstas, resaltando airosamente, fi-
guritas que sou gloria y son gala del 
gran mundo. 
Dos hacían su presentación. 
Ilina es la hija del doctor Aróstegui, 
k gentil y graciosa Cheiia Aróstegui, 
la perla en esa adorable trinidad qpw 
con ella forman Carmen y Aurelia, 
sus encantadoras hermanas. 
La otra señorita que por vez prime-
ra hacía anoche su presentación es la 
ecipiritual y delicada Evelia Martínez. 
A las dos las vi desfilar, entre la bu 
•lliciosa lalegría de la Polonesa, corona 
das la cabeza por los flecos de esos pin 
loreseos soraibreritos de papel que re 
partíanse profusa mente entre las pare-
jas. 
Fué una Polonesa divertidísima. 
Era de ver á un señor de la grave 
da.l del ilustre Polo Desvernine cubier 
ta i a (wibeza con un birrete color ma-
rrón. 
Y á Manolín Hierro, tan joven, con 
gorra de almirante. 
Los boas de papel se disputaban. 
Y 'quien no llevaba un farolito japo 
nés buscaba una sombrillita chiaia ó 
una varita de flecos multicoiores. 
E l efecto que todo esto producía, en 
medio de la animación de ia concu-
rrencia, difícil sería expresarlo. 
Yo no recuerdo, en tantos años que 
no he faltado á una fiesta del Cas-i no 
Alemán, una Polonesa raáá ainimada, 
más pintoresca y más divertida. 
L a concurrencia. 
Allí estaba el general Barry. jefe 
del ejército americano, hoy en funcio-
nes de Gobernador Provisional. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Morgan. 
E l Ministro de Francia. M. Lefaivre. 
E l general Alejandro Rodríguez. 
E l gobernador provincial, general 
Emilio Xúñez. 
E l Alcalde de V Habana. 
E l major Slooom, 
Mr. Terrill, Supervisor de Ha-
cienda. 
E l general MonteagiiiK 
E l jefe del Departamento de Esta-
do, señor Justo Q-arcia Vélez. 
E l doctor Aróstegui. 
E l Cónsul de Austria-Hungría, se-
ñor J . F . Bcrndes. 




Héctor de SaavedríK 
Rosendo Fernández. 
Fernando Mesa. 
E l doctor Bosque. 
E l atiaché de la Legación de Espa-
ña, señor José Castellanos. 
Y oficialas y guardias marinas, en 
gran número, de" Mdtkc. 
Señoras. 
Un grupo de la más alta distinción, 
y entre éstas, María Aguirre de Lon-
ga, Herminia Alonso de Rivero. Rosa 
Echarte de Cárdenas, María Teresa 
Maydagáii de Fernández Criado, Loló 
Va Irles Fauly de Ruz. Amelia Blanco 
de Fernández de Castro, María Dolo-
res Machín de Upmann, Felicia Men-
doza de Aróstegui, María Teresa Frey-
re de Mendoza, Lolita -Monteverde de 
Fernández, Margarita Reyneri de Gar-
OM Vé'.ez, Eladia Fabián de Jorrín, 
Mercedes Echarte de Díaz. María An-
tonia O'Farrill de Zayas, María Luisa 
Viguier de Gutmnn. Lily Morales de 
Coroalles. Tula Torra.lbas de BosQjae, 
Consuelo de Armas de Primelles, Cari-
dad Aguirre de Gobe:, Dolores Bosch 
de Berndes, Eloísa Giquel de M'araglia-
no, Gloria Chappotin de Sotolongo, 
María González de la Vega de Alvarez 
-María González de la Vega de Alvarez, 
María Teresa Llaca de Osíertag, Gra-
zielOa Cabrera de Ortiz, Esperanza 
Val iés F^ai'fy de Romcu y la hermosa, 
la gentilísima Conchita Brodermann 
de Stuetzel. 
Muy interesante, Mercedes Pereda 
de Lago. 
Fué la admiración de todos. 
E l grupo de de.mmselles aparecía 
presido por tres bellezas tan encanta-
doras como María Albarrán. Blanquita 
Hierro y María Josefa Supervielle. 
Trinidad adorable. 
Sigue una serie encantadora entre 
3a que destacaré á Herminia Rivero, 
María Luisa Menocal, Leocadia Valdés 
Fauly, Teté Rivero, Lolita Feimández 
Monteverde, Carmen Aróstegui, Che-
ché Pérez Chaumcnt. Graziolla Bern-
des, Teté Bances, Blanquita Fernán-
dez de Castro, Graziella Maragliano, 
María Monteagudo, Nellis Desvernine, 
Rebeca Gutiérrez Lee, Corina Azcúe', 
Lolita Varona. Justina Monteagudo^ 
Emclina Aguirre y Gaibriela Hamel. 
Entre .las más bonitas y más cele-
bmidas. Hortensia Reyes Ga-vilán, Ofe-
lia Broch y Julita Jorrín. 
Rosa Mendoza, un encanto. 
Alta y blonda, de porte aristocráti-
co, se destacaba la linda Rosa entre 
aquella conjunción con todo el impe-
rio de su belleza, su gracia y su sim-
patía. 
Del brazo de Rafael María Angulo 
vi pasar, airosa y risueña, á Esperan-
za de la Torre. 
Lindísima! 
Rosa Blanco Carballo parecía, una 
vez más. corresponder á su nombre. 
Una flor. 
Miss Terrill, la graciosa americani-
ta. muy celebrada. 
Muy graciosas y muy elegantes, co-
mo siempre, las señoritas de Longa, 
las bellas hermanitas Malí illa y Lily. 
Aquel faubourg de la calle de Do-
mínguez, por quien tantos ¡ay! sus-
piran, estaba representado por Leonor 
Díaz Echarte, Mercedes Carrillo y 
Margarita Zayas. 
No fué Virginia. . . 
Y completando la relación, señori-
tas tan distinguidas, entre otras, co-
mo María Luisa Delgado, Sara Gu-
tiérrez Lee, Carmelina Calvo. Piedad 
de Armas, Rita Santaló, Coralina 
March, Nena López, Fany Remmer, 
Cusita Pórtela, Ana Celia Andreu, 
Caridad Hamel, Cheche Alamo, Geor-
gina Morales. Estela Hernández, Leo-
poldina Solis. Esmeralda March, Inés 
Revira. Hortensia Muxó, Margot de 
Cárdenas, Rosario Machín, Minina 
Gobel, Carolina Desvernine, Matilde 
Pórtela, Cari Mora, Amada Hernán-
dez. Amalita Alvarado, Mercedes de 
la Torre, María Arjona, Emelina An-
dreu, Dulce María González Moré, Su-
sana Zayas, Terina Robledo, Mará Cañ-
edo, Matilde Ortega, Micaela Zayas y 
Sa espiritual, la lindísima C/iecJté Solis. 




M a c i o n a l 
Anoche Paco Fuentes alcanzó en 
el drama " E l Abuelo" uno de sus 
más legítimos y valiosos triunfos. 
E l auditorio lo aplaudió repeti-
das veces y llamó á la escena á los 
artistas, al final de cada acto. 
Igualmente merecieron toda la sim-
patía y el aplauso del público la 
señora' Arévalo y Luján; y gustó 
sobre manera, por su delicada labor 
artística, la señora Rosa Castillo, que 
hizo la condesa de Laind con verda-
dera inspiración dramática. 
Hoy repiten " L a dicha ajena", 
de los hermanos Quintero, en virtud 
del éxito alcanzado la otra noche. 
P a y r e x ; 
Vuelve la ciencia á la tribuna de 
Payret; el capitán Henry que sabe 
mucho á pesar de que habla inglés, 
aparecerá de nuevo en el teatro, con 
su aparato de telegrafía sin hilos. 
Quienes no le hayan visto la otra 
vez, quienes quieran disparar un ca-
ñonazo, hacer estallar una mina, to-
car un timbre, poner un parte, etc., 
con apretar tan solo un botoncito sin i 
comunicación ninguna con la mina, 
con el cañón, con el timbre, vayan á 
Payret esta noche. Precisamente, á 
petición de las numerosas personas 
que en la pa.sada ocasión no tuvieron 
la de ver al capitán, le contrató la em-
presa de Misa y hermanos . . .en Adán 
y Eva. 
(Con el caput de la historia, traba-
jarán los dos Ash, que también segu-
ramente se colarán en la historia. 
A la puerta de Payret hállanse ya 
la Petite Delia—un microbio de la 
danza, según dicen—y la Estrella Vio-
la, con su trouppe de estrellas. Solo 
falta que (Misa las coloque en el cie-
lo de Payret. 
También se estrenan esta noche 
varias películas cinematográficas, ha-
ciendo destacar la empresa como más 
notables las tituladas "Percances de 
un marido" v "Borrachera y Pater-
nidad". 
Los estrenos de películas continua-
rán todas las noches y el jueves de-
but de la trouppe ciclista Franz 
Cogswell Franz. 
Dos días después se presentarán 
las "Tres Sola". 
Y entre estrenos de cintas y de-
buts de artistas, el público continua-
rá llenando á Payret y rellenando de 
pesetas la caja de la Empresa Frauk 
Costa. 
solamente un simple mamarracho; 
es una continuación de la leyenda | vía 
que hace de España un pueblo 
toreros y manólas, sin cvihzar aun. 
L a cinta parece hecha de memoria, 
por alguien que no vió nunca a be-
villa ni sabe lo que es aquello; la 
lucha entre los dos bárbaros, que pan-
dos gallos medio locos, sera 
lo es de 
Tanto el automóvil como el tran-
sufrieron averías y de este he-
i í f e h o se dió cuenta al juagado correc-
cional competente. 
En la vidriera que en el Mer 
cado de Tacón por la calle del Agui-
la posee don Baltazar Paz, fe come-
tió un robo consistente en 20 pe-
sos plata española y 5 en oro ame-
ricano, ignorándose quién ó quie-
nes sean los autores del hecho. 
recen 
propia de París, pero no 
ninguna otra parte; en España ni se 
lucha de ese modo, ni son tan tor-
pes los luchadorps: los trajes de los 
toieros de Pathé son puramente^ ri-
dículos, v los actores, siempre bue-
nos, excelentes siempre, en esa cin-
ta fuera de su centro, no saben lo 
que hacen. Lo único que de real hay 
en toda ella es lo que se refiere á la 
corrida, que fué tomada en una pla-
za española. 
V a esta advertencia para los que 
pudiéranse creer que por allá los 
hombres son tan bárbaros como Pa-
thé nos los pinta. 
¿Por qué-hablé yo de esto ahora? 
Parte, porque tenía gana de decir-
lo, y parte porque en el salón de Ro-
sas vi la cinta un día de estos. 
Y con esto que decimos de Pathé, 
no podemos hablar hoy de las gran-
des películas que Rosas expone en su 
niüenífico salón. 
Mañana será, Dios mediante. 
T E A T R O J I d ^ M 
Hoy 28 de Enero, función por tandas 
E l S e ñ o r i t o . 
L a B o r r i c a . 
Al centro de socorros del segundo 
distrito fué conducido anoche por 
vigilante de Policía el moreno 
Domingo Govantes Gutiérrez, pana-
dero y vecino de Aguila número 
327. donde el médico de guardia lo 
asistió de una herida, perforo cor-
tante en el brazo izquierdo de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión se la infirió con un 
uchillo otro moreno nombrado Ague-
do Salomón, con quien tuvo una re-
yerta en la calle de San José esqui-
na á Marqués González. 
E l agresor ñié detenido y puesto 
á disposición del juzgado de guardia 
y el lesionado ingresó en el hospital 
número 1. 
Miguel Martín Pí, vecino de Flori-
da número 18, fué asistido en el 
centro de socorros del primer distri 
to, de una contusión de segundo gra 
do en el último artejo del pie izquier-
do, de pronóstico leve con necesidad 
de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al tropezar con una reja de hierro 
que se hallaba colocada en la acera 
L a S e ñ o r a C a p i t a n a \ de su casa, JEgido^ 69, donde estaba 
Pacotilla.— 
Habla Pepe Estrañi-
Un industrial de Madrid se 1 
cidado arrojándose al paso ^ 
tren, porque había dado partir ^ 
nes á muchos parroquianos v ? ^ 0 -
ros en un número ima^n-iril T 1 ^ 
Lotería de Navidad, v Uno 1 ? ^ I 
cía de que ese número ^liera i;esgr5U 
do del bombo con 5,000 ^ . J 1 ^ ^ 
¡Vean ustedes qué r ^ A ^ 
bi no hubiera salido premip^ 
numeró le había tocado la 
Y por haber salido no le ha 
y ha tenido que sucidarse ^ 
E s una lástima, porque" ha dem 
trado que tema una cosa qUe 
muy escasa en el mundo:' veroSf 
Amenaza.— ê enza. 
E s tan poca mi paciencia 
Que si alguno en mi presencia 
Chista ó fumM, lo des... ffar * 
(Salvo que fume el cigarro ^ 
Pectoral ie " L a Eminencia 
L a nota final.— 
Entre deudor y acreedor. 
—No puedo pagarle á usted W 
el mes que viene. üasta 
—Eso mismo me ha dicho 
tres veces. 
—Prueba de que digo 
verdad. 
trahajando de pintor. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l servicio que acaba de prestar la 
Policía Secreta, bajo las instruccionea 
de su celoso Jefe Sr. Jerez Varona, i con una botella por un disgusto ha-
cen la captura del célebre estafador bido entre ellas. 
Anoche fueron detenidos en la ca-
lle de los Desamparados esquina á 
Compostela las meretrices morenas 
Amparo Pérez Achau y Matilde Mar-
tínez, por estar en reyerta y promo-
gran escándalo. 




Durante toda la noche estuvo abier 
to el buffet, i cargo, como siempre, del 
Café Europa. 
Todo espléndido. 
Tan espléndido como corresponde al 
nombre del Casinv Alemán y á la sig-
nificación de su fiesta de anoche. 
Fiesta inolvidable, 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
' ' E l señorito." último estreno, con-
tinúa dando buenas entradas. Hoy 
va en primera tanda y los turnofe se-
gundo y último lo consumirán res-
pectivaimente " L a Borrica" y " L a 
señora capitana." 
Pasado mañana, juéves, empezará 
á funcionar el cinematógrafo des-
pués de cada tanda sin que por ello 
se alteren los ^precios. Las pelícu-
las que. se exhibirán han sido di-
rectamente encargadas á París y 
New-York y los interesantes asuntos 
que en ellas se desarrollan son des-
conocidos en la Habana. 
A c t u a l i d a d e s 
Ayer llegaron á nuestras playas las 
dos misses. Carita y iCarola. dos ibellas 
californianas, muy guapas y elegantes 
que anoche ocupaban una platea del 
popular teatro de Ensebio Azcue. 
Muohots eiogios se hacen de la sim 
pática pareja, pero no nos adelantamos 
á consügna.rlcs porque el jueves 30 de-
butarán y el público dará su opinión 
Para esta noche se ha coniibinado un 
prograum superior. E n cada tanda ha-
brá estrenos de películas y para que se 
sepan los títulos aquí van en párrafos 
aparte: 
Heroína de 4 años. Bailes andalu 
ees. E l síl'lón imantado. E l globo. E l 
vino de mi esposa que me salve. E l 
homlbre variable y Celoso castigado. 
Todas son escogidas producciones de 
la casa Pathé Freres. 
H O Y martes, 28. 
Reaparic ión del ( api tán Henry en experi-
mentos de te l egraf ía sin hilos.—Estreno de 
percances de un amante y Bonachea y Pater-
nidad. -Bai les e spaño le s por la Malagueñl t s . 
—Cake W a l k por la pareja Ash y Acrobacia 
c ó m i c a por Rhodes and Engel. 
E l jueves debut de la troupe ciclista Franz 
Cogewell Franz. 
5 centavos tertulia. 20 lonetas y butacas-
Mr. George Whilfred, es de gran im-
portancia, si se tiene en cuenta loe 
antecedentes del mismo, de haber es-
capado de la persieeución que en el 
territorio de los Estados Unidos le 
Ambas fueron detenidas y remiti-
das al vivac. 
En la casa de salud " L a Purísima 
'Concepción", ingresó el día 24 del 
hacían los deitectiveis de la Agencia I nctual el blanco Bernabé Rugania, 
Pinkertons Nacional". dependiente y vecino de la bodega 
Ampliando nuestra información de Alambique esquina á Vives, para ser 
ayer sobre la detención de Whilfred, asistido de quemaduras de segundo 
podemois agregar lajs estafas realiza- grado en el brazo derecho de pronós. 
das por él en el Canadá, ascendentes tico menos grave, que sufrió casual 
á algunos miles de pesos. mente en su domicilio al caerle enci-
Whilfred solía hacer sus negocios | ma lata con agua caliente, 
valiéndose de tres cartas expedidas, 
ad pareeer. por Bank National Penst, I Al Necrocomio fué remitido ayer 
de New Haven, por valor cada una ej cadáver de una mujer de la raza 
de quinientas libras, y cuyas cantas de blanca, que falleció en el Centro de 
crédito estaban á nombre de M. A.l,socorros donde había sido eonduci 
Cleveland Coxe, contra Londres, y L j ^ p0T im policía que ia recogió pre-
contra el Mádland Bank Limited, de sa ¿e UJ1 ataque en la acera de la 
Londres y las ouatro tenían que ha- L ^ de Estrella frente al número 
cerse efectivas antes del 31 de Julio | ̂ (35 
Dicha mujer no ha sido identifica-
da. 
de 1908. 
Con estas cartas realizó las siguien-
tes estafas: en 23 de Diciembre últi 
mo cobró 20 libras esterlinas en el 
Royal Bank of Canadá; en 28 dei pro-
pio Diciembre, 10 libras en el Mon-
tresal Bank. Queme, Canadá; en 9 de 
Enero del presente año, 15 libras en 
Montreal Bank, en Montreal, y otros 
bancos más. 
A su llegada á esta Isla, Mr. Whil-
imd siguió su comercio, logrando ser I Ha combinado la aplaudida artista 
víctima de sus estafas los bancos y un bello programa, 
casas de comercio, que ayer publica-, Figuran en él tres zarzuelas tan 
mos. celebradas como E l Santo d-c la Isi-
C Í A C K T I L L . A 
Pilar Sánchez.— 
L a simpática tiple de Albisu, seño-
rita Pilar Sánchez, ofrecerá mañana su 
función de beneficio. 
O X J I B - A . 
l>e verde lauro virginal coroua 
(•irte Á su sien la perla americana; 
Fúlgida aurora, celestial mañana. 
Prestan encanto á su templada zona. 
Kl cielo azul, con perlas eslabona 
I-os rayos de su frente soberana. 
Mientras su manto de zafir y grana 
Besa al caribe mar que lo aprisiona. 
Constantemente en himnos trinadores 
Una legión de hermosas aves canta; 
Hay bajo el vivo rebrillar febeo 
Mucha luz, mucho azul y muchas flores...* 
Y para completar belleza tanta 
Una tienda sin par que es " E L C O R R K O " 
Donde se venden I03 coreets más elescantes, I03 iuegoj de peinetas más lindos y 
la fótlma. novedad en cintas, telas y adornos. 
Correo de !Paríss Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A C A S A D E L O S K E G A L O S y los C O K S E T S E L E G A N T E S . 
M a r t i 
Yo no pude ver ayer á la bella 
de tanda de Martí: ¿es bella? ¿no lo 
es? Nadie responde. 
Lo que importa, no es eso: al me 
nos, principalmente, no es eso: lo 
que importa es que no se deje domi 
nar de cierto público que se satisfa 
ce solamente con malicia, groserías 
é indecencias; lo que importa, es que 
la Angelina triunfe ante el públi 
co selecto que acude allí y si lo lo 
gra con su arte, con su gracia y su 
hermosura, basta. 
Carulla. preparando su apoteosis; 
si á nosotros se nos hiciera uno así, 
comprábamos automóvil • e.s lo úni-
co que le envidiamos á Adot. ¿Y 
por qué no laborar, do vez en cuan-
do, un beneficio para los cronistas? 
¿Por qué? 
Canilla tendrá dinero; ¿mucho? 
¿poco ? Creo que mucho; es induda-
ble que mucho, pero en f i n . . . 
Lo que fuere, sonará. 
S a l a - R o s a s 
Admiro á Pathé. le aplaudo; pero 
no puedo consentir que pase sin una 
protesta su película 4'Un drama en 
Sevilla", tan aplaudida por nuestro 
público en todos los teatros que la 
ponen. "Uu drama en Sevilla," es 
L a captura de Mr. Whilfred ha si-
do teiegraíiada por el Jefe de la Po 
licía Secreta Jerez Varona, á la Agen-
cia de Detectives de Pinkertons, para |y más completo éxito 
que si quiere solicitar su extradición 
el Gobierno de los Estados Unidos, 
tan pronto cumpla la sentencia que 
aquí en Cuba se le imponga por sus 
fochorías. 
Ayer el Subinspector Sr. Calvo, 
cumpliendo m and amiento del Juez de 
Instrucción del Este, Ldo. Aróstegui, 
practicó Tin registro en la habitación 
del hotel " L a Flor de Cuba", que 
ofupafba el detenido Mr. Whilfred, y 
á cuyo acto asistió d;ieho individuo 
Este registro ddó por resultado ¡La suprema ansiedad que me avasalla, 
la ocupación de dos sellos gomí- lBrindé al amor un niievo sacrificio 
LMMtos. uno de ellos con la inscripción 
" P a j to the Order of" así COmo dos i F u é una rima de luz. Bajo la luna 
letreros de goma, para sellos, cada Nuestro idilio f e l i z . . . Y negó el alba! 
•uno de los cuales dice "Montrea.1", sust0-l0f ^ «oí téía el Borgofia! 
. . . . . ' ¡Y en mis ojos el sol de sus miradas 
y dos libretas con anotaciones en in-
glés. 
Este servicio, como se ve. es uno 
de los que con más sagacidad ha 
prestado la Policía Secreta de la Ha-
bana, con lo cual demuestra la buena 
rrganizaeión que le tiene dada su je-
fe Sr. Jerez Varona. 
L a dra, Los Cuadros Disolventes 
Verbena, de la Paloma. 
Deseamos á la beneficiada el meior 
Pasional.— 
Como eran todos jóvenes muy pronto 
Se animó la tertulia. E l epigrama 
Al fin surg ió con su matiz en r o j o . . . 
¡Y ellas, con la sonrisa, lo animaban! 
L a noche azul trata 
— E n t r e su brisa vaga — 
De lejos, un perfume 
Que & vivir excitaba. 
Y yo no pude m&s! Aquella rubia 
— T a n rubia como blanca — 
Prendió fuego al rescoldo 
¡Y se incendió de la pas ión la llama! 
Y como yo soy fuerte, y aún poseo 
Eduardo de Ory. 
E S P E C T A C U L O S | 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de PranewJi 
Fuentes. sc<* 
Se pondrá en escena la comedia » 
los hermanos Quintero, titulada U 
dicha agena. 9 
TEATRO P A Y R E T . — 
intimas creaciones ciuematográfia 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
T E A T R O ALBISU.—Compañía de Zar' 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l señorito. 
A las nueve: L a borrica. 
A las diez: L a Señora Capitana \ 
T E A T R O MARTÍ.—Cinematógrafo « 
Variedades.—Empresa Adot y Compa! 
ñía. Función por tandas desde la* 
siete en adelante y los domingos ma< 
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones no» 
Toresky y couplets por Coralito J 
Angelina, , 1 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató. 
grafo y Variedades.—Función pof 
tandas y los domingos matinées. Bai* 
les y couplets por la bella Morita. 
Conchita Soler, Miguel Morales, Luisní 
Marqués. Aurelia la S?villanita. Lolí 
la Serrana y Los Modernistas. 
Vistas nuevas todas las noches. 
T E A T R O S A L A ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fuiu 
eión diaria. ^ 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las odio y cuarto: El nfio qn» 
se fué. 
A las nuevo y media: E l Cídóñ. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto los sábados 
Habrá Moni a ña — Kusa. — Rule 
Humana. — Cinematógrafo. — Pi 
ció de los monos. — Templo de la ri-
sa. — Mobil¡s inmobilis. — Carrón 
— Estrella giratoria. — Exposic 
Imperial. —Tiro al blanco. — B{ 
americanos, franceses y españoles. 
Palacio del centavo. — Fotografía 
minuto. — Congreso Zoológico. 
EL GRAÑlHnBYM^ 
de los almacenes de ropa y sed< 
L A CASA GRANDE, una preei 
figura do Tcrracotta. tocó á lasen 
De Baial lán, .Mercaderes número. 
Habana. 
l i l i 
L a aclamada pareja Los Modernista'' , 
E i Trío SoJá, La Scvülanlta y la SeffMM 
Baile: L a Perla de Andalucía. La Moa 
por L u i s a Márquez y Miguel Morale . 
Las cé lebres bailarinas Callf0rn c0io< 
Mlss. Carita y Miss. Carola, iK' í,3Ut0 
sal. Pronto su debut. ^ 
E l miérco les 2:), beneficio del Tío 
con un escogido programa. 
ANUNCIOS VAHIOS 
A BXTRAN.I10ROS se alquilan cua ^ 
mosa.s habitaciones .1 matrimonio si ^ 
con ba lcón fi, la calle. Concordia ^ 
1244 
E n la calzada del Príncipe Alfon-
so esquina á Angeles, chocó ayer tar-
de el automóvil que manejaba el 
chauffeur" Charles Chauvín. con el 
Beneficio de Camila.— 
Como ya hemos anunciado, el vier-
nes se verificará en el popular teatro 
IMartí una extraordinaria función á 
beneficio del señor Canilla, empleado 
muy atento y activo de la empresa. 
E i programa que está combinando 
el beneficiado es variadísimo y lleno 
de novedades. 
•Sabemos que ya son muchos los pe 
tranvía, eléctrico número 204 del d l ^ ^ 
ramal de Cuatro Caminos v Malecón ?eílCK)' P01* lo ^ dudamos que el 
del que era motorista el blanco Car- " ¿ L ^ 1 8 8 6 8 0 ^ ' 
loa Rodríguez. L ^ empezará el señor Ca-u 
A causa del accidente resultó l e - I w ^ . 4 ^ ! ! ^ ? ^ ^ 1 ^ pedidüS se le 
fionada levemente la señora doña 
Enriqueta Johson, que acompañada 
de su esposo Harriet, don Johson, 
iba en el automóvil. 
E l hecho ocurrió por imprudencia 
del "chauffeur" que á toda veloci-
dad bajaba por la calzada ya men-
cionada. 
6. ¿07. :6-i 3 
TINTURA FRANCESA VE6ETA1 
La mejor y más sencillti de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a m n a c í a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
C. 299 al t . 
ha gan de localidades 
Nos apresuramos á dar la notiew pa-
ra conocimiento de cuantas personas 
deseen proveerse de localidades, á fin 
de que acudan pronto á la Canta luría 
de Martí, que estará abierta desde las 
doce hasta las cuatro. 
Y á otra cosa. 
Buen programa han combinado pa-
ra esta noche Adot y Argudín. 
Además de exhibirse, entre otras, 
las celebradisimas vistas Debut de un 
barquillero, Pierna de carnero azada 
y Talento desconocido, se estrenan las 
tituladas E l hijo de los marinos y 
Un hombre fuerte. 
También la bella Angelina, qute de-
butó anoche con gran éxito, canUivú 
hoy nuevos couplets. 
para 
Elección de Cristales 
todos 




L o efectuamos grati 
dias no festivos de 8 i 
m. en nuestro gabim 
T I C A recientemente 
dotado de aparatos niocier 
con personal competente. 
J?. G o n z á l e z V 
óptico»-
E L A L M E N D A R 4 
O B I S P O 54 I 
F á b r i c a d e L e n t ^ l 
C. 109 — 1 
S E V E N D Í ^ ] 
Una gran pareja de cabal|£tall to** 
precios baratos y se garan ^ ^pt 
trabajos. Se reciben 6rde"^a' I ^ 
Perseverancia. Teléfono 
391 .— - -Jjí 
del D I A U ! O U E Teuleate Uey V 1 rraa* 
